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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy vrchní hrubé stavby bytového 
domu ve Valticích a to především návrhem technologického postupu pro realizaci nosných 
konstrukcí. Jedná se konkrétně o svislé a vodorovné konstrukce zhotovené stavebním 
systémem Velox, který využívá štěpkocementové desky pro tvorbu ztraceného bednění.        
V technologickém předpisu jsou zpracovány postupy při realizaci stavby a zásady pro 
dodržení bezpečnosti práce na stavbě. Součástí práce je i návrh zařízení staveniště, strojního 
zařízení, vypracování časového plánu, kontrolního a zkušebního plánu a porovnání stavebního 
systému Velox se systémem Porotherm z hlediska ekonomického, časového a tepelně 
technického. 
 
Klíčová slova 
Bytový dům, hrubá vrchní stavba, ztracené bednění, beton, štěpkocementové desky, výztuž, 
zařízení staveniště, tepelně technické porovnání. 
 
 
 
 
Abstract  
The subject of this thesis is to address the technological upper stage of construction site of a 
residential building in Valtice particular proposal technological process for the realization of 
supporting structures. This involves the vertical and horizontal construction made the building 
system Velox, which uses štěpkocementové boards for the creation of permanent formwork. 
In the technological regulations are handled during construction practices and policies for 
compliance with safety at the construction site. The work also includes a proposal building 
equipment, machinery, develop a timetable, inspection and test plan and building system 
Velox compared with the system Porotherm in economic terms, time and heating technology. 
 
Keywords  
Residential house, rough upper construction, formwork, concrete, chipscement plates, 
reinforcement, building equipment, thermal technical comparison. 
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Úvod 
 
 Ve své bakalářské práce se zabývám realizací hrubé vrchní stavby bytového domu ve 
Valticích. Nosné svislé a vodorovné konstrukce objektu jsou tvořeny stavebním systémem 
Velox. Pro celou technologickou etapu je zpracován časový plán výstavby, položkový 
rozpočet, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, technologický předpis, zařízení 
staveniště a bezpečnost a ochrana zdraví. Pro specializaci jsem provedl porovnání stavebního 
systému Velox se stavebním systémem Porotherm z hlediska ekonomického, časového a 
tepelně technického. 
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1.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavba bytového domu bude realizována na pozemku p. č. 1120/2, který má mírně svažitý 
charakter, jeho reliéf stoupá ze severovýchodu na jihozápad, přičemž vykazuje na uvažované 
délce objektu cca 35 m výškový rozdíl do 3 m. Na pozemek navazuje stávající stavba 
bytového domu č. p. 921 na parcele č. 1119. 
Pozemek p. č. 1120/2 se nachází v zastavěné části obce Valtice, v jeho východní části, 
mimo památkově chráněné území zámeckého areálu mezi ulicemi Pod zámkem a Polní, na 
pozemku p. č. 1120/2 v katastrálním území Valtice č. 776696, vedeným v KN jako ostatní 
plocha o celkové výměře 828 m2. 
Umístění stavby bylo navrženo v souladu s územním plánem města Valtice a vyhlášky č. 
3/2000 o závazných částech změny č. 1 územního plánu města Valtice, který v dotčeném 
území připouští situovat stavby pro bydlení a občanskou vybavenost. V současné době není 
pozemek využitý. Stavebník (HERIAN, s.r.o., Brněnská 154/32, 692 01 Mikulov) je 
majitelem pozemku. 
Přístup na staveniště bude umožněn ze stávající komunikace – ul. Pod zámkem, resp. 
přilehlé betonové plochy v současné době využívané jako parkoviště. Alternativní 
přístupovou komunikací v době výstavby bude komunikace na jihovýchodní straně pozemku, 
výše navazující na ul. Polní. Pozemek bude v čase výstavby oplocen z důvodu zamezení 
vstupu nepovolaným osobám, následně bude po dokončení stavby zbudováno oplocení trvalé 
– zajišťující vyšší bezpečnost bytů v 1.NP, jejichž okna a balkony se nachází blízko úrovně 
terénu. 
 
b) Výčet a závěr provedených průzkumů a rozborů 
 
V místě stavby byl proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, byly 
vyhloubeny tři geologické vrty hloubky 8,0 m, celkové hloubky pak 24,0 m. Vrty byly 
označeny jako V 1 až V 3. Hladina podzemní vody nebyla ve vrtech zastižena, pouze ve vrtu 
V 2 byla v hloubce 7,8 m pod povrchem terénu zastižena silně vlhká poloha jílovitého písku, 
kdy po vytažení vrtného zařízení začala do vrtu nastupovat hladina podzemní vody. Následně 
na to se vrt zavalil. Z inženýrskogeologického hlediska lze lokalitu charakterizovat jako 
území bez souvislé hladiny podzemní vody v dosahu základových konstrukcí. Případný 
výskyt podzemní vody v souvislém horizontu lze předpokládat lokálně na jílovitějších 
polohách (jíly, jílovité hlíny) v obdobích s intenzivnějšími srážkami a v závislosti na ročním 
období. 
Na staveništi bylo také provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu, 
kdy pro zjištěné středně propustné zeminy bylo doporučeno uvažovat celé území v kategorii 
středního radonového rizika. 
(Informace o inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu převzaty z poskytnuté 
projektové dokumentace). 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Na západním rohu pozemku p. č. 1120/2 se nachází ochranné pásmo kanalizace.  
Stavbou však nejsou dotčena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 
 
Pozemek se nenachází v žádném záplavovém území, poddolovaném území a jiných 
podobných územích. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 
Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavebním řešením nejsou nijak 
dotčeny odtokové podmínky v daném území. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Před započetím výstavby bude provedeno vyčištění území od náletových křovin. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
Nejsou klady žádné požadavky. 
 
h) Územně technické podmínky 
 
Objekt bude napojen na místní komunikaci v ul. Pod Zámkem výjezdem z garáží, 
provedeným ze zámkové dlažby, přes stávající betonovou plochu. 
Předpokládá se elektropřípojka NN 220/380, která bude napojená na stávající trafostanici 
vlastní kabelovou přípojkou. Před provedením přípojky bude nutné posílení trafostanice. 
El. energie potřebná pro výstavbu bude odebírána ze staveništního rozvaděče napojeného na 
kabel NN v zemi, který vede z rozvaděče SR522 umístěný na fasádě sousedního domu. Tento 
úmysl bude projednán s E.ON Hodonín. 
Pitná voda je do objektu přivedena z veřejného vodovodu LT DN 200 mm, který je veden 
souběžně s ul. Pod Zámkem na p. č. 1138. Přípojka bude zakončena ve vodoměrné šachtě na 
pozemku p. č. 1120/1, dále pak přípojka prochází přes pozemek p. č. 1136/1. Zajištění 
potřebné vody pro stavbu bude z vlastní přípojky vody, která bude vybudovaná v předstihu 
výstavby na základě souhlasu VaK Břeclav. Předpokládané místo napojení v ulici Zámecké 
na stávající vodovod LT 200 za panelovou plochou. 
Dešťové i splaškové vody budou odváděny do stávající jednotné kanalizace DN 400 
vedené souběžně s ul. Pod Zámkem na p. č. 1138. Přípojka bude vedena mimo stavební 
pozemek p. č.1120/2, také přes pozemky p. č.1120/1 – zde bude situována revizní šachta 
DN 400, a p. č. 1136/1 až po napojení do stávající kanalizace na pozemku p. č. 1138. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Na stavbu nejsou kladeny žádné podmiňující ani časové vazby. 
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1.2 Celkový popis stavby 
1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Stavba bude plnit účel bytového domu s prodejními byty do osobního vlastnictví. Objekt 
bude tvořen třemi podlažími a podkrovím, ve kterých je navrženo 20 bytů. Každý byt bude 
mít k dispozici garážové stání a sklepní kóji, situované v 1.PP. Obestavěný prostor bude 
5096,90 m
3
 a celková užitná plocha objektu bude 1959,52 m2. 
1.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Projektovaná stavba splňuje podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu. Navrhovaný obytný dům je koncipován jako 
třípodlažní s obytným podkrovím nad částí základního půdorysu a technickým podkrovím 
v části zbylé. Objekt bude podsklepený a bude zastřešen sedlovou střechou s valbami.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Obytný dům je navržený jako samostatný objekt navazující na stávající stavbu bytového 
domu č. p. 921 na parcele č. 1119. Koncept řešení objektu je vzhledem k parametrům 
stavebního pozemku a požadavkům památkové péče významně členěn do částí, které opticky 
navozují efekt několika menších objektů. Toho je docíleno ustupováním jednotlivých pozic 
objektu s postupující výškou objektu. Optické členění je podpořeno také barevným 
provedením fasády. 
Konstrukčně se jedná o stěnový nosný systém z monolitických betonových stěn, 
vylévaných betonovou směsí do ztraceného bednění univerzálního stěnového systému Velox. 
Stropní konstrukce jsou navrženy na principu železobetonového monolitického žebříkového 
stropu s prvky ztraceného bednění Velox. Konstrukce zastřešení, navržena v části s obytným 
podkrovím, je řešena dřevěným krovem v kombinaci s ocelovými prvky a v místě 
technického podkroví bude zastřešení tvořeno výhradně dřevěnými prvky krovu. 
Střecha bude opatřena skládanou střešní krytinou Tondach, typ Francouzská 12 
v barevném provedení engoba červená. Přesahy krovu budou opatřené lazurovacím nátěrem 
hnědého odstínu. Fasáda bude provedena omítkou Baumit Ganopor na bázi disperzního 
pojiva, škrábaná struktura K 1,5 mm. Pro hlavní průčelí objektu bude zvolen odstín fasády 
světle červeno-hnědý, dále pak směrem k jihozápadu bude odstín světle oranžový až okrový, 
následně bude odstín přecházet do světle zelené a na jihovýchodní straně bude odstín fasády 
objektu ukončen světlejší variantou odstínu průčelní barvy světle červeno-hnědé. Opláštění 
pozinkovaného zábradlí u balkónů bude provedeno pohledovými cementotřískovými deskami 
s povrchovou úpravou v odstínu světle šedé. Soklová část obytného domu bude provedena 
z mozaikové omítky Baumit (světle hnědá kamenitá struktura). Výplně otvorů budou 
z plastových profilů s dekorem dřeva, barva hnědá nebo bílá dle barevného členění povrchové 
úpravy objektu. Vrata garáže budou segmentová, hnědá. 
1.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Přístup do objektu je navržen ze severovýchodní strany, kde je situována příjezdová 
rampa, která sestupuje do garáží v 1.PP. Příjezdové komunikace a vjezdová rampa budou 
provedeny ze zámkové dlažby. V 1.PP jsou také umístěny sklepní prostory různých velikostí. 
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Komunikační spojení 1.PP s ostatními nadzemními podlažími objektu je umožněno pomocí 
výtahu Schindler S3300 o maximální nosnosti 675 kg a dvouramenným schodištěm 
s mezipodestou. 
Hlavní vstup, který je součástí 1.NP, je orientován na severovýchodní stranu a přístup 
z vnějších ploch je umožněn přes chodník s rampou pro imobilní a pěší komunikací, která 
nastupuje v jihovýchodní části pozemku p. č. 1120/1. Přístupové cesty budou tvořeny 
zámkovou dlažbou a nástupy na tyto komunikace budou opatřeny slepeckou variantou 
zámkové dlažby. Půdorysná plocha 1.NP částečně ustupuje oproti pozicím 1.PP. Dispoziční 
řešení 1.NP je navrženo tak, že je zde situován celkem 6 bytových jednotek různé velikosti. 
Přístup do bytů je umožněn přes hlavní schodišťovou halu, ze které jsou přímo přístupné byty 
situované v centrální části objektu. Byty mimo centrální část objektu jsou přístupné 
z venkovní chodby – pavlače. Pavlač je přístupná z hlavní schodišťové haly. Část půdorysu 
objektu, která již výškově nepokračuje mimo 1.PP, je v úrovni 1.NP zastřešena plochou 
zelenou střechou. Komunikační prostor pavlačí je součástí této zelené střechy, tyto plochy 
mezi sebou volně přechází a budou odděleny zábradlím nebo dělícím pásem s výsadbou. 1.NP 
bude komunikačně propojeno s ostatními podlažími v objektu pomocí výtahu Schindler 
S3300 o maximální nosnosti 675 kg a dvouramenným schodištěm s mezipodestou. 
Dispozice 2.NP mírně ustupuje oproti pozicím 1.NP, čímž se hmota objektu dále 
snižuje. Dispozičně je 2.NP rozděleno na 6 bytových jednotek. Byty jsou přístupné ze 
schodišťové haly nebo z venkovní chodby – pavlače, která je přístupná ze schodišťové haly. 
2.NP bude komunikačně propojeno s ostatními podlažími v objektu pomocí výtahu Schindler 
S3300 o maximální nosnosti 675 kg a dvouramenným schodištěm s mezipodestou. 
Ve 3.NP je také uplatněn princip ústupu podlaží a dochází zde rovněž ke zmenšení 
celkové plochy podlaží v porovnání s podlažím níže. Dispozičně zahrnuje 3.NP opět 6 
bytových jednotek různé velikosti, kde ale byt č. 16 je mezonetového typu a je komunikačně 
propojen s podkrovím objektu vlastním schodištěm přístupným z vnitřních prostor bytu. Byty 
jsou zpřístupněny ze schodišťové haly nebo z venkovní chodby – pavlače, která je přístupná 
ze schodišťové haly. 3.NP bude komunikačně propojeno s ostatními podlažími v objektu 
pomocí výtahu Schindler S3300 o maximální nosnosti 675 kg a dvouramenným schodištěm 
s mezipodestou. 
Ve 4.NP – podkroví jsou navrženy 2 byty a část mezonetového bytu ze 3.NP, který je 
však přístupný pouze z vnitřních prostor bytu ve 3.NP. Byty jsou přístupny ze schodišťové 
haly. Obytné podkroví je navrženo pouze nad částí půdorysu 3.NP v severovýchodní části 
objektu. Zbylé části stavby jsou provedeny s podkrovím technického rázu, které bude sloužit 
pro kontrolní účely a pro drobné technické zázemí objektu. 
1.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Vzhledem k charakteru stavby, která je bytovým domem s prodejními byty do osobního 
vlastnictví, je dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb nutno zajistit bezbariérový přístup do vstupního 
prostoru. Vstupní prostor do objektu, který je sám o sobě charakterizován stavebním objektem 
SO 03 a zahrnuje členění plochy rampami v části těsně přilehlé k objektu u hlavního vstupu a 
také pěší komunikaci, která nastupuje v jihovýchodní části pozemku p.č.1120/1, na hranici 
pozemku p. č. 1121, využívá výškového členění terénu a po celé své délce postupně 
překonává výškový rozdíl v požadovaném max. sklonu 6,25% (v projektové dokumentaci 
navrženo dle staré vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 8,33%). 
Nástup na komunikaci chodníku ze stávající betonové plochy bude opatřen slepeckou 
variantou zámkové dlažby. Rampy budou opatřeny zábradlím, které bude mít madlo ve výšce 
900 mm od povrchu, přesahující konec a začátek ramp o 150 mm, dále pak bude ve výšce 250 
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mm umístěna vodící tyč. Celý vstupní prostor bude proveden z plošné velkoformátové dlažby 
s povrchem opatřeným protiskluzovou úpravou tryskáním, požadavek na hodnotu součinitele 
smykového tření součinitele smykového tření μ > 0,6 je splněn, neboť povrch dlažby je 
opatřen protiskluzovou úpravou. Do objektu se vstupuje hlavními dveřmi bez prahu o šířce 
900 mm. Vertikální propojení s jednotlivými nadzemními podlažími je zajištěno výtahem 
Schindler, typ 3300. Vstupní dveře s požární odolností do bytů jsou dimenzovány na šířku 
min. 800 mm. Bezbariérový byt se nepožaduje. V případě zájmu o některou z bytových 
jednotek v domě osobou s omezenou schopností pohybu a orientace, bude možno ještě před 
dokončením provést drobné zásahy do dispozice ku prospěchu užívání a komunikace. 
Zvonkový panel osazený v závětří bude mít horní hranu v max. výšce 1200 mm od podlahy. 
Poštovní schránky umístěné v chodbě 1.NP budou osazeny tak, že vhoz bude v max. výšce 
1200 mm. Vstupní dveře do objektu budou osazeny madlem ve výšce 900 mm. Prosklené 
části budou ve výšce 1100 – 1600 mm opatřeny výstražnou páskou nebo pruhem značek. 
Součástí parkovacích stání v 1.PP (celkem 20 x) je navrženo 1 garážové stání splňující 
parametry pro parkování osobních vozidel pro osoby s omezenou schopností pohybu, které 
bude označeno svislou dopraví značkou IP12. 
1.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Bude zabezpečena po souhlasu příslušného stavebního úřadu s užíváním stavby a 
užíváním stavby ke stanovenému účelu. 
1.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení + b)    Konstrukční a materiálové řešení 
 
Základy 
Objekt bude založen převážně na základových pásech z prostého betonu nebo 
železobetonu, vyztuženého dle vypracovaného statického návrhu, jejichž výška bude 800 mm. 
Základová spára bude v úrovni -3,950 m. Hloubka základové spáry pod úrovní upraveného 
terénu je vzhledem k mírně svažitému charakteru pozemku proměnná a pohybuje se od cca 
2,6 do 3,6 m. Vzhledem ke konstrukčnímu systému, který je navržen v 1.PP a je kombinací 
stěnového a skeletového systému, je vnitřní část objektu založena na celkem sedmi 
základových patkách, doplněnými základovými pásy. Základové patky budou z prostého 
betonu nebo železobetonu dle statického návrhu. Výška základových patek bude 1000 mm. 
Základová spára základových patek bude v úrovni  -4,150 m. Základy pod výtahovou šachtou 
budou tvořeny železobetonovou základovou vanou, kterou bude tvořit zapuštěná nosná stěna 
Velox typu LL22 skladby WS 35/150/WS 35, která bude ve spodní části vetknuta do 
základové železobetonové desky tl. 250 mm. Spodní úroveň železobetonové základové desky 
bude v úrovni -4,400 m, kde bude provedeno hydroizolační souvrství z fóliové hydroizolace 
na podkladním betonu tl. 100 mm. Podkladní beton bude rozšířen tak, aby bylo možné 
provést zpětné spoje hydroizolace. Konstrukce základů bude uzavřena monolitickou 
betonovou základovou deskou tl. 150 mm, která bude vyztužena dle statického návrhu. Na 
základové konstrukce bude použit beton třídy C16/20.  
 
Izolace spodní stavby 
Izolace spodní stavby je navržena z hydroizolačního systému, který používá 
hydroizolační folie Fatrafol 803 na bázi PVC – P tl. 1,5 mm se součinitelem difuze radonu 
7,0  10-12 m2s-1. Navržený hydroizolační systém bude plnit funkci ochrany spodní stavby 
proti zemní vlhkosti a pronikání radonu z podloží. Na základě provedeného radonového 
průzkumu bylo doporučeno navrhnout protiradonové opatření na střední radonové riziko, 
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kterému navržený hydroizolační systém vyhovuje. Navržená hydroizolace vyhoví i působení 
hladiny podzemní vody, která však nebyla v hydrogeologickém průzkumu zjištěna, ale je zde 
možný výskyt zadržování vody na jihozápadní straně objektu, kde je největší hloubka 
založení. 
 
Svislé konstrukce 
Konstrukční systém podzemního podlaží je tvořen kombinací skeletového a stěnové 
systému, v dalších patrech je konstrukční systém převážně stěnový. Jako základní stavební 
systém bude použit univerzální stavební systém Velox s principem využívajícím 
stěpkocementové desky jako ztraceného bednění tvořící jádro, které bude následně vyléváno 
betonovou směsí a popř. vyztuženo dle statického návrhu. Stavebním systémem Velox budou 
řešeny konstrukce obvodových nosných stěn, vnitřních nosných stěn a konstrukce stěn 
výtahové šachty. Konstrukce vnitřních příček bude také provedena ze systému Velox, který 
však bude v podzemním podlaží doplněn o příčkové zdivo QPOR. V podzemním podlaží, kde 
bude použito skeletového systému, budou sloupy ze železobetonu, které budou vyztuženy dle 
statického návrhu s použitou třídou betonu C16/20. Na obvodové stěny bude použito nosné 
konstrukce UL 32 skladby WS-EPS plus 135/150/WS 135. Na vnitřní nosné stěny je navržena 
nosná konstrukce LL22 skladby WS 35/150/WS 35. U stěn výtahové šachty oddělujících 
šachtu od bytů bude použita nosná stěna TT 30 skladby WSD-EPS 85/230/WSD 35, která 
vykazuje zvýšené protihlukové parametry a bude tak zajištěna ochrana prostor přiléhajících 
k výtahové šachtě před hlukem vyvozovaným provozem výtahu. Do nadpraží otvorů budou 
vloženy ocelové trigony, které jsou součástí dodávky od firmy Velox včetně dimenze profilů. 
Na příčkové zdivo budou použity dva typy konstrukcí a to GG 10 se skladbou WS 50/WS 50, 
která bude doplněna ještě o jednu vrstvu štěpkocementových desek WS 50 v případě vedení 
ZTI, a druhým typem příčkové stěny bude typ L 7,5 skladby WS 75. Pro betonovou směs 
použitou pro vylévání stěnových konstrukcí bude použit beton třídy C16/20, do kterého bude 
vkládána výztuž třídy B500 dle statického návrhu. 
 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce budou tvořeny stropní deskou a deskami balkónů. Stropní 
konstrukce všech podlaží budou vyhotoveny principem železobetonového žebírkového stropu 
s prvky ztraceného bednění stavebního systému Velox. Převládající výška stropní konstrukce 
bude 270 mm, u podest a pavlačí bude výška stropních konstrukcí 220 mm. Vyztužení 
stropních konstrukcí bude provedeno dle příslušného statického návrhu. V rámci provádění 
stropních konstrukcí budou betonovány i konzoly, které budou tvořit konstrukce bytových 
balkónů, případně přístřešky pavlačí. Konzoly balkónů budou vetknuty do věnců, resp. 
stropních konstrukcí pomocí iso-nosníků Isokorb firma Schock – Witek s. r. o. Konstrukce 
balkónů budou mít povrch vybetonován ve sklonu 2% a konstrukce přístřešků pavlačí ve 
sklonu 3,3% pro zajištění odvodnění těchto konstrukcí. Materiálem stropních konstrukcí 
a konzol bude beton třídy C16/20 a vyztužení betonářskou výztuží B500 dle statického 
návrhu. 
 
Schodiště 
Konstrukce schodiště je navrženo jako přímé dvouramenné železobetonové schodiště 
s nosnými šikmými deskami tl. 120 mm vynesenými železobetonovými deskami podest tl. 
220 mm a mezipodest tl. 160 mm. Schodiště je navrženo na překonání konstrukční výšky 
3 050 mm. Na šikmé desky budou nabetonovány jednotlivé schodišťové stupně. Počet stupňů 
bude 18 o rozměrech 169,4 x 300 mm (v x š). Šířka schodišťových ramen bude 1 150 mm a 
jejich délka cca 3,0 m ve sklonu 29,45°. Desky podest v úrovni jednotlivých stropů budou 
provedeny stropním systémem Velox tl. 220 mm. Použitý materiál na schodiště bude beton 
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C16/20 a ocel B500. Jako nášlapná vrstva schodiště bude použita keramická dlažba, kterou 
budou obloženy i podstupnice. 
V dispozice mezonetového bytu č. 16 je navrženo samostatné točivé schodiště Liapor, 
které slouží jako komunikační prvek mezi jednotlivými podlažími bytu. Schodiště bude typu 
prefabrikovanou montovanou konstrukcí z liaporbetonu, které bude překonávat konstrukční 
výšku 3050 mm. Počet stupňů bude 17 o rozměrech 178,0 x 260,0 mm (v x š). Šířka 
schodišťového ramene bude 990 mm. Nášlapná vrstva bude tvořena dřevěným obkladem 
z masivu. 
 
Konstrukce střechy 
Zastřešení je tvořeno sedlovou střechou s valbami. Konstrukce zastřešení je v části 
s obytným podkrovím řešena dřevěným krovem v kombinaci s ocelovými prvky dle 
statického návrhu. Ocelové rámy budou tvořeny profily HEA 140 a HEA 160. Dřevěné prvky 
(krokve 8/16, pozednice 12/14, kleštiny 6/14, vrcholová vaznice 14/16, sloupky 12/12) budou 
doplněny o ocelové střešní vaznice profilu 2 x UPE 160, resp. 2 x UPE 140, ocelové sloupky 
I 100 a ocelové rámy z profilů HEA 140 a HEA 160. Ocelové sloupky a rámy budou vsazeny 
v místech, kde chybějí vnitřní nosné stěny a budou tak vytvářet podpory pro uložení středních 
vaznic. 
V místě technického podkroví je střešní konstrukce tvořena výhradně dřevěnými prvky 
krovu v soustavě krokví 8/16, pozednic 12/14, sloupků 12/12 a pásků 12/12. 
Konstrukce střechy bude vykazovat sklon 35˚ a bude opatřena skládanou střešní 
krytinou z pálených tašek Tondach, typ Francouzská 12 v barevném provedení engoba 
červená, alternativně může být použita střešní krytina z pálených tašek Roben, typ Monza 
plus v barevném provedení engoba měděná. Přesahy krovu budou opatřené lazurovacím 
nátěrem v hnědém odstínu. Oplechování částí střešní konstrukce bude provedeno 
poplastovaným plechem tl. 0,7 mm. 
Na navrženou nosnou konstrukci krovu bude přímo provedena tepelná izolace střechy 
polyuretanovou tuhou pěnou Steinothan tl. 120 mm, která je opatřena neintegrovanou vrstvou 
parozábrany a pojistné hydroizolace. Na tuto tepelněizolační vrstvu budou provedeny 
kontralatě, latě a krytina. Přesahy střechy jsou bedněny palubkami tl. 14 mm. 
Část půdorysu, která již výškově nepokračuje mimo 1.PP, bude v úrovni 1.NP 
zastřešena plochou zelenou střechou navrženou jako „Přírodní střecha Optigreen“ 
extenzivního charakteru s osivem tvořeným několika druhy travin a bylin. 
 
Výplně otvorů 
Okna a dveře jsou navrženy z plastových profilů s dekorem dřeva, barvy hnědé nebo 
bílé dle barevného členění povrchové úpravy objektu. Vnitřní dveře budou dřevěné. Vrata 
garáže budou segmentová, hnědá.  
 
Izolace podlah 
U podlah 1.PP, které jsou tvořeny vrstvou prostého betonu, je navrženo hydroizolační 
souvrství spodní stavby z foliové hydroizolace Fatrafol 803 tl. 1,5 mm. V podlahách ostatních 
pater jsou navrženy hydroizolační folie Bachl tl. 0,2 mm, které budou mít funkci separační a 
ochrannou ve fázi provedení podlahového souvrství ve smyslu ochrany tepelné a kročejové 
izolace.  
V prostorech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny a WC, jsou navrženy izolace 
proti vlhkosti tvořené stěrkou Mapei Mapegum WPS s ošetřením podkladu nátěrem 
Mapeprim SP. 
Tepelná izolace v podlahách je navržena pouze v 1.NP, kde tvoří stropní konstrukce 
předěl mezi vytápěným a nevytápěným prostorem. Bude použita tepelná izolace z polystyrenu 
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Bachl EPS 100 S Stabil v tl. 80 mm. Podlahy v 2.NP, 3.NP a 4.NP jsou navrženy s vloženou 
kročejovou izolací Rockwool Steprock ND v tl. 30 mm. 
 
Podlahy 
Podlahy v 1.PP budou tvořeny vrstvou prostého betonu s povrchovou úpravou leštěním 
a hlazením. V dalších patrech bude použita keramická dlažba ve schodišťové hale, na 
schodišti, v místě závětří a na pavlačích. Ve všech bytech bude použita keramická dlažba 
v chodbách, předsíních, WC, koupelnách a v kombinaci s laminátovou podlahou pak také 
v obývacích pokojích s kuchyňskými kouty. Dále jsou v bytech navrženy laminátové podlahy 
v místnostech ložnic, pracoven a pokojů. Podlahy balkónů budou tvořeny betonovou dlažbou. 
V bytě č. 3 bude použita parketová podlaha v ložnici. 
 
Izolace tepelné 
Na tepelnou izolaci bude použit polystyren EPS, který bude součástí 
štěpkocementových desek, které budou tvořit ztracené bednění stěn. Tepelná izolace bude 
umístěna uvnitř jádra stěny na vnější štěpkocementové desce. Izolace bude použita u stěn 
obvodových UL32, skladby WS-EPS plus 135/150/WS 35, v tloušťce 100 mm a u stěn 
oddělujících obytné prostory od výtahové šachty TT 30, skladby WSD-EPS 85/230/WSD 35, 
v tloušťce 50 mm. 
Střešní konstrukce bude zateplena izolačními deskami z tuhé polyuretanové pěny 
Steinothan tl. 120 mm. 
Tepelná izolace v podlahách 1.NP bude použita z polystyrenu Bachl EPS 100 S Stabil 
v tl. 80 mm. 
 
Klempířské výrobky 
Oplechování detailů střechy a parapetů oken bude provedeno poplastovaným plechem 
tl. 0,7 mm. 
 
Zámečnické výrobky 
Dle PD a potřeby budou provedeny a použity drobné a pomocné zámečnické výrobky, 
zejména u kování dveří a segmentových garážových vrat. Dále bude provedeno zábradlí 
balkónů a pavlačí z pozinkované ocelové konstrukce s výplní z pohledových 
cementotřískových desek Cetris s povrchovou úpravou v odstínu světle šedé. 
 
Povrchové úpravy 
Vnitřní omítky budou provedeny omítkovými systémy Baumit na štěpkocementové 
desky stavebního systému Velox. Provedení omítek bude podle technologického předpisu od 
výrobce. Vnitřní omítky budou opatřeny konečným nátěrem disperzní barvy. 
V hygienických prostorách (koupelny, WC) budou keramické obklady výšky 1,7 m. 
Obklady budou provedeny i v místě kuchyňské linky. 
Vnější omítky budou provedeny omítkovými systémy Baumit prováděnými přímo na 
štěpkocementové desky Velox, které mají už ve své skladbě tepelnou izolaci. Provedení 
omítek bude dle technologického předpisu od výrobce. Finální vrstva omítky bude struktury 
škrábané, na níž bude proveden fasádní nátěr v odstínu dle návrhu. Pro hlavní průčelí objektu 
byl zvolen odstín ze vzorníku Baumit Come – Love 3173 (světle červeno-hnědá), dále pak 
směrem k jihozápadu fasáda zesvětluje do odstínu Holiday 3065 (světle oranžová až okrová), 
následně přechází v odstín Casch 3317 (světle zelená), a na jihovýchodní straně je objekt 
ukončen světlejší variantou průčelní barvy v odstínu Love 3179 (světlá červeno-hnědá). 
Soklová část bude provedena z mozaikové omítky Baumit Mosaik Putz 038 (světle 
hnědá kamenitá struktura). 
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Opláštění pozinkované ocelové konstrukce zábradlí bude provedeno pohledovými 
cementotřískovými deskami Cetris s povrchovou úpravou Finisch v odstínu RAL 1013 (světle 
šedá). 
Oplechování prvků fasády bude provedeno poplastovaným plechem tl. 0,7 mm. 
Všechny dřevěné prvky jsou opatřeny impregnací - nástřik ochrannými vodou 
ředitelnými prostředky, které zamezí zhoubnému působení dřevokazných škůdců. Svrchní 
nátěr dřeva je proveden lazurovacím lakem Herbol. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavba vyhoví danému zatížení a jiným vlivům, kterým bude vystavena během 
výstavby a užívání. Tyto stavy při řádné údržbě nemohou způsobit zřícení nebo destruktivní 
poškození kterékoliv části nebo přilehlé stavby, větší stupeň nepřípustného přetvoření 
a ohrožení provozuschopnosti. 
Bylo vypracováno statické posouzení nejdůležitějších nosných konstrukcí navrhované 
novostavby bytového domu. Statické posouzení obsahuje posouzení ocelodřevěné konstrukce 
krovů obou částí objektu, železobetonových stropů Velox včetně průvlaků a překladů, 
železobetonových stěn, sloupů vynášejících průvlaky, železobetonové konstrukce schodiště, 
založení výtahové šachty a konečně návrh a posouzení založení objektu bytového domu. 
Vypočtené dimenze a tvary dřevěných, betonových a ocelových konstrukcí byly předány 
v rámci zpracování projektové dokumentace stavební části pro zakreslení a zapracování do ní.  
1.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 
 
Nepožadují se pro danou stavbu. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
 
Nepožadují se pro danou stavbu. 
1.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
viz. příloha Požárně bezpečnostní řešení v PD 
1.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepelně technického působení 
 
Na všechny konstrukce objektu a výplně otvorů jsou kladeny kritéria tepelně 
technického působení vyplývající z ČSN 730540-2 (2011) a změny Z1 (2012). Navržené 
konstrukce i výplně otvorů svými tepelně technickými vlastnostmi vyhovují na požadované 
hodnoty dané zmíněnou normou. 
 
b) Energetická náročnost budovy 
 
Stavba vyhovuje energetické náročnosti budovy podle zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
Není navrženo využití alternativních zdrojů energií. 
1.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů, apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, 
apod.). 
 
Ochrana uživatelů proti negativním vlivům bude zajištěna oddělením hygienických 
místností od pobytových místností dveřmi, kde přístup na WC bude minimálně přes dvoje 
dveře. Ochrana zdraví bude zajištěna stanovenými postupy a požadavky příslušných 
technických norem. Větrání objektu je navrženo jako přirozené, pouze větrání hygienických 
místností bude pomocí VZT. Vytápění bytového domu bude řešeno lokálně pro každou 
bytovou jednotku elektrickými topidly. Ohřev TUV bude řešen samostatně pro každý byt 
elektrickým zásobníkovým ohřívačem, popřípadě doplněným přídavným ohřívačem pro 
kuchyňskou linku. Zásobování vodou bude zajištěno napojením se objektu na veřejný 
vodovod. Dešťové a splaškové vody budou odváděny do jednotné kanalizace vedené 
souběžně s ulicí Pod Zámkem. Zásobování elektřinou bude zajištěno elektropřípojkou 
NN 220/380, napojenou na stávající trafostanici. Ochrana životního prostředí bude 
zabezpečena tak, že se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Jsou navrženy pouze materiály bez 
škodlivých vlivů na okolní prostředí a splňují požadavky hygienických norem. V případě 
technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 
Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. 
1.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 
Na základě provedeného radonového průzkumu bylo doporučeno zabezpečení stavby ve 
smyslu pronikání radonu do objektu s ohledem na střední radonové riziko. Byl teda navržen 
hydroizolační systém spodní stavby s použitím hydroizolační folie Fatrafol 803 na bázi PVC 
– P tl. 1,5 mm se součinitelem difuze radonu 7,0  10-12 m2s-1, která mimo svou hydroizolační 
funkci plní funkci účinné protiradonové bariéry. Navržené souvrství splňuje požadavky pro 
protiradonovou ochranu středního radonového rizika. 
(Informace o radonovém průzkumu převzaty z poskytnuté projektové dokumentace). 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
 
V oblasti se nevyskytují bludné proudy. 
 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
Stavba se nenachází v oblasti se seizmickými jevy. 
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d) Ochrana před hlukem 
 
Bude zabezpečena použitím výrobků s požadovanou zvukovou neprůzvučností. 
Požadované hodnoty akustických vlastností konstrukcí jsou dány ČSN 730532 (2010) - 
Akustika v budovách. Konstrukce objektu vytvořené ze systému Velox, vyhovují daným 
akustickým požadavkům. Ochrana proti hluku u vedení instalací zdravotechniky, 
vzduchotechniky a vodoinstalací stoupacího potrubí, které prochází bytovými prostory, bude 
zajištěna opláštěním potrubí zvukovou izolací Geberit Isol, dále pak bude prostor vedení 
instalací opláštěn samostatnou sádrokartonovou konstrukcí s protihlukovými 
sádrokartonovými deskami a zvukovou izolací z minerální vlny. 
 
e) Protipovodňová opatření 
 
Bytový dům se nenachází v záplavovém území. 
 
1.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
SO.04 – Přípojka kanalizace 
Dešťové a splaškové vody budou odváděny do stávající jednotné kanalizace DN 400 
vedené souběžně s ulicí Pod Zámkem na p. č. 1138. Přípojka DN 200 bude vedena mimo 
stavební pozemek p. č. 1120/2, dále přes pozemky p. č. 1120/1 – zde bude situována revizní 
šachta DN 400, p. č. 1136/1 až po napojení do stávající kanalizace na pozemku p. č. 1138. 
 
SO.05 – Přípojka vodovodu 
Pitná voda bude do objektu přivedena z veřejného vodovodu LT 200 mm, který je veden 
souběžně s ulicí Pod Zámkem na p. č. 1138. Přípojka DN 75 bude zakončena ve vodoměrné 
šachtě na pozemku p. č. 1120/1, dále pak přípojka prochází přes pozemek p. č. 1136/1. 
Předpokládané místo napojení v ulici Pod Zámkem na stávající vodovod LT 200 za 
panelovou plochou. 
 
SO.06 – Přípojka elektro 
Předpokládá se elektro přípojka NN 220/380V, která bude napojená na stávající 
trafostanici vlastní kabelovou přípojkou. Před provedením přípojky bude nutné posílení 
trafostanice. Napájecí kabel bude na objektu bytového domu zaústěn do přípojkové skříně, 
která bude osazena do výklenku ve zdivu, vpravo od vjezdu do garáží. Z přípojkové skříně 
bude kabelem připojen hlavní elektroměrný rozvaděč, který bude umístěn ve schodišťové hale 
1.NP. 
 
SO.07 – Přeložka vedení O2 
Stavbou bude dotčeno stávající vedení sdělovacího kabelu O2, které prochází severní 
částí stavebního pozemku p. č. 1120/2. Je navržena a odsouhlasena přeložka tohoto vedení. 
Trasa nového vedení je navržena tak, že její počátek je na severovýchodní hranici pozemku 
p. č. 1120/2 na rozhraní s pozemkem p. č. 1120/1, dále přeložka kopíruje hranici pozemku 
p. č. 1120/2, konec přeložky O2 je plánován na pozemku p. č. 1120/1 v napojení na stávající 
vedení za stávající stavbou bytového domu č. p. 921 na p. č. 1119. Přeložku vedení O2 řeší 
samostatný projekt. 
  
Stavba bytového domu nepředpokládá připojení k rozvodu zemního plynu. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Kanalizace jednotná – DN 200 – 20,0 m. 
Vodovod – DN 75 – 14,8 m. 
Kabel NN – kabel zemní – 6,7 m. 
 
1.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
 
Příjezdová komunikace, která vede od garáží navrženého objektu k místní komunikaci, je 
navržena z pojízdné zámkové dlažby. Dále jsou navrženy pěší komunikace ze zámkové 
dlažby a plošné dlažby, které slouží jako přístupový chodník ke vstupu.  
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Objekt bude napojen na místní komunikaci v ulici Pod Zámkem výjezdem z garáží, 
provedeným ze zámkové dlažby, přes stávající betonovou plochu. V místě napojení výjezdu 
z garáží na stávající zpevněné plochy budou realizovány nepojízdné plochy, které 
jednoznačně oddělí sjezd do garáží od okolních parkovacích ploch a zabrání nesprávnému 
parkování. V místě nájezdu budou realizovány kružnicové oblouky o poloměru 3,0 m. 
 
c) Doprava v klidu 
 
V rámci tohoto projektu je navrženo vybudování podzemních garáží v 1.PP o celkovém 
počtu 20 garážových stání. Jedno garážové stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, které bude označeno dopravní značkou IP12 a mezinárodním symbolem 
příslušnosti. Dále se nachází před objektem stávající betonová plocha, která bude sloužit jako 
parkovací stání s devíti míst, z nichž jedno bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, které bude označeno svislou dopravní značkou IP12 a mezinárodním symbolem 
příslušnosti. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
 
V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové pěší, potažmo cyklistické trasy. 
 
1.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
V souvislosti s realizací bytového domu jsou řešeny terénní úpravy okolo objektu, které 
budou především zajišťovat přístup do objektu jeho uživatelům i osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace.  
Přístup do objektu je navržen ze severovýchodní strany. Zde je situována příjezdová 
rampa do garáží – stavební objekt SO.02 – která sestupuje z výškové úrovně -2,095 m do 
úrovně podlahy 1.PP, tedy -3,050 m, ve sklonu 6,25% (v projektové dokumentaci navrženo 
8,33% z důvodu zabezpečení užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace dle staré vyhlášky č.369/2001). Příjezdová komunikace v nově budované části 
a vjezdová rampa samotná bude provedena ze zámkové dlažby. 
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Vstupní prostor do bytového domu – stavební objekt SO.03 – je navržen tak, aby dle 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, umožnil přístup i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Vstupní 
prostor zahrnuje šikmé rampy těsně přilehlé k objektu u hlavního vstupu a pěší komunikaci, 
která nastupuje v jihovýchodní části pozemku p. č. 1120/1 na hranici s pozemkem p. č. 1121 a 
využívá výškového členění terénu a po celé své délce postupně překonává výškový rozdíl ve 
sklonu 6,25% (v projektové dokumentaci navrženo dle staré vyhlášky č.369/2001 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností 
pohybu a orientace, 8,33%). Nástup na komunikaci chodníku ze stávající betonové plochy 
bude opatřen slepeckou variantou zámkové dlažby v barevném odstínu červená. Tato pěší 
komunikace vychází z výškové úrovně -2,995 m a napojuje se na hlavní sestavu vstupu ve 
výšce -0,565 m, dále pak pokračuje z této výškové úrovně rampou až do vstupního závětří 
objektu ve výškové úrovni ±0,000 m. Celý tento prostor je pak členěn tak, že přístup nebo 
opuštění objektu bude možné jak bezbariérovou cestou, tak cestou se schodišťovými stupni, 
která umožňuje přístup k odpadním nádobám a přímý přístup na parkovací plochu před 
objektem. Celý vstupní prostor bude proveden z velkoformátové dlažby s povrchem 
opatřeným protiskluzovou úpravou tryskáním. Dělící stěny budou provedeny ze štípaných 
tvárnic, malé výškové rozdíly nebo zajištění mírných sklonů bude řešeno pomocí palisád. 
Pozemek objektu bude zatravněn a budou zde vysázeny nízké stromy a keře. 
 
b) Použité vegetační prvky 
 
Pozemek objektu bude zatravněn a budou zde vysázeny nízké stromy a keře. 
 
c) Biotechnická opatření 
 
S realizací bytového domu není třeba řešit žádná biotechnická opatření. 
 
1.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Navržená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Znečištění ovzduší 
vyvolané provozem bude minimální. Ochrana proti hluku bude zajištěna použitím materiálů 
s požadovanou zvukovou neprůzvučností. Splaškové a dešťové vody budou odváděny pomocí 
kanalizační přípojky do jednotné veřejné kanalizace. Se vzniklými odpady při provozu stavby 
bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. Ke znečištění okolní půdy vlivem provozu stavby nebude docházet. 
 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 
Stavba nebude mít žádný vliv na chráněné stromy, živočichy ani rostliny. V lokalitě se 
nenachází žádné chráněné území. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 
Plánovaná stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
 
Nepožaduje se. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných předpisů 
 
S realizací bytového domu nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
1.7 Ochrana obyvatelstva 
 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
Nepožaduje se. 
 
1.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
S výstavbou bytového domu souvisí i stavba přípojek kanalizace a vody a přípojky 
elektrické energie. Tyto přípojky budou provedeny v předstihu na hranici staveniště tak, aby 
bylo možné jejich kapacit využít i pro stavbu. Přípojka kanalizace bude napojena za 
panelovou plochou na výškové kótě 197,00/196,00 m potrubím DN 200. Vodovodní přípojka 
DN 75 bude napojena ve stejném místě jako kanalizace na litinové potrubí LT 200 veřejného 
vodovodu. Elektrická energie potřebná pro výstavbu bude odebírána ze staveništního 
rozvaděče napojeného na kabel NN v zemi, který vychází z rozvaděče SR522 umístěného na 
fasádě sousedního domu. Tento záměr bude projednán s E.ON Hodonín. Příprava a samotné 
připojení bude provedeno před zahájením samotné stavby. Zajištění potřebné vody pro stavbu 
bude z vlastní přípojky vody, která bude vybudovaná v předstihu výstavby na základě 
souhlasu VaK Břeclav. 
Potřebná zemina pro konečné venkovní a sadové úpravy bude zajištěna skladováním 
vytěžené zeminy získané skrývkou ornice uložené na dočasné deponii mezi stavbou a 
betonovou plochou. 
Zásobování stavby potřebným materiálem pro výstavbu bytového domu bude v zásadě 
probíhat průběžně v rámci právě probíhající etapy výstavby. 
 
b) Odvodnění staveniště 
 
Staveniště bude napojeno na přípojku kanalizace přes sedimentační šachtu, která bude 
vybudována v předstihu na hranici staveniště, napojenou potrubím DN 200 na veřejnou 
jednotnou kanalizaci DN 400 za betonovou plochou. Odvádění srážkových vod z betonových 
ploch staveniště bude navrženo pomocí spádu stávající betonové plochy ke kanalizačním 
rýhám, které ústí do kanalizace a srážkové vody z terénu budou odvodněny gravitačně 
vsakováním do okolního terénu. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
  
Přístup na staveniště bude zajištěn z ulice Pod Zámkem prostřednictvím místní 
komunikace rozšířené před staveništěm o betonovou plochu (25x110 m). Betonová plocha je 
od stavební čáry domu oddělena zatravněným pozemkem o šířce cca 6,0 m. 
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S výstavbou bytového domu souvisí i stavba přípojek kanalizace a vody a přípojky 
elektrické energie. Tyto přípojky budou provedeny v předstihu na hranici staveniště tak, aby 
bylo možné jejich kapacit využít i pro stavbu. Přípojka kanalizace bude napojena za 
panelovou plochou na výškové kótě 197,00/196,00 m potrubím DN 200. Vodovodní přípojka 
DN 75 bude napojena ve stejném místě jako kanalizace na litinové potrubí LT 200 veřejného 
vodovodu. Elektrická energie potřebná pro výstavbu bude odebírána ze staveništního 
rozvaděče napojeného na kabel NN v zemi, který vychází z rozvaděč SR522 umístěného na 
fasádě sousedního domu. Tento záměr bude projednán s E.ON Hodonín. Příprava a samotné 
připojení bude provedeno před zahájením samotné stavby. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Stavbou bude dotčeno stávající vedení sdělovacího kabelu O2, které prochází severní 
částí stavebního pozemku p. č. 1120/2. Je navržena a odsouhlasena přeložka tohoto vedení. 
Trasa nového vedení je navržena tak, že její počátek je na severovýchodní hranici pozemku 
p. č. 1120/2, resp. na hranici s pozemkem p. č. 1120/1. Dále přeložka kopíruje hranici 
pozemku 1120/2 a konec přeložky O2 je plánován na pozemku 1120/1 v napojení na stávající 
vedení do rozvodné skříně na štítě sousedního objektu č. p. 921 na p. č. 1119. Tento kabel 
bude nutné přeložit před zahájením stavby po dohodě s vlastníkem Telefonica O2 Czech 
Republic a.s. Přeložku vedení O2 řeší samostatný projekt. 
V rámci provádění stavebních prací – zejm. základových a výkopových, bude dále 
dotčenou stavbou stávající bytový dům č. p. 921 na p. č. 1119. Navrhovaná novostavba 
bytového domu bude založena v těsné blízkosti stávající stavby bytového domu, přičemž 
v rámci provádění zemních a stavebních prací je nutné brát zřetel na zajištění stability 
stávající budovy bytového domu č. p. 921, zejm. při provádění výkopu stavební jámy 
a provádění základů. V průběhu přípravy stavby, před zahájením výkopových prací 
v blízkosti stávajícího bytového domu č. p. 921 dojde k provedení průzkumných sond, které 
budou mít za cíl osvětlit konkrétní situaci základů stávajícího bytového domu č. p. 921, určit 
hloubku založení a jejich přesnou polohu a konkrétní parametry. Na základě provedení těchto 
průzkumných sond bude navrženo konkrétní řešení postupu výkopových prací v těsné 
blízkosti stávajícího objektu a případné zajištění stávající základové spáry. S předstihem se dá 
konstatovat, že konkrétní výkopové práce budou vyžadovat etapovitý způsob provádění, který 
zajistí, že podstatná část stávajících základových konstrukcí bude stabilizována buď 
neporušenou zeminou stávajícího stavu nebo již naopak nově vybudovanou konstrukcí. Ve 
stávající obvodové konstrukci bytového domu č. p. 921, která bude kontaktní s novostavbou 
bytového domu na p. č. 1120/2 jsou umístěny odvětrávací průduchy koupelen. Jejich 
funkčnost bude zachována vyvedením nového VZT potrubí nad střechu objektu. V kontaktní 
obvodové konstrukci novostavby bude vynechána tepelněizolační vrstva EPS tl. 100 mm 
a bednící deska VELOX tl. 35 mm, čímž vznikne drážka pro odvod nového VZT potrubí. 
V případě potřeby bude proveden zásek do stávající obvodové zdi objektu č. p. 921 v tl. max. 
50 mm. VZT odvětrání koupelen bude kotveno do obvodové konstrukce stávajícího objektu. 
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Stavba bude během výstavby po celém obvodě stavebního pozemku oplocena 
uzamykatelným plotem výšky 2,0 m tvořeným neprůhledným plotem z trapézových plechů 
vsazených do ocelových rámů, zasazených do mobilních betonových patek. Tím bude 
zabezpečena stavba během výstavby proti vniknutí nepovolaných osob. Všechny vstupy na 
staveniště budou označeny tabulkami o zákazu vstupu nepovolaným osobám. 
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Před zahájením výstavby bytového domu bude provedeno vyčištění pozemku od 
náletových křovin.   
 
f) Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 
 
Rozsah staveniště je dán hranicemi pozemků ve vlastnictví stavebníka, tj. pozemek 
p. č. 1120/2, a potřebné zábory na pozemcích p. č. 1120/1 a 1134/1. Staveniště bude v době 
výstavby oploceno z důvodu přístupu neoprávněných osob v rámci zajištění ochrany zdraví a 
majetku. Dotčené území je dále ohraničeno spojovací komunikací podél stavebního pozemku 
navazující na ulici Polní. Na straně severozápadní pak staveniště hraničí se stávajícím 
bytovým domem č. p. 921 na pozemku p. č. 1119.  
Pozemek mezi realizovaným objektem a panelovou plochou, tj. pozemek p. č. 1120/1, 
bude využitý pro dočasnou deponii ornice pro konečné venkovní a sadové úpravy. Dále 
budou na tomto pozemku vybudovány staveništní komunikace a bude zde umístěn věžový 
jeřáb Liebherr 43K.1. 
Pro výstavbu bude potřebné vyčlenit plochu pro zařízení staveniště na panelové ploše 
p. č. 1134/1. Zde budou situovány skládky materiálu a staveništní buňky. 
Dočasné zábory pozemků budou, po ukončení stavebních prací, uvedeny do původního 
stavu dodavatelskou firmou. 
Dočasné zábory pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, budou projednány 
v rámci přípravy před zahájením stavby s MÚ Valtice. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 
Se vzniklými odpady při provozu stavby bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Na staveništi bude třeba provést skrývku ornice v množství:  
(30,83x22,01 + 10,5x22,01) x 0,4 + 10% rezerva…………………… 401,0 m3 
 
Dále provést výkopové práce v objemu:  
34,43x25,61x3,3 + 0,5x2,0x22,0x25,61 + 3x1,9x2,2x0,85 + 2,1x2,5x0,85 + 2,3x2,7x0,85 
+ 2,3x2,6x0,85 + 2,6x3,2x0,85 + 2,04x2,24x1,2 + 134,78x0,915x0,75………3604,0 m3 
 
Celkem…………………………4005,0 m3 
Vytěžená zemina bude s ohledem na kvalitu uložena na skládku určenou MÚ Valtice 
nebo na dočasnou deponii mezi stavbou a betonovou plochou. Velikost deponie bude taková, 
aby bylo možno uložit dočasně 200 m3 zeminy. Ornice bude použita při venkovních a 
sadových úpravách. Materiál z výkopů bude odvezen na skládku v bývalé pískovně ve 
Valticích spravovanou stavitelstvím Dvořák, Dolní Dunajovice. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi 
postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné 
zákonné předpisy, které určují maximální dovolené hodnoty znečištění životního prostředí 
prováděním stavby. Týká se to zejména obecné ochrany životního prostředí, ochrany ovzduší, 
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ochrany okolí před hlukem. Bude třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady 
vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací a prašnosti. Nadměrné 
prašnosti bude zamezeno kropením. Hluk a vibrace, které vznikají od strojů, budou 
v dovolených hodnotách podle příslušného zákonu č. 114/1992 Sb. Pokud hodnoty hluku 
přesáhnou dovolené limity, bude vymezen čas, kdy se stroje, které přesahují maximální 
dovolené hodnoty hluku, smí používat. 
Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a bude vedena evidence o nakládání s odpady podle §39. Tato evidence bude součástí 
dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku 
nebezpečného odpadu a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, 
apod. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 
Při provádění stavby musí být splněny obecné technické požadavky na výstavbu, 
požadavky zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a dále musí být splněny požadavky nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Nutné úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se nepožadují. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Přístup na staveniště bude zajištěn z ulice Pod Zámkem prostřednictvím místní 
komunikace rozšířené před staveništěm o betonovou plochu (25x110 m). Betonová plocha je 
od stavební čáry domu oddělena zatravněným pozemkem o šířce 6,0 m. 
Při dovozu a odvozu stavebního materiálu a odvozu odpadů vzniklých při provádění 
stavby nebude narušena plynulost silničního provozu na přilehlé komunikaci. Při skládání 
stavebního matriálu valníkem bude vymezeno místo pro stání nákladního valníku na betonové 
ploše před staveništěm, příp. bude rozebrána část oplocení staveniště pro příjezd valníku ke 
skládce materiálu. Při manipulaci se stavebním materiálem budou na staveništi vytvořeny 
dostatečné komunikační prostory. 
Znečištění přilehlých komunikací, vzniklé v souvislosti se stavební činností při výstavbě 
bytového domu bude odstraněno neprodleně po každé pracovní směně očištěním na náklady 
investora. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 
Realizace bytového domu není omezena speciálními podmínkami.  
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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Realizace stavby a její postup bude ovlivněn přídělem finančních prostředků. Následující 
odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby. 
Zahájení stavby………květen 2014 
Dokončení stavby……září 2016 
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2.1  Doprava materiálu valníkem Iveco Trakker  
Valníkem Iveco Trakker s hydraulickou rukou Palfinger bude dopravována většina 
materiálu na stavbu bytového domu. Délka vozidla je cca 10,1 m. V případě potřeby bude 
valník doplněn o valníkový přívěs. Celková délka valníku s přívěsem je cca 16,6 m. 
Doporučený minimální poloměr otáčení valníku s přívěsem je 15 m. Bližší specifikace obou 
přepravních prostředků jsou uvedeny v kapitole 7. Návrh strojní sestavy. 
2.1.1 Doprava materiálu z firmy Velox – BAU SYSTEME s.r.o. 
 
 
Obrázek 1 - Trasa z firmy Velox na staveniště 
Kritická místa na trase: 
 
 Křižovatka na ulici Valtická – napojení silnice č. 0525 na silnici č. 40 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 30 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 15 m.  
 
 
Obrázek 2 - Křižovatka na ulici Valtická 
 Podjezd železničního mostu na silnici č. 40 – maximální výška vozidla 4,0 m 
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Valník Iveco Trakker s výškou cca 3,2 m vyhovuje. 
 
 
Obrázek 3 - Podjezd pod železničním mostem 
 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Břeclavská a Zámecká 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 15 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 15 m. 
 
 
Obrázek 4 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Břeclavská a Zámecká 
 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Zámecká a Pod zámkem 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 15 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 15 m. 
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Obrázek 5 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Zámecká a Pod zámkem 
2.1.2 Doprava bednění z firmy Doka s.r.o. 
 
 
Obrázek 6 - Trasa z firmy Doka na staveniště 
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Kritická místa na trase: 
 
 Kruhový objezd na ulici Sokolova v Brně 
Kruhový objezd o průměru 30 m vyhovuje minimálnímu poloměru otáčení 15 m 
valníku Man s přívěsem. 
 
 
Obrázek 7 - Kruhový objezd na ulici Sokolova 
 Křižovatka v Podivíně mezi ulicí Bratislavská a ulicí Komenského 
Komunikace má v tomto místě poloměr oblouku 17 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 15 m. 
 
 
Obrázek 8 - Křižovatka Podivín 
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 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Petra Bezruče a Břeclavská 
Komunikace má v tomto místě poloměr oblouku 18 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 15 m. 
 
 
Obrázek 9 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Petra Bezruče a Břeclavská 
 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Břeclavská a Zámecká 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 15 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 15 m. 
 
Viz obr. 4 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Břeclavská a Zámecká 
 
 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Zámecká a Pod zámkem 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 15 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 15 m. 
 
Viz obr. 5 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Zámecká a Pod zámkem 
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2.1.3 Doprava výztuže z firmy Prefa Hodonín 
 
Bude použit valník Iveco Trakker bez přívěsu, který má doporučený minimální poloměr 
otáčení 9,5 m. 
 
 
Obrázek 10 - Trasa z firmy Prefa Hodonín na staveniště 
Kritická místa: 
 Kruhové objezdy v Hodoníně 
Celkem jsou v Hodoníně na naší trase 4 kruhové objezdy. Nejmenší průměr 
kruhového objezdu je 13 m, což je vyhovující pro požadovaný minimální poloměr 
otáčení 9,5 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                        
Obrázek 11 - Kruhový objezd Hodonín č. 1 Obrázek 12 - Kruhový objezd Hodonín č. 2 
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Podjezd železničního mostu v Hodoníně na ulici Velkomoravská – maximální 
průjezdná výška 4,8 m 
Valník Iveco Trakker s výškou cca 3,2 m vyhovuje. 
 
 
Obrázek 14 - Železniční podjezd Hodonín 
 Křižovatka silnice č. 51 a silnice č. 55 
Poloměr oblouku křižovatky je 20 m a vyhovuje tak minimálnímu poloměru otáčení 
valníku Iveco Trakker 9,5 m. 
 
 
Obrázek 15 - Křižovatka silnic č. 51 a č. 55 
 
Obrázek 13- Kruhový objezd Hodonín č. 3 a 4 
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 Křižovatka na ulici Hlavní v Břeclavi 
Poloměr oblouku křižovatky je 16 m a vyhovuje tak minimálnímu poloměru otáčení 
valníku Iveco Trakker 9,5 m. 
 
 
Obrázek 16 - Křižovatka na ulice Hlavní v Břeclavi 
 Křižovatka v Břeclavi mezi ulicemi Hlavní a Na Valtické 
 Poloměr oblouku křižovatky je 17 m a vyhovuje tak minimálnímu poloměru otáčení 
valníku Iveco Trakker 9,5 m. 
 
 
Obrázek 17 - Křižovatka mezi ulicemi Hlavní a Na Valtické 
 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Břeclavská a Zámecká 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 15 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 9,5 m. 
 
Viz obr. 4 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Břeclavská a Zámecká 
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 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Zámecká a Pod zámkem 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 15 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 9,5 m. 
 
Viz obr. 5 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Zámecká a Pod zámkem 
 
2.2 Doprava čerstvého betonu autodomíchávačem Man 
Autodomíchávačem Man bude dopravován čerstvý beton z betonárny Transbeton v 
Mikulově na stavbu bytového domu. Délka vozidla je 9,2 m. Doporučený minimální poloměr 
otáčení autodomíchávače je cca 11 m. Bližší specifikace přepravního prostředku jsou uvedeny 
v kapitole 7. Návrh strojní sestavy. 
 
 
Obrázek 18 - Trasa z betonárny na staveniště 
Kritická místa: 
 Křižovatka na ulici Jiráskova ve Valticích 
Poloměr oblouku křižovatky je 14 m a vyhovuje tak minimálnímu poloměru otáčení 
autodomíchávače Man 11 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 19 - Křižovataka na ulici Jiráskova 
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 Křižovatka ulice 28. Října a silnice č. 40 
Poloměr oblouku křižovatky je 18,5 m a vyhovuje tak minimálnímu poloměru otáčení 
autodomíchávače Man 11 m. 
 
 
Obrázek 20 - Křižovatka ulice 28. Října a silnice č. 40 
 Podjezd železničního mostu na silnici č. 40 – maximální výška vozidla 4,0 m 
Autodomíchávač Man s výškou cca 3,78 m vyhovuje. 
 
Viz obr. 3 - Podjezd pod železničním mostem 
 
 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Břeclavská a Zámecká 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 15 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 11 m. 
 
Viz obr. 4 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Břeclavská a Zámecká 
 
 Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Zámecká a Pod zámkem 
Komunikace v tomto místě má poloměr oblouku 15 m a vyhovuje potřebnému 
poloměru zakřivení 11 m. 
 
Viz obr. 5 - Křižovatka ve Valticích mezi ulicemi Zámecká a Pod zámkem 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet 1 
HRUBÁ 
VRCHNÍ 
STAVBA JKSO  803.41 
Objekt 
Název 
objektu     SKP    
SO 01 BYTOVÝ DŮM Měrná jednotka m3     
Stavba Název stavby     Počet jednotek 5 096,90 
SEDL4 
NOVOSTAVBA 
BYTOVÉHO DOMU 
VALTICE Náklady na m.j.   
Projektant         Typ rozpočtu   
          
 
  
Objednatel            
Dodavatel         Zakázkové číslo    
Rozpočtoval       Počet listů   
Rozpis ceny             
  Název         Celkem 
  HSV       
7 662 
883,81 
  PSV       0,00 
  MON       0,00 
  
Vedlejší 
náklady       0,00 
  
Ostatní 
náklady       0,00 
  Celkem       
7 662 
883,81 
  
 
          
  
 
          
Vypracoval   
Za 
zhotovitele   
Za 
objednatele   
Jméno : Stanislav Sedláček   Jméno :   Jméno :   
  
 
  
  
    
            
Datum :   Datum : 
 
Datum :   
Podpis :   Podpis:   Podpis:   
Základ pro DPH 15 %     7 512 679,45 CZK 
DPH 15 %    1 126 902,00 CZK 
Základ pro DPH 21 %    150 204,36 CZK 
DPH 21 %    31 543,00 CZK 
Zaokrouhlení       0,19 CZK 
CENA ZA OBJEKT CELKEM         8 821 329,00 CZK 
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Stavba : SEDL4 NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU VALTICE   
Rozpočet 
: 1   
Objekt : SO 01 BYTOVÝ DŮM     HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
         
REKAPITULACE DÍLŮ 
         Stavební díl         Typ dílu     Celkem 
3 Svislé a kompletní konstrukce   HSV     3 153 527,82 
4 Vodorovné konstrukce     HSV     4 075 050,20 
99 Staveništní přesun hmot     HSV     434 305,79 
  CELKEM  OBJEKT           7 662 883,81 
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Položkový rozpočet  
S: SEDL4 NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU VALTICE 
O: SO 01 BYTOVÝ DŮM 
R: 1 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 
       
P.č
. 
Číslo 
položky 
Název položky M
J 
množst
ví 
cena / 
MJ 
celkem 
Díl
: 
3 Svislé a kompletní konstrukce     3 153 527,82 
1 311301121RT1 Stěna Velox LL tl. 22 cm,výplň C16/20, bez izolace, z desek 
Velox WS tl. 35 mm oboustranně 
m2 510,87120 1 320,00 674 349,98 
    Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu v tl. 15 cm do bednění ze štěpkocementových desek tl. 
35 mm bez tepelné izolace oboustranně a osazení stěnové výztuže. V položce jsou započteny i náklady na 
případné pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá pro zdivo 
nosné vnitřní. 
    1.NP :          
    STĚNY : 
2,8*2,0+((3,4+1+0,62+2,9)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,6+(2,76
-0,4)+(1,42-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(4,6+0,22+
4,6)+(3,1+0,075+0,305)+6,9)*(2,83+0,27) 
  176,51850     
    OTVORY : -(1*2,1*3+1,18*2,19+1,7*2,35+3,38*2,35)   -20,82220     
    Mezisoučet   155,69630     
    2.NP :          
    STĚNY : ((3,4+1+3,52)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,6+(2,76-
0,4)+(1,42-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(6,495+0,0
75+2,85)+(3,725+0,075-0,32)+(6,9-1,2-0,32))*(2,83+0,270) 
  166,20650     
    OTVORY : -(1*2,1*3+1,18*2,19+1,7*2,35+3,38*2,35)   -20,82220     
    Mezisoučet   145,38430     
    3.NP :          
    STĚNY : 
((3,4+1+3,52)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,6+2,36+(1,1+0,32-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(6,495+0,0
75+2,85)+(2,35+0,1+1,03)+3,48)*(2,83+0,270) 
  160,31650     
    OTVORY : -(1*2,1*3+1,18*2,19+1,7*2,35+3,38*2,35)   -20,82220     
    Mezisoučet   139,49430     
    4.NP :          
    STĚNY : ((5,92+1+2,5-2*2,21)+(5,92+1+2,5-1,6-
2,21)+2,4+1,6+1,6+(2,36-2,21)+(2,72-2,21)+(11-
3,73))*2,48+2,21*4*0,78+(2,21*4*(2,48-
0,78)*0,5)+1,51*1,95+(0,92*1,78+(2,48-1,78)*0,92*0,5) 
  79,18050     
    OTVORY : -(1*2,1*3+1,18*2,19)   -8,88420     
    Mezisoučet   70,29630     
2 311301125RT1 Stěna Velox UL tl. 32 cm, výplň C 16/20, s izolací, z desek 
Velox-WS tl. 35 a Velox-WS-EPS tl. 135 mm 
m2 908,01830 1 622,00 1 472 
805,68 
    Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu v tl. 15 cm do bednění ze štěpkocementových desek tl. 
35 mm bez tepelné izolace a z desek tl. 135 mm s izolační vrstvou polystyrenu tl. 100 mm a osazení stěnové 
výztuže. V položce jsou započteny i náklady na případné pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro 
zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá pro zdivo nosné, výplňové, obkladové, půdní, štítové a poprsní. 
    1.NP :          
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    OBVODOVÉ STĚNY : 
(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+13,54+6,42+6,7+
1,25+6,27+3,38+2+10,06+21,48+1,5+1,5)*(2,83+0,270) 
  375,34800     
    OTVORY : -
(1,7*1,52*2+1*2,4+0,9*1,52+3,6*1,52*3+2*2,4*5+1*1,52*2
+1,8*1,52*2+1,35*1,52*2+1,6*1,52+1*2,1*5+2,25*1*2+2*1+
1,8*0,45+1,25*0,45+1,8*2,4+1,48*1,52+3,1*2,4+2,1*0,6) 
  -98,04210     
    Mezisoučet   277,30590     
    2.NP :          
    OBVODOVÉ STĚNY : 
(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+6,42+1,52+5,6+8
,22+4,9+10,9+2,0+10,06+21,48+2*1,5)*(2,83+0,270) 
  375,34800     
    OTVORY : -
(1,7*1,52*2+1*2,45+0,9*1,52+3,6*1,52*3+2*2,45*5+1*1,52*
2+1,8*1,52*2+1,35*1,52*2+1,6*1,52+2,25*1*2+1*2,1*5+1,2
5*0,45*2+1,8*0,45+1,8*2,45+1,48*1,52+3,1*1,52+2,1*0,6) 
  -94,51660     
    Začátek provozního součtu         
      délka stěny na ose 4 u pavlače : 
0,75+1,25+1,225+2,25+0,945+1+0,2+1,8+1,48 
  10,90000     
    Konec provozního součtu         
    Mezisoučet   280,83140     
    3.NP :          
    OBVODOVÉ STĚNY : 
(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+6,42+1,94+1+0,1
+4,08+3,38+9,74+10,9+2,0+10,06+21,48+2*1,5)*(2,83+0,270
) 
  375,34800     
    OTVORY : -
(1,7*1,52*2+1*2,45+0,9*1,52+3,6*1,52*3+1*1,52*2+1,8*1,5
2*2+1,35*1,52*2+2*2,45*5+1,6*1,52+2,25*1*2+1*2,1*5+1,8
*0,45+1,25*0,45+1,8*2,45+1,48*1,52+3,1*1,52+2,1*0,6) 
  -93,95410     
    Začátek provozního součtu         
      délka stěny na ose 4 u pavlače : 
0,75+1,25+1,225+2,25+0,945+1+0,2+1,8+1,48 
  10,90000     
    Konec provozního součtu         
    Mezisoučet   281,39390     
    4.NP :          
    OBVODOVÉ STĚNY : 
(10,06+3,09+7,12+2*0,32+8,05+0,32+1,645+0,8+1,9+0,8+0,2
+0,8+0,65+5,455-
0,92+0,73+1,8+0,73+0,665+21,48)*0,78+(0,92+0,73+1,8+0,7
3+0,665+2)*2,48+(0,92+0,73+1,8+0,73+0,665+2)*1,342*0,5 
  73,06030     
    OTVORY : -(0,73*0,42*2+1,8*2,2)   -4,57320     
    Mezisoučet   68,48710     
3 341311611R00 Beton nosných stěn prostý C 16/20 m3 16,33236 2 590,00 42 300,81 
    1.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270)*0,
230 
  3,69690     
    2.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270)*0,
230 
  3,69690     
    3.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270)*0,
230 
  3,69690     
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    4.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,48+0,270)*0,
230 
  3,27950     
    nad stropem 4.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265)+(1,6+0,22)+1,6+(
0,22+1,8+0,22+0,38))*0,76*0,230 
  1,96210     
    Mezisoučet   16,33240     
4 341351211RT1 Bednění stěn Velox zabudované, tl. 85 mm, Velox-WS-EPS 
2000 x 500 x 35 + 50 mm izol. 
m2 71,01025 637,00 45 233,53 
    Včetně úpravy desek pro osazování zárubní a rámů oken a tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů. 
    1.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270) 
  16,07350     
    2.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270) 
  16,07350     
    3.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270) 
  16,07350     
    4.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,48+0,270) 
  14,25880     
    nad stropem 4.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265)+(1,6+0,22)+1,6+(
0,22+1,8+0,22+0,38))*0,76 
  8,53100     
    Mezisoučet   71,01030     
5 341351312RT1 Bednění stěn Velox, zvýš. neprůzvučnost, tl. 35 mm, Velox-
WSD 2000 x 500 x 35 mm, zvýšená tuhost 
m2 71,01025 484,00 34 368,96 
    Včetně úpravy desek pro osazování zárubní a rámů oken a tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů. 
    1.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270) 
  16,07350     
    2.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270) 
  16,07350     
    3.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,83+0,270) 
  16,07350     
    4.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))*(2,48+0,270) 
  14,25880     
    nad stropem 4.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265)+(1,6+0,22)+1,6+(
0,22+1,8+0,22+0,38))*0,76 
  8,53100     
    Mezisoučet   71,01030     
6 341351411RT1 Bednění ostění Velox šířky do 165 mm, Velox okrajové pruhy 
š. do 165 mm, tl. 50 mm 
m 128,08000 147,00 18 827,76 
    Včetně úpravy desek pro osazování zárubní a rámů oken a tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů. 
    1.NP : (1+2*2,1)*3+1,18+2*2,19+1,7+2*2,35+3,38+2*2,35   35,64000     
    2.NP : (1+2*2,1)*3+1,18+2*2,19+1,7+2*2,35+3,38+2*2,35   35,64000     
    3.NP : (1+2*2,1)*3+1,18+2*2,19+1,7+2*2,35+3,38+2*2,35   35,64000     
    4.NP : (1+2*2,1)*3+(1,18+2*2,19)   21,16000     
    Mezisoučet   128,08000     
7 341351413RT1 Bednění ostění Velox šířky 249 - 340 mm, Velox okrajové 
pruhy šířky 249 - 340 mm, tl. 50 mm 
m 511,34000 236,50 120 931,91 
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    Včetně úpravy desek pro osazování zárubní a rámů oken a tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů. 
    1.NP : 
(1,7+2*1,52)*2+(1+2*2,4)+(0,9+2*1,52)+(3,6+2*1,52)*3+(2+
2*2,4)*5+(1+2*1,52)*2+(1,8+2*1,52)*2+(1,35+2*1,52)*2+(1,
6+2*1,52)+(1+2*2,1)*5+(2,25+2*1)*2+(2+2*1)+(1,8+2*0,45)
+(1,25+2*0,45)+(1,8+2*2,4)+(1,48+2*1,52)+(3,1+2*2,4)+(2,1
+2*0,6) 
  169,99000     
    2.NP : 
(1,7+2*1,52)*2+1+2*2,45+0,9+2*1,52+(3,6+2*1,52)*3+(2+2
*2,45)*5+(1+2*1,52)*2+(1,8+2*1,52)*2+(1,35+2*1,52)*2+1,
6+2*1,52+(2,25+2*1)*2+(1+2*2,1)*5+(1,25+2*0,45)*2+(1,8+
2*0,45)+1,8+2*2,45+1,48+2*1,52+3,1+2*1,52+2,1+2*0,6 
  167,08000     
    3.NP : (1,7+2*1,52)*2 + 1+2*2,45 + 0,9+2*1,52 + 
(3,6+2*1,52)*3 + (2+2*2,45)*5 + (1+2*1,52)*2 + 
(1,8+2*1,52)*2 + (1,35+2*1,52)*2 + 1,6+2*1,52 + 
(2,25+2*1)*2 + (1+2*2,1)*5 + 1,25+2*0,45 + 1,8+2*0,45 + 
1,8+2*2,45 + 1,48+2*1,52 +3,1+2*1,52 + 2,1+2*0,6 
  164,93000     
    4.NP : (0,73+2*0,42)*2+(1,8+2*2,2)   9,34000     
    Mezisoučet   511,34000     
8 341351413RT1 Bednění ostění Velox šířky 249 - 340 mm, Velox okrajové 
pruhy šířky 249 - 340 mm, tl. 50 mm 
m 21,94000 236,50 5 188,81 
    Včetně úpravy desek pro osazování zárubní a rámů oken a tvarování ztužujících pásů, věnců a překladů. 
    1.NP : 2*2,83   5,66000     
    2.NP : 2*2,83   5,66000     
    3.NP : 2*2,83   5,66000     
    4.NP : 2*2,48   4,96000     
    Mezisoučet   21,94000     
9 342253212RT1 Příčka nenosná z desek Velox tl. 75 mm, Velox 2000 x 500 x 
75 mm, teramotmel 
m2 258,99790 744,00 192 694,44 
    V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa 
    1.NP :          
    BYT č.1 :          
    stěny : (3,9+3,1)*2,83   19,81000     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.2 :          
    stěny : (1,7+0,7+0,075+1,225+2,58)*2,83   17,77240     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.3 :          
    stěny : (5,8+2,22)*2,83   22,69660     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.4 :          
    stěny : (6,53+1)*2,83   21,30990     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.5 :          
    stěny : 
(2,035+0,075+2,595+0,075+2,275+0,075+3,44+0,075+1,275+
1,98)*2,83+1,795*2,6 
  44,00400     
    otvory : -(1*2,1*3+1,5*2,1)   -9,45000     
    Byt č.6 :          
    stěny : (2,12+0,5)*2,83   7,41460     
    otovry : -(1*2,1)   -2,10000     
    Mezisoučet   104,65750     
    2.NP :          
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    BYT č.7 :          
    stěny : (3,9+3,1)*2,83   19,81000     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.8 :          
    stěny : (1,7+0,075+0,7+1,225+2,58)*2,83   17,77240     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.9 :          
    stěny : (5,8+2,22)*2,83   22,69660     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.10 :          
    stěny : (1+2,76+0,15+2,2+0,1+1,32)*2,83   21,30990     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.11 :          
    stěny : (6,9-1,52+1,65+2,99-2,17)*2,83   22,21550     
    otvory : -(1*2,1+1,5*2,1)   -5,25000     
    BYT č.12 :          
    stěny : 2,62*2,83   7,41460     
    otvory : -(1*2,1)   -2,10000     
    Mezisoučet   87,06900     
    3.NP :          
    BYT č.13 :          
    stěny : (3,9+3,1)*2,83   19,81000     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.14 :          
    stěny : (1,7+0,075+0,7+1,225+2,58)*2,83   17,77240     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.15 :          
    stěny : (5,8+2,22)*2,83   22,69660     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
    BYT č.16 - Mezonetový :          
    stěny : (2,04+0,075+1,735-1,2-0,22)*2,83   6,87690     
    otvory : -(1*2,1)   -2,10000     
    Mezisoučet   52,45590     
    4.NP :          
    BYT č.16 - Mezonetový :          
    stěny : (3,170-2,21)*2,48+2,21*0,78+2,21*1,7*0,5   5,98310     
    BYT č.19 :          
    stěny : 3,73*2,48   9,25040     
    otvory : -(1*2,1)   -2,10000     
    BYT č.20 :          
    stěny : 1,525*2,48   3,78200     
    otvory : -(1*2,1)   -2,10000     
    Mezisoučet   14,81550     
10 342253213RT1 Příčka nenosná z desek Velox tl. 100 mm, Velox 2000 x 500 x 
100 mm (2 x 50), teramotmel 
m2 248,94970 1 154,00 287 287,95 
    1.NP :          
    BYT č.1 :          
    stěny : (1,4+0,22+1,6+1,7+0,6+0,1)*2,83   15,90460     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.2 :          
    stěny : (3,32+2)*2,83   15,05560     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.3 :          
    stěny : (2,21+2,93+0,075)*2,83   14,75850     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
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    BYT č.4 :          
    stěny : (2,2+1,3)*2,83   9,90500     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.5 :          
    stěny : (2,01+3,055+0,1)*2,83   14,61700     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    Byt č.6 :          
    stěny : (1,2+0,075+4,505-3,43)*2,83   6,65050     
    otovry : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    Mezisoučet   65,55110     
    2.NP :          
    BYT č.7 :          
    stěny : (3,22+1,7+0,6+0,1)*2,83   15,90460     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.8 :          
    stěny : (2+3,32)*2,83   15,05560     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.9 :          
    stěny : (2,905+0,1+2,21)*2,83   14,75850     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.10 :          
    stěny : (2,2+2,3-1)*2,83   9,90500     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.11 :          
    stěny : (2,29+2,83+0,1-1,52)*2,83+1,52*2,6   14,42300     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.12 :          
    stěny : (1,2+0,075+4,505-3,43)*2,83   6,65050     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    Mezisoučet   65,35720     
    3.NP :          
    BYT č.13 :          
    stěny : (3,22+1,7+0,6+0,1)*2,83   15,90460     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.14 :          
    stěny : (2+3,32)*2,83   15,05560     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.15 :          
    stěny : (2,905+0,1+2,21)*2,83   14,75850     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.16 - Mezonetový :          
    stěny : (3,34+2,46+0,1)*2,83   16,69700     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.17 :          
    stěny : (2,54+2,35+0,1+1,03)*2,83   17,03660     
    otvory : -(0,9*2,1+1*2,1)   -3,99000     
    BYT č.18 :          
    stěny : (2,62+2,2+0,15)*2,83   14,06510     
    otvory : -(0,9*2,1+1*2,1)   -3,99000     
    Mezisoučet   77,97740     
    4.NP :          
    BYT č.16 - Mezonetový :          
    stěny : (2,2+0,1+1,05+1,43+0,075+1,105+0,1+3,5)*2,48   23,70880     
    otvory : -(1*2,1*2)   -4,20000     
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    BYT č.19 :          
    stěny : (4,6-2,21)*2,48+2,21*0,78+2,21*1,7*0,5   9,52950     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    BYT č.20 :          
    stěny : (4,175+0,1-2,21+3,21-
2,21)*2,48+2,21*0,78*2+2,21*1,7*0,5*2 
  14,80580     
    otvory : -(0,9*2,1)   -1,89000     
    Mezisoučet   40,06410     
11 413351213R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení m2 63,86320 375,00 23 948,70 
    1.NP :          
    OTVORY : 
(1*3+1,18+1,7+3,38)*0,22+(1,7*2+1+0,9+3,6*3+2*5+1*2+1,
8*2+1,35*2+1,6+1*5+2,25*2+2+1,8+1,25+1,8+1,48+3,1+2,1)
*0,32 
  20,92680     
    Mezisoučet   20,92680     
    2.NP :          
    OTVORY : 
(1*3+1,18+1,7+3,38)*0,22+(1,7*2+1+0,9+3,6*3+2*5+1*2+1,
8*2+1,35*2+1,6+2,25*2+1*5+1,25*2+1,8+1,8+1,48+3,1+2,1)
*0,32 
  20,68680     
    Mezisoučet   20,68680     
    3.NP :          
    OTVORY : 
(1*3+1,18+1,7+3,38)*0,22+(1,7*2+1+0,9+3,6*3+1*2+1,8*2+
1,35*2+2*5+1,6+2,25*2+1*5+1,8+1,25+1,8+1,48+3,1+2,1)*0
,32 
  20,28680     
    Mezisoučet   20,28680     
    4.NP :          
    OTVORY : (1*3+1,18)*0,22+(0,73*2+1,8)*0,32   1,96280     
    Mezisoučet   1,96280     
12 413351214R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění m2 63,86320 87,60 5 594,42 
    1.NP :          
    OTVORY : 
(1*3+1,18+1,7+3,38)*0,22+(1,7*2+1+0,9+3,6*3+2*5+1*2+1,
8*2+1,35*2+1,6+1*5+2,25*2+2+1,8+1,25+1,8+1,48+3,1+2,1)
*0,32 
  20,92680     
    Mezisoučet   20,92680     
    2.NP :          
    OTVORY : 
(1*3+1,18+1,7+3,38)*0,22+(1,7*2+1+0,9+3,6*3+2*5+1*2+1,
8*2+1,35*2+1,6+2,25*2+1*5+1,25*2+1,8+1,8+1,48+3,1+2,1)
*0,32 
  20,68680     
    Mezisoučet   20,68680     
    3.NP :          
    OTVORY : 
(1*3+1,18+1,7+3,38)*0,22+(1,7*2+1+0,9+3,6*3+1*2+1,8*2+
1,35*2+2*5+1,6+2,25*2+1*5+1,8+1,25+1,8+1,48+3,1+2,1)*0
,32 
  20,28680     
    Mezisoučet   20,28680     
    4.NP :          
    OTVORY : (1*3+1,18)*0,22+(0,73*2+1,8)*0,32   1,96280     
    Mezisoučet   1,96280     
13 342253213RTs Příčka nenosná z desek Velox tl. 150 mm, Velox 2000 x 500 x 
150 mm (3 x 50), teramotmel 
m2 107,76660 1 154,00 124 362,66 
    1.NP :          
    BYT č.1 :          
    stěny : (2,2+0,1)*2,83   6,50900     
    BYT č.2 :          
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    stěny : 2*2,83   5,66000     
    BYT č.4 :          
    stěny : 2,59*2,83   7,32970     
    BYT č.5 :          
    stěny : (2,01+0,1)*2,83   5,97130     
    Byt č.6 :          
    stěny : (1,8+0,15+2,43)*2,83   12,39540     
    Mezisoučet   37,86540     
    2.NP :          
    BYT č.7 :          
    stěny : (2,2+0,1)*2,83   6,50900     
    BYT č.8 :          
    stěny : 2*2,83   5,66000     
    BYT č.10 :          
    stěny : 2,59*2,83   7,32970     
    BYT č.12 :          
    stěny : (2,43+0,15+2,2)*2,83   13,52740     
    Mezisoučet   33,02610     
    3.NP :          
    BYT č.13 :          
    stěny : (2,2+0,1)*2,83   6,50900     
    BYT č.14 :          
    stěny : 2*2,83   5,66000     
    BYT č.18 :          
    stěny : (2,43+0,15+2,2)*2,83   13,52740     
    Mezisoučet   25,69640     
    4.NP :          
    BYT č.19 :          
    stěny : (2,9+0,15+1,55-2,21+0,815-
0,15)*2,48+2,21*0,78+2,21*1,7*0,5 
  11,17870     
    Mezisoučet   11,17870     
14 59590524.AR Velox spona tahová, atypická kus 5 913,16500 14,60 86 332,21 
    1.NP :          
    UL32 WS-EPS plus 135/150/WS 35 : 
(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+13,54+6,42+6,7+
1,25+6,27+3,38+2+10,06+21,48+1,5+1,5)*2*5 
  1 210,80000     
    LL22 WS 35/150/WS 35 : 
2,8*2,0+((3,4+1+0,62+2,9)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,6+(2,76
-0,4)+(1,42-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(4,6+0,22+
4,6)+(3,1+0,075+0,305)+6,9)*2*5 
  556,95000     
    Mezisoučet   1 767,75000     
              
    2.NP :          
    UL32 WS-EPS plus 135/150/WS 35 : 
(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+6,42+1,52+5,6+8
,22+4,9+10,9+2,0+10,06+21,48+2*1,5)*2*5 
  1 210,80000     
    LL22 WS 35/150/WS 35 : 
((3,4+1+3,52)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,6+(2,76-0,4)+(1,42-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(6,495+0,0
75+2,85)+(3,725+0,075-0,32)+(6,9-1,2-0,32))*2*5 
  536,15000     
              
    Mezisoučet   1 746,95000     
    3.NP :          
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    UL32 WS-EPS plus 135/150/WS 35 : 
(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+6,42+1,94+1+0,1
+4,08+3,38+9,74+10,9+2,0+10,06+21,48+2*1,5)*2*5 
  1 210,80000     
    LL22 WS 35/150/WS 35 : 
((3,4+1+3,52)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,6+2,36+(1,1+0,32-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(6,495+0,0
75+2,85)+(2,35+0,1+1,03)+3,48)*2*5 
  517,15000     
              
    Mezisoučet   1 727,95000     
    4.NP :          
    UL32 WS-EPS plus 135/150/WS 35 : 
(10,06+3,09+7,12+2*0,32+8,05+0,32+1,645+0,8+1,9+0,8+0,2
+0,8+0,65+5,455-
0,92+0,73+1,8+0,73+0,665+21,48)*2*1+(0,92+0,73+1,8+0,73
+0,665+2)*2*5+(0,92+0,73+1,8+0,73+0,665+2)*2*3*0,5 
  221,01500     
    LL22 WS 35/150/WS 35 : ((5,92+1+2,5-2*2,21)+(5,92+1+2,5-
1,6-2,21)+2,4+1,6+1,6+(2,36-2,21)+(2,72-2,21)+(11-
3,73)+2,21*4+(2,21*4)+1,51+0,92+(2,48-1,78))*2*5 
  449,50000     
              
    Mezisoučet   670,51500     
15 5959056972R Velox stropní prostorový nosník dl. 1,40 m kus 30,00000 76,00 2 280,00 
    1.NP :          
    UL 32 : 6   6,00000     
    LL 22 : 3   3,00000     
    Mezisoučet   9,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 6   6,00000     
    LL 22 : 3   3,00000     
    Mezisoučet   9,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 6   6,00000     
    LL22 : 3   3,00000     
    Mezisoučet   9,00000     
    4.NP :          
    LL 22 : 3   3,00000     
    Mezisoučet   3,00000     
16 5959056973R Velox stropní prostorový nosník dl. 1,60 m kus 15,00000 88,20 1 323,00 
    1.NP :          
    UL 32 : 3   3,00000     
    LL 22 : 1   1,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 4   4,00000     
    LL 22 : 1   1,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 4   4,00000     
    LL 22 : 1   1,00000     
    4.NP :          
    LL 22 : 1   1,00000     
17 5959056975R Velox stropní prostorový nosník dl. 2,00 m kus 3,00000 119,50 358,50 
    1.NP :          
    LL 22 : 1   1,00000     
    2.NP :          
    LL 22 : 1   1,00000     
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    3.NP :          
    LL 22 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   3,00000     
18 5959056976R Velox stropní prostorový nosník dl. 2,20 m kus 9,00000 130,50 1 174,50 
    1.NP :          
    UL 32 : 3   3,00000     
    Mezisoučet   3,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 3   3,00000     
    Mezisoučet   3,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 3   3,00000     
    Mezisoučet   3,00000     
19 5959056977R Velox stropní prostorový nosník dl. 2,40 m kus 13,00000 142,00 1 846,00 
    1.NP :          
    UL 32 : 5   5,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 4   4,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 4   4,00000     
    Mezisoučet   13,00000     
20 5959056978R Velox stropní prostorový nosník dl. 2,60 m kus 6,00000 152,00 912,00 
    1.NP :          
    UL 32 : 2   2,00000     
    Mezisoučet   2,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 2   2,00000     
    Mezisoučet   2,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 2   2,00000     
    Mezisoučet   2,00000     
21 59590570.AR Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m kus 3,00000 218,00 654,00 
    1.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
22 595905700R Velox stropní prostorový nosník dl. 3,60 m kus 4,00000 231,00 924,00 
    1.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    4.NP :          
    UL32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
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23 595905701R Velox stropní prostorový nosník dl. 3,80 m kus 3,00000 267,50 802,50 
    1.NP :          
    LL 22 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    2.NP :          
    LL 22 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    3.NP :          
    LL22 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
24 595905702R Velox stropní prostorový nosník dl. 4,00 m kus 15,00000 280,50 4 207,50 
    1.NP :          
    UL 32 : 5   5,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 5   5,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 5   5,00000     
25 595905712R Velox stropní prostorový nosník dl. 5,00 m kus 3,00000 534,00 1 602,00 
    1.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    2.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
    3.NP :          
    UL 32 : 1   1,00000     
    Mezisoučet   1,00000     
26 59590582.AR Velox výztuž stěnová 0,15/3,0 (tl. betonu/délka) kus 16,00000 201,00 3 216,00 
    Začátek provozního součtu         
      1.NP : ((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))/2   2,59250     
      2.NP : ((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))/2   2,59250     
      3.NP : ((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))/2   2,59250     
      4.NP : ((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265))/2   2,59250     
      nad stropem 4.NP : 
((2*0,22+1,8+0,38+0,35)+(0,35+1,6+0,265)+(1,6+0,22)+1,6+(
0,22+1,8+0,22+0,38))/2 
  5,61250     
      Mezisoučet   15,98250     
    Konec provozního součtu         
    1.NP : 3   3,00000     
    2.NP : 3   3,00000     
    3.NP : 3   3,00000     
    4.NP : 3   3,00000     
    nad stropem 4.NP : 4   4,00000     
    Mezisoučet   16,00000     
Díl
: 
4 Vodorovné konstrukce     4 075 050,20 
27 317941123RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22, včetně 
dodávky profilu I č.16 
t 0,26582 28 800,00 7 655,62 
    nad výtahem : (0,22+1,8+0,22+0,38+0,35)*0,0179*5   0,26580     
28 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 m3 0,61440 2 465,00 1 514,50 
    nad výtahem : 1,6*(1,8+0,22+0,38)*0,160   0,61440     
29 411321313R00 Stropy deskové ze železobetonu C 16/20 m3 32,50494 2 465,00 80 124,68 
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    1.NP :          
    balkóny : 
(((0,18+0,15)*1,5/2)*4,7+((0,18+0,14)*2/2)*(2,99+2,95+2,9+
5,4+3,38+5,2)) 
  8,46570     
    pavlače : ((0,21+0,185)*1,25/2)*(6,7+6,27)   3,20200     
    přístřešky pavlačí : ((0,18+0,13)*1,52/2)*(10,34+5,17)   3,65420     
    Mezisoučet   15,32180     
    2.NP :          
    balkóny : 
((0,18+0,15)*1,5/2)*4,7+(((0,18+0,14)*2/2)*(2,99+2,95+2,9+
5,4+3,38+5,2)) 
  8,46570     
    pavlače : ((0,21+0,185)*1,25/2)*(8,22+6,27)   3,57720     
    přístřešky pavlačí : ((0,18+0,13)*1,52/2)*(7,12+3,65)   2,53740     
    Mezisoučet   14,58030     
    3.NP :          
    balkóny : ((0,18+0,14)*2/2)*4,6   1,47200     
    přístřešky pavlačí : ((0,18+0,13)*1,52/2)*4,8   1,13090     
    Mezisoučet   2,60290     
30 411351101RT4 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
systémové, včetně podepření, tl. stropu 24 cm 
m2 200,76740 339,00 68 060,15 
    1.NP :          
    balkóny : 4,7*1,5+2*2,99+2*2,95+2*2,9+5,4*2+3,38*2+5,2*2   52,69000     
    pavlače : (6,7+6,27)*1,25   16,21250     
    přístřešky pavlačí : (10,34+6,69)*1,52   25,88560     
    Mezisoučet   94,78810     
    2.NP :          
    balkóny a pavlače : 
4,7*1,5+2*2,99+2*2,95+2*2,9+5,4*2+3,38*2+5,2*2 
  52,69000     
    pavlače : (8,22+6,27)*1,25   18,11250     
    přístřešky pavlačí : (7,12+5,17)*1,52   18,68080     
    Mezisoučet   89,48330     
    3.NP :          
    balkóny a pavlače : 4,6*2   9,20000     
    přístřešky pavlačí : 4,8*1,52   7,29600     
    Mezisoučet   16,49600     
31 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 200,76740 94,40 18 952,44 
    1.NP :          
    balkóny : 4,7*1,5+2*2,99+2*2,95+2*2,9+5,4*2+3,38*2+5,2*2   52,69000     
    pavlače : (6,7+6,27)*1,25   16,21250     
    přístřešky pavlačí : (10,34+6,69)*1,52   25,88560     
    Mezisoučet   94,78810     
    2.NP :          
    balkóny a pavlače : 
4,7*1,5+2*2,99+2*2,95+2*2,9+5,4*2+3,38*2+5,2*2 
  52,69000     
    pavlače : (8,22+6,27)*1,25   18,11250     
    přístřešky pavlačí : (7,12+5,17)*1,52   18,68080     
    Mezisoučet   89,48330     
    3.NP :          
    balkóny a pavlače : 4,6*2   9,20000     
    přístřešky pavlačí : 4,8*1,52   7,29600     
    Mezisoučet   16,49600     
32 411354121R00 Bednění zabudované Velox WSL tl. 25 mm m2 3,87440 346,00 1 340,54 
    nad výtahem : 1,670*1,870+0,45*1,670   3,87440     
33 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 3,57554 29 170,00 104 298,50 
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    1.NP :          
    balkóny : 
(((0,18+0,15)*1,5/2)*4,7+(((0,18+0,14)*2/2)*(2,99+2,95+2,9+
5,4+3,38+5,2)))*0,11 
  0,93120     
    pavlače : ((0,21+0,185)*1,25/2)*(6,7+6,27)*0,11   0,35220     
    přístřešky pavlačí : ((0,18+0,13)*1,52/2)*(10,34+5,17)*0,11   0,40200     
    Mezisoučet   1,68540     
    2.NP :          
    balkóny : 
(((0,18+0,15)*1,5/2)*4,7+(((0,18+0,14)*2/2)*(2,99+2,95+2,9+
5,4+3,38+5,2)))*0,11 
  0,93120     
    pavlače : ((0,21+0,185)*1,25/2)*(8,22+6,27)*0,11   0,39350     
    přístřešky pavlačí : ((0,18+0,13)*1,52/2)*(7,12+3,65)*0,11   0,27910     
    Mezisoučet   1,60380     
    3.NP :          
    balkóny : ((0,18+0,14)*2/2)*4,6*0,11   0,16190     
    přístřešky pavlačí : ((0,18+0,13)*1,52/2)*4,8*0,11   0,12440     
    Mezisoučet   0,28630     
34 411364041R00 Výztuž s přeruš.tepel.mostem Isokorb K50-CV30-h180 kus 175,00000 7 460,00 1 305 
500,00 
    1.NP :          
    balkóny : 10+6+6+6+11+7+11   57,00000     
    přístřešky pavlačí : 10+14   24,00000     
    Mezisoučet   81,00000     
    2.NP :          
    balkóny : 10+6+6+6+11+7+11   57,00000     
    přístřešky pavlačí : 7+11   18,00000     
    Mezisoučet   75,00000     
    3.NP :          
    balkóny : 9   9,00000     
    přístřešky pavlačí : 10   10,00000     
    Mezisoučet   19,00000     
35 411364042R00 Výztuž s přeruš.tepel.mostem Isokorb K50-CV30-h200 kus 59,00000 7 460,00 440 140,00 
    1.NP :          
    pavlače : 13+15   28,00000     
    Mezisoučet   28,00000     
    2.NP :          
    pavlače : 16+15   31,00000     
    Mezisoučet   31,00000     
36 411381121R00 Stropy Velox, tl. 17 + 5 cm beton C16/20, do 3,0 m m2 34,08000 1 385,00 47 200,80 
    1.NP :          
    podesta : 0,3*2,4   0,72000     
    pavlač : 5,6*1,52+1,52*(4,9+1,52)   18,27040     
    Mezisoučet   18,99040     
    2.NP :          
    podesta : 0,3*2,4   0,72000     
    pavlač : 5,6*1,52+1,52*3,38   13,64960     
    Mezisoučet   14,36960     
    3.NP :          
    podesta : 0,3*2,4   0,72000     
    Mezisoučet   0,72000     
37 413321313RT2 Nosníky z betonu železového C 16/20, včetně výztuže m3 0,29744 7 555,00 2 247,16 
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    u stropu ve 3.NP : 0,22*0,4*3,38   0,29740     
    Mezisoučet   0,29740     
38 413351101R00 Bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm - zřízení m 3,38000 930,00 3 143,40 
    u stropu 3.NP : 3,38   3,38000     
    Mezisoučet   3,38000     
39 413351103R00 Bednění nosníků š.do 600, v.do 600 mm - odstranění m 3,38000 288,00 973,44 
    u stropu 3.NP : 3,38   3,38000     
40 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 t 1,02806 28 740,00 29 546,44 
    1.NP :          
    UL32 WS-EPS plus 135/150/WS 35 : 
(pi*0,012^2/4)*(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+1
3,54+6,42+1,52+5,6+4,9+1,52+6,7+1,25+6,27+3,38+2+10,06
+21,48+1,5+1,5)*7850*0,001*2 
  0,23900     
    LL22 WS 35/150/WS 35 : 
(pi*0,012^2/4)*((3,4+1+0,62+2,9)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,
6+(2,76-0,4)+(1,42-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(4,6+0,22+
4,6)+(3,1+0,075+0,305)+6,9)*7850*0,001*2 
  0,09790     
    stěna u výtahu : 
(pi*0,012^2/4)*(0,22+1,8+0,22+0,38+0,35+0,35+1,6+0,265)*
7850*0,001*2 
  0,00920     
    Mezisoučet   0,34610     
              
    2.NP :          
    UL32 WS-EPS plus 135/150/WS 35 : 
(pi*0,012^2/4)*(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+6
,42+1,52+5,6+1,52+4,08+3,38+1,52+8,22+4,9+10,9+2,0+10,0
6+21,48+2*1,5)*7850*0,001*2 
  0,23360     
    LL22 WS 35/150/WS 35 : 
(pi*0,012^2/4)*((3,4+1+3,52)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,6+(2
,76-0,4)+(1,42-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(6,495+0,0
75+2,85)+(3,725+0,075-0,32)+(6,9-1,2-0,32))*7850*0,001*2 
  0,09520     
    stěna u výtahu : 
(pi*0,012^2/4)*(0,22+1,8+0,22+0,38+0,35+0,35+1,6+0,265)*
7850*0,001*2 
  0,00920     
    Mezisoučet   0,33800     
    3.NP :          
    UL32 WS-EPS plus 135/150/WS 35 : 
(pi*0,012^2/4)*(10,06+3,09+7,12+3,05+7,12+3,0+6,0+7,54+6
,42+1,94+1+0,1+5,6+4,9+4,08+3,38+9,74+10,9+2,0+10,06+2
1,48+2*1,5)*7850*0,001*2 
  0,23360     
    LL22 WS 35/150/WS 35 : 
(pi*0,012^2/4)*((3,4+1+3,52)+(0,81+1+4,29)+2,4+1,6+1,6+2,
36+(1,1+0,32-
0,265)+(1,2+0,22)+(3,9+1,7+0,6)+(0,6+3,38+0,6)+(6,495+0,0
75+2,85)+(2,35+0,1+1,03)+3,48)*7850*0,001*2 
  0,09180     
    stěna u výtahu : 
(pi*0,012^2/4)*(0,22+1,8+0,22+0,38+0,35+0,35+1,6+0,265)*
7850*0,001*2 
  0,00920     
    Mezisoučet   0,33470     
    4.NP :          
    stěna u výtahu : 
(pi*0,012^2/4)*(0,22+1,8+0,22+0,38+0,35+0,35+1,6+0,265)*
7850*0,001*2 
  0,00920     
    Mezisoučet   0,00920     
41 411381146R0s Stropy Velox, tl. 22 + 5 cm beton C16/20, do 6,9 m m2 1 053,99447 1 755,00 1 849 
760,29 
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    1.NP :          
    plocha stropu : 30,3*21,48-
((7,12*2+6)*3,09+(7,12+6)*3,05+6*3+13,54*4,8+5,6*1,52+1,
52*(4,9+1,52)+6,7*(7,52+3,38+0,32)+1,5*3,4) 
  366,75000     
    schodiště : -(3,69*2,4)   -8,85600     
    prostupy : -
(0,3*0,5*10+0,25*0,25+(pi*0,180^2/4)*2+0,150*0,150) 
  -1,63590     
    větrací šachta : -(1,6*0,38)   -0,60800     
    výtah : -(1,6*1,8)   -2,88000     
    podesty : -(0,3*2,4)   -0,72000     
    Mezisoučet   352,05010     
    2.NP :          
    plocha stropu : 30,3*21,48-
((7,12*2+6)*3,09+(7,12+6)*3,05+6*3+6,42*4,8+5,6*(4,8+1,5
2*2)+1,52*3,38+8,22*(0,75+1,25+1,225+2,25+0,945+1+0,2+
1,8+1,48+0,32)+1,5*3,4) 
  353,10040     
    schodiště : -(3,69*2,4)   -8,85600     
    prostupy : -(0,3*0,5*11+0,32*0,3+0,3*0,3+0,15*0,15)   -1,85850     
    větrací šachta : -(1,6*0,38)   -0,60800     
    výtah : -(1,6*1,8)   -2,88000     
    podesty : -(0,3*2,4)   -0,72000     
    Mezisoučet   338,17790     
    3.NP :          
    plocha stropu : 30,3*21,48-
((7,12*2+6)*3,09+(7,12+6)*3,05+6*3+6,42*4,8+5,6*(4,8+1,5
2)+8,22*(5,455+0,73+1,8+0,73+0,665+0,32)) 
  384,34440     
    schdiště : -(3,69*2,4+2,23*2,070)   -13,47210     
    prostupy : -
(0,3*0,5*6+0,3*0,32+0,3*0,3+(pi*0,180^2/4)*3+0,15*0,15+0,
3*0,42+0,3*0,69+0,4*0,5*2+1,4*0,7) 
  -2,89780     
    větrací šachta : -(1,6*0,38)   -0,60800     
    výtah : -(1,6*1,8)   -2,88000     
    podesty : -(0,3*2,4)   -0,72000     
    Mezisoučet   363,76650     
42 430320030RAB Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20, bednění, výztuž 
120 kg/m3 
m3 5,23970 21 870,00 114 592,24 
    1.NP :          
    podesta : 0,95*0,160*2,4   0,36480     
    schodišťové desky : (1,15*0,12*(2,7/cosx(29,45)))*2   0,85580     
    schody : ((0,3*0,1694/2)*1,15)*18   0,52600     
    Mezisoučet   1,74660     
    2.NP :          
    podesta : 0,95*0,160*2,4   0,36480     
    schodišťové desky : (1,15*0,12*(2,7/cosx(29,45)))*2   0,85580     
    schody : ((0,3*0,1694/2)*1,15)*18   0,52600     
    Mezisoučet   1,74660     
    3.NP :          
    podesta : 0,95*0,160*2,4   0,36480     
    schodišťové desky : (1,15*0,12*(2,7/cosx(29,45)))*2   0,85580     
    schody : ((0,3*0,1694/2)*1,15)*18   0,52600     
    Mezisoučet   1,74660     
Díl
: 
99 Staveništní přesun hmot     434 305,79 
43 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 1 170,63554 371,00 434 305,79 
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4.1 Obecné informace 
4.1.1 Identifikační údaje 
 
Název stavby: Novostavba bytového domu ve Valticích p. č. 1120/2 
Místo stavby: Valtice p. č. 1120/2, kraj Jihomoravský, kat. území Valtice č. 776696 
Účel stavby: Budova bude sloužit jako bytový dům s prodejními byty do osobního 
vlastnictví, tedy se jedná o stavbu pro bydlení. 
 
Podrobnosti SO.01 Bytový dům  
 
Zastavěná plocha: 614,72 m2 
Obestavěný prostor: 5096,90 m2 
Výškové osazení:   ±0,000 m = 199,395 m. n. m. Bpv 
Počet podlaží:  1 x PP, 4 x NP 
 
Hlavní účastníci výstavby 
 
Stavebník: právnická osoba: HERIAN, s.r.o., IČ 255 65 851 
  Leoš Richter, jednatel  
  Tel.: 603 230 631 
  E-mail: leos@herianmikulov.cz  
  Adresa sídla stavebníka:  Brněnská 154/32, 692 01 Mikulov 
   
Projektant:  bc engineering s.r.o.,  
IČO: 276 67 693, DIČ: CZ27667693 
Adresa :  Sloup 192, 679 13 Sloup 
E-mail:  info@bce.cz 
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Štěpán 
Tel.:   603 793 053 
Číslo autorizace: 1004763 
 
Dělení stavby na stavební objekty 
 
SO.01 – Bytový dům 
SO.02 – Vjezdová rampa do garáží 
SO.03 – Chodník s rampou pro imobilní 
SO.04 – Přípojka kanalizace 
SO.05 – Přípojka vodovodu 
SO.06 – Přípojka elektro 
SO.07 – Přeložka vedení O2 
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4.1.2 Obecné informace o stavbě 
Stavba bytového domu je realizována na pozemku p. č. 1120/2, který má mírně svažitý 
charakter. Reliéf pozemku stoupá ze severovýchodu na jihozápad, přičemž vykazuje na 
uvažované délce objektu cca 35 m výškový rozdíl 3 m. Na pozemek navazuje stávající stavba 
bytového domu č. p. 921 na parcele č. 1119, na který realizovaná stavba bytového domu 
navazuje. Novostavba se nachází v zastavěné části obce Valtice, v její východní části, mimo 
památkově chráněné území zámeckého areálu. 
Podle provedeného inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu nebyla 
zjištěna v dosahu základových konstrukcí souvislá hladina podzemní vody. Základové 
poměry díky tomu, že jednotlivé vrstvy písčité zeminy v rámci areálu se nemění, mají 
přibližně stálou mocnost a podzemní voda neovlivňuje základové konstrukce navrhovaných 
objektů, lze určit za jednoduché. Na základě radonového průzkumu, kdy byl pozemek 
zatříděn jako pozemek se střední hodnotou radonového rizika, bude provedena hydroizolace 
s ochranou proti pronikání radonu do objektu. 
Bytový dům je třípodlažním objekt s obytným podkrovím nad částí základního 
půdorysu a technickým podkrovím nad částí zbylou. V bytovém domě je navrženo celkem 20 
bytů. Objekt je celý podsklepen, kde jsou situovány garážová stání a sklepní kóje. Zastřešení 
objektu je provedeno sedlovou střechou o sklonu cca 35° s valbami. 
Základy jsou tvořeny převážně základovými pásy z železobetonu se základovou spárou 
v úrovni -3,950 m a sedmi základovými patkami doplněnými základovými pásy ze 
železobetonu. Základová spára základových patek je v úrovni -4,150 m. Konstrukce základů 
je uzavřena monolitickou betonovou základovou deskou tl. 150 mm. 
Obvodové stěny jsou provedeny z univerzálního stavebního systému Velox, který 
využívá princip štěpkocementových desek jako ztraceného bednění tvořící jádro, které je 
vyléváno betonovou směsí. 
Stropní konstrukce jsou vyhotoveny principem železobetonového monolitického 
žebříkového stropu s prvky ztraceného bednění Velox. Konstrukce balkónů jsou konzolovitě 
vyložené železobetonové desky. 
Konstrukce zastřešení je v části s obytným podkrovím řešena dřevěným krovem, 
v kombinaci s ocelovými prvky. V místě technického podkroví je zastřešení provedeno 
převážně z dřevěných prvků.  
Část půdorysu objektu, která již výškově nepokračuje mimo 1.PP, je v úrovni 1.NP 
zastřešena plochou zelenou střechou Optigreen extenzivního charakteru. 
4.1.3 Obecné informace o procesu 
Řešíme proces realizace vrchní hrubé stavby bytového domu. Provedení vrchní hrubé 
stavby následuje po skončení prací na spodní hrubé stavbě, která zahrnuje provedení výkopů, 
základů a 1.PP. V řešeném procesu se zabýváme provedením svislých a vodorovných 
konstrukcí 1.NP až 4.NP, které jsou tvořeny stavebním systémem Velox. Systém Velox je 
založen na principu vytváření ztraceného bednění ze štěpkocementových desek, které se 
následně vylévá betonovou směsí a vkládá se do něj ocelová výztuž. Sestavování bednění 
bude probíhat podle daného pracovního postupu.  
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4.2 Materiály, doprava, skladování 
4.2.1 Výpis materiálu 
SVISLÉ KONSTRUKCE 1.NP 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox-WS-EPS 2000x500x135 mm 277,31 m2 1ks/m2 278 
Velox-WS     2000x500x35 mm 596,70 m2 1ks/m2 597 
Velox-WS-EPS 2000x500x85 mm 16,07 m2 1ks/m2 17 
Velox-WSD 2000x500x35 mm 16,07 m2 1ks/m2 17 
Velox spona jednostranná, oboustranná, stropní 4531,00 kus 4ks/bm 4531 
Velox spona tahová, atypická 1767,75 kus 2ks/bm  1768 
Velox výztuž stěnová 0,15/3,0 (tl. betonu/délka) 41,46 kus 1ks/2m 42 
Velox okrajové pruhy 249 - 348 x2000x50 mm 175,65 m 1ks/2m 88 
Velox okrajové pruhy do165x2000x50 mm 35,64 m 1ks/2m 18 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,40 m 9,00 kus 1ks/otvor 9 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,60 m 4,00 kus 1ks/otvor 4 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,00 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,20 m 3,00 kus 1ks/otvor 3 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,40 m 5,00 kus 1ks/otvor 5 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,60 m 2,00 kus 1ks/otvor 2 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,60 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,80 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 4,00 m 5,00 kus 1ks/otvor 5 
Velox stropní prostorový nosník dl. 5,00 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Hřebíky stavební  02 2810  1x20 72,95 kg - - 
Beton tř.C 16/20 z PC fr.do 16 mm velmi měkký S3 69,25 m3 - 69,25 m3 
          VODOROVNÉ KONSTRUKCE 1.NP 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox stropní prvky 2000x500x220+50 mm 352,05 m2 1ks/m2 353 
Velox stropní prvky 2000x500x170+50 mm 18,99 m2 1ks/m2 19 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m 13,30 kus 0,7ks/m2 14 
Velox stropní prostorový nosník dl. 7,20 m 107,13 kus 0,3ks/m3 108 
Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 52,43 m3 - 52,43 m3 
Tepelně izol prvek ISOKORB K50-CV30 
d=16/18/20 103,00 kus 
2ks/m 103,00 
Bednění DOKAflex 1-2-4 94,79 m2 1ks/m
2
 95 
SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l 4,74 l 0,05l/m
2
 4,74 l 
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 1,27 T 0,06t/m2 1,27 t 
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 0,76 T 0,05t/m2 0,76 t 
Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m 48,00 kus 28ks/t 48 
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Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 106,00 kus 12-60ks/t 106 
 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 2.NP 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox-WS-EPS 2000x500x135 mm 280,83 m2 1ks/m2 281 
Velox-WS     2000x500x35 mm 571,60 m2 1ks/m2 572 
Velox-WS-EPS 2000x500x85 mm 16,07 m2 1ks/m2 17 
Velox-WSD 2000x500x35 mm 16,07 m2 1ks/m2 17 
Velox spona jednostranná, oboustranná, stropní 4422,84 kus 4ks/bm 4423 
Velox spona tahová, atypická 1746,95 kus 2ks/bm  1747 
Velox výztuž stěnová 0,15/3,0 (tl. betonu/délka) 40,47 kus 1ks/2m 41 
Velox okrajové pruhy 249 - 348 x2000x50 mm 173,74 m 1ks/2m 87 
Velox okrajové pruhy do165x2000x50 mm 35,64 m 1ks/2m 18 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,40 m 9,00 kus 1ks/otvor 9 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,60 m 5,00 kus 1ks/otvor 5 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,00 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,20 m 3,00 kus 1ks/otvor 3 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,40 m 4,00 kus 1ks/otvor 4 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,60 m 2,00 kus 1ks/otvor 2 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,60 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,80 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 4,00 m 5,00 kus 1ks/otvor 5 
Velox stropní prostorový nosník dl. 5,00 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Hřebíky stavební  02 2810  1x20 72,95 kg - - 
Beton tř.C 16/20 z PC fr.do 16 mm velmi měkký S3 67,63 m3 - 67,63 m3 
     VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2.NP 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox stropní prvky 2000x500x220+50 mm 338,18 m2 1ks/m2 339 
Velox stropní prvky 2000x500x170+50 mm 14,37 m2 1ks/m2 15 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m 10,10 kus 0,7ks/m2 11 
Velox stropní prostorový nosník dl. 7,20 m 101,45 kus 0,3ks/m3 102 
Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 48,44 m3 - 48,44 m3 
Tepelně izol prvek ISOKORB K50-CV30 
d=16/18/20 106,00 kus 
2ks/m 106 
Bednění DOKAflex 1-2-4 89,48 m2 1ks/m
2
 90 
SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l 4,47 l 0,05l/m
2
 4,47 l 
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 1,22 T 0,06t/m2 1,22 t 
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 0,72 T 0,05t/m2 0,72 t 
Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m 47,19 kus 28ks/t 48 
Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 105,28 kus 12-60ks/t 106 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 3.NP 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox-WS-EPS 2000x500x135 mm 281,39 m2 1ks/m2 282 
Velox-WS     2000x500x35 mm 560,38 m2 1ks/m2 561 
Velox-WS-EPS 2000x500x85 mm 16,07 m2 1ks/m2 17 
Velox-WSD 2000x500x35 mm 16,07 m2 1ks/m2 17 
Velox spona jednostranná, oboustranná, stropní 4370,00 kus 4ks/bm 4370 
Velox spona tahová, atypická 1727,95 kus 2ks/bm  1728 
Velox výztuž stěnová 0,15/3,0 (tl. betonu/délka) 39,98 kus 1ks/2m 40 
Velox okrajové pruhy 249 - 348 x2000x50 mm 170,59 m 1ks/2m 86 
Velox okrajové pruhy do165x2000x50 mm 35,64 m 1ks/2m 18 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,40 m 9,00 kus 1ks/otvor 9 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,60 m 5,00 kus 1ks/otvor 5 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,00 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,20 m 3,00 kus 1ks/otvor 3 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,40 m 4,00 kus 1ks/otvor 4 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,60 m 2,00 kus 1ks/otvor 2 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,60 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,80 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 4,00 m 5,00 kus 1ks/otvor 5 
Velox stropní prostorový nosník dl. 5,00 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Hřebíky stavební  02 2810  1x20 72,95 kg - - 
Beton tř.C 16/20 z PC fr.do 16 mm velmi měkký S3 66,83 m3 - 66,83 m3 
     VODOROVNÉ KONSTRUKCE 3.NP 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox stropní prvky 2000x500x220+50 mm 363,77 m2 1ks/m2 364 
Velox stropní prvky 2000x300x170+50 mm 0,72 m2 1ks/m2 2 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m 0,50 kus 0,7ks/m2 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 7,20 m 109,13 kus 0,3ks/m3 110 
Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 35,66 m3 - 35,66 m3 
Tepelně izol prvek ISOKORB K50-CV30 
d=16/18/20 19,00 kus 
2ks/m 19 
Bednění DOKAflex 1-2-4 16,50 m2 1ks/m
2
 17 
SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l 0,83 l 0,05l/m
2
 0,825 l 
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 0,57 T 0,06t/m2 0,57 t 
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 0,13 T 0,05t/m2 0,13 t 
Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m 8,02 kus 28ks/t 9 
Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 24,20 kus 12-60ks/t 25 
Bednění nosníku z desek 500x1200 mm 3,45 m2 1,666ks/m2 6 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 4.NP 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox-WS-EPS 2000x500x135 mm 68,49 m2 1ks/m2 69 
Velox-WS     2000x500x35 mm 209,08 m2 1ks/m2 209 
Velox-WS-EPS 2000x500x85 mm 22,79 m2 1ks/m2 23 
Velox-WSD 2000x500x35 mm 22,79 m2 1ks/m2 23 
Velox spona jednostranná, oboustranná, stropní 1615,76 kus 4ks/bm 1616 
Velox spona tahová, atypická 670,52 kus 2ks/bm  671 
Velox výztuž stěnová 0,15/3,0 (tl. betonu/délka) 14,78 kus 1ks/2m 15 
Velox okrajové pruhy 249 - 348 x2000x50 mm 14,30 m 1ks/2m 8 
Velox okrajové pruhy do165x2000x50 mm 21,16 m 1ks/2m 11 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,40 m 3,00 kus 1ks/otvor 3 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,60 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,60 m 1,00 kus 1ks/otvor 1 
Hřebíky stavební  02 2810  1x20 31,28 kg - - 
Beton tř.C 16/20 z PC fr.do 16 mm velmi měkký S3 26,06 m3 - 26,06 m3 
     VODOROVNÉ KONSTRUKCE 4.NP 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox stropní desky WSL 2000x500x25 mm 3,87 m2 1ks/m2 4 
Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 0,61 m3 - 0,61 m3 
Válcované nosníky I 160 dl. 3,0m 5,00 kus 0,96ks/m2 5 
Tabulka 1 - Výkaz výměr jednotlivých pater 
 
CELKOVÉ MNOŽSTVÍ MATERIÁLU + 5% prořez a ztratné 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox-WS-EPS 2000x500x135 mm 908,02 m2 1ks/m2 910 
Velox-WS     2000x500x35 mm 1929,93 m2 1ks/m2 1930 
Velox-WS-EPS 2000x500x85 mm 71,01 m2 1ks/m2 72 
Velox-WSD 2000x500x35 mm 71,01 m2 1ks/m2 72 
Velox spona jednostranná, oboustranná, stropní 14898,99 kus 4ks/bm 14900 
Velox spona tahová, atypická 2979,80 kus 2ks/bm  3000 
Velox výztuž stěnová 0,15/3,0 (tl. betonu/délka) 145,83 kus 1ks/2m 146 
Velox okrajové pruhy 250x2000x50 mm 511,34 m 1ks/2m 256 
Velox okrajové pruhy 280x2000x50 mm 21,94 m 1ks/2m 11 
Velox okrajové pruhy do165x2000x50 mm 128,08 m 1ks/2m 65 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,40 m 30,00 kus 1ks/otvor 30 
Velox stropní prostorový nosník dl. 1,60 m 15,00 kus 1ks/otvor 15 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,00 m 3,00 kus 1ks/otvor 3 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,20 m 9,00 kus 1ks/otvor 9 
Velox stropní prostorový nosník dl. 2,40 m 13,00 kus 1ks/otvor 13 
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Velox stropní prostorový nosník dl. 2,60 m 6,00 kus 1ks/otvor 6 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m 3,00 kus 1ks/otvor 3 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,60 m 4,00 kus 1ks/otvor 4 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,80 m 3,00 kus 1ks/otvor 3 
Velox stropní prostorový nosník dl. 4,00 m 15,00 kus 1ks/otvor 15 
Velox stropní prostorový nosník dl. 5,00 m 3,00 kus 1ks/otvor 3 
Hřebíky stavební  02 2810  1x20 250,13 kg - - 
Beton tř.C 16/20 z PC fr.do 16 mm velmi měkký S3 229,77 m3 - - 
     VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
    Název Množství MJ Spotřeba ks 
Velox stropní prvky 2000x500x220+50 mm 1053,99 m2 1ks/m2 1055 
Velox stropní prvky 2000x500x170+50 mm 34,08 m2 1ks/m2 35 
Velox stropní prostorový nosník dl. 3,40 m 23,90 kus 0,7ks/m2 25 
Velox stropní prostorový nosník dl. 7,20 m 317,71 kus 0,3ks/m3 320 
Beton tř.C 16/20 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 141,93 m3 - 141,93 m3 
Tepelně izol prvek ISOKORB K50-CV30 
d=16/18/20 234,00 kus 
2ks/m 234 
Bednění DOKAflex 1-2-4 200,77 m2 1ks/m
2
 210 
Stojka Doka 105,00 kus 2ks/m2 105 
Trojnožky Doka 105,00 kus 1ks/stojku 105 
Bednění nosníku z desek 500x1200 mm 3,45 m2 1,66ks/m2 6 
SEPAREN prostředek odformovací  kanystr po 20 l 10,04 l 0,05l/m
2
 11 l 
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 3,06 T 0,06t/m2 3,06 
Výztuž do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 1,61 T 0,05t/m2 1,61 
Elektroda E- B 121  055027 d 4 mm délka 450 mm 4,67 tis. ks 1000ks/t 4670 
Drát vázací stavební měkký pozinkovaný 33,79 kg 7,236kg/t 35 
Drát tažený matný 11300  D 1,25 mm pro ISO 
nosníky 4,52 kg 
0,019kg/ks 5 
Lišta distanční plast DL - s boč výř 1025 l = 2m 401,54 kus 2ks/m2 402 
Podložka distanční betonová Motyl kód 6921 803,08 kus 4ks/m2 804 
Tabulka 2 - Výkaz výměr 
 Dodávka materiálu pro monolitické schodiště prefabrikovaného schodiště z liapor 
betonu bude řešena samostatně subdodavatelskou firmou.  
4.2.2 Doprava 
4.2.2.1 Primární doprava 
Veškeré prvky, které budou tvořit bednění stěn a stropů, budou přivezeny valníkem 
Iveco Trakker s valníkovým přívěsem a hydraulickým jeřábem z firmy Velox Mikulov, s.r.o. 
Materiál bude složen na skládku pomocí hydraulického jeřábu nebo věžovým jeřábem 
Liebherr 42K.1. Manipulace s materiálem bude pomocí zvedací vidlice, popř. zvedacích 
popruhů.  
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Ocelové výztuže stěn a ocelové stropní nosníky budou přivezeny pomocí valníku 
Iveco Trakker z firmy Velox Mikulov, s.r.o. a složeny na skládce materiálu. Doprava 
materiálu Velox bude probíhat průběžně během výstavby objektu.  
Doprava prvků bednění DOKA balkónů a pavlačí bude zajištěna pomocí valníku Iveco 
Trakker z firmy Česká Doka bednící technika spol. s.r.o. se sídlem v Brně. Bednění bude 
uloženo na skládku materiálu nebo ihned sestaveno na místě použití. 
Výztuž balkónů a pavlačí bude zajištěna pomocí valníku Iveco Trakker, z pobočky 
firmy Prefa Brno v Hodoníně. Výztuž bude uskladněna na staveništní skládce materiálu. 
Betonová směs bude dodávána z firmy Transbeton s.r.o., která sídlí v Mikulově. 
Doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači Man s nástavbou Stetter 
s jmenovitým objemem 9 m3. 
Rychle stavitelný věžový jeřáb bude dopraven firmou Liebherr, která má sídlo 
v Popůvkách u Brna. 
Doprava drobného materiálu, nářadí a ručních strojů bude zajištěna pomocí 
užitkového automobilu Ford Transit. 
4.2.2.2 Sekundární doprava 
Vertikální a horizontální doprava materiálu po staveništi bude zajištěna pomocí rychle 
stavitelného jeřábu Liebherr 42K.1. Vertikální doprava osob a materiálu bude zajištěna 
stavebním výtahem Geda 500 umístěným u objektu. Doprava betonové směsi do bednění 
bude pomocí autočerpadla betonu Schwing S43 SX. Doprava drobného materiálu a nářadí po 
staveništi bude ruční. Desky je nutné přenášet ve svislé poloze. 
4.2.3 Skladování 
Pro skladování materiálu bude využita část parcely č. 1134/1, která slouží jako 
parkoviště a je tvořena silničními betonovými panely a je odvodněna. Plocha staveništní 
skládky materiálu bude určena dle výkresu zařízení staveniště viz. příloha č. 1. Dále bude 
použit uzamykatelný skladovací kontejner, jehož poloha je určena ve výkresu zařízení 
staveniště viz příloha č. 1. Skladovací kontejner bude sloužit pro uskladnění, ochranu před 
nepříznivými povětrnostními vlivy a odcizení drobného materiálu, nářadí a ručních strojů. 
Jednovrstvé i vícevrstvé desky, okrajové pruhy a stropní dílce, které budou tvořit 
bednění stěn a stropů, budou uloženy na staveništní skládce materiálu. Bednící prvky budou 
v balících o rozměrech 2,0 x 1,0 x1,0 m uloženy na minimálně třech podkladcích a balíky 
bude možno skladovat na sobě v počtu max. 2 balíků. Jako podkladky budou použity dřevěné 
hranoly 80/80 mm, nesmí být použita kulatina. Takto skladované dílce budou překryty 
a chráněny před povětrnostními vlivy tkanou plachtovinou. Stavební spony budou skladovány 
v kontejnerech na materiál 1,20x0,80 m, které budou uloženy ve stavební buňce určené pro 
sklad materiálu.  
Stěnové a stropní ocelové nosníky budou skladovány na skládce materiálu na betonové 
ploše, kde budou podloženy dřevěnými podkladky 80/80 mm. Mohou být skladovány i na 
sobě, ale musí být jednotlivé vrstvy proloženy dřevěnými proklady. Proklady musí být 
umístěny vždy nad sebou a v místě sváru příčné výztuže s horní výztuží prvku. Při manipulaci 
s armaturami je nutno dbát na jejich uchycení, nesmí dojít k trvalé deformaci výztužných 
vložek, porušení svárů či poškození celé ocelové armatury. Ocelová výztuž balkónů a pavlačí 
bude uložena na dřevěných podkladcích na betonové ploše skládky materiálu. Všechny 
armatury budou zakryty tkanou plachtovinou.  
Bednící prvky DOKA pro balkóny a přístřešky pavlačí budou uloženy na betonové 
ploše skládky materiálu. Desky bednění budou uloženy na sobě a podloženy dřevěnými 
podkladky minimálně na krajích desek. Desky bude možno skladovat do výšky 2,0 m. Stojky 
budou uloženy v ukládacích paletách Doka 1,55 x 0,85 m a uloženy na betonové ploše. 
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Drobné materiály bednění Doka budou uloženy ve víceúčelových kontejnerech Doka 1,20 x 
0,80 m, které budou uloženy ve skladovém kontejneru.  
Iso-nosníky Isocorb budou skladovány na paletách na betonové ploše staveništní 
skládky materiálu. 
Drobný materiál, nářadí a ruční stroje budou uskladněny ve staveništní buňce určené 
pro sklad materiálu. 
Veškerý materiál, který bude skladován ve venkovním prostředí, bude chráněn před 
povětrnostními vlivy tkanou plachtovinou, která bude důsledně upevněna, aby neulétla. 
Všechny uskladněné materiály budou označeny štítky, kde bude uvedeno, o jaký 
materiál se jedná a jeho hmotnost. 
4.3 Převzetí pracoviště 
4.3.1 Připravenost a předání pracoviště 
Převzetí pracoviště bude provedeno mezi etapou spodní hrubé stavby a etapou vrchní 
hrubé stavby. Předávat se bude přístupová cesta na staveniště, která bude tvořená stávající 
betonovou plochou, která je únosná pro vozidla nad 7,5 t. Skladba betonové plochy viz. 
kapitola 5. Technická zpráva staveniště. Bude také určena plocha pro stání čerpadla 
a domíchávače při betonáži, viz. příloha č. 1 Výkres zařízení staveniště. Dále bude předána 
plocha určená pro skládku materiálu ztraceného bednění, výztuže a ostatního materiálu, která 
bude zpevněná a odvodněná. Pro skladování drobného materiálu bude zřízen uzamykatelný 
sklad pro drobné nářadí a pro materiál nevhodný pro skladování ve venkovním prostředí. Dále 
budou zajištěny buňky sloužící pracovníkům a stavbyvedoucímu pro převlékání a úschovu 
osobních věcí, a mobilní WC se zařízením pro mytí rukou. Sanitární kontejnery se sprchou 
a umyvadlem nemusí být zřízeny z důvodu polohy dodavatelské firmy, která bude vzdálena 
od místa stavby 10 km. Obytné kontejnery budou napojeny na staveništní přípojku elektřiny. 
Při převzetí bude pracoviště čisté, uklizené a v souladu s projektovou dokumentací. 
Budou dokončeny předchozí práce na hrubé spodní stavbě a to zemní práce, základy 
a konstrukce spodní stavby (stěny, sloupy, strop, schodiště). Všechny předešlé práce musí být 
provedeny v předepsané kvalitě podle platné projektové dokumentace. Musí být dodržen 
jejich geometrický tvar a prostorové umístění. Všechny předešlé práce budou také 
zkontrolovány příslušnými pracovníky. Kontrola bude provedena vizuálně i měřením. 
U kontroly budou přítomni zástupci dotčených stran. Jedná se o zástupce zhotovitele 
předešlých prací, zástupce zhotovitele prací na hrubé vrchní stavbě a technický dozor 
investora, případně investor. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Poté bude pracoviště předáno. O předání se zhotoví předávací protokol a zápis do 
stavebního deníku. Zápis a protokol bude podepsán zúčastněnými osobami. 
4.4 Pracovní podmínky 
4.4.1 Obecné pracovní podmínky 
Staveniště bude oploceno plotem výšky 2,0 m tvořeným neprůhledným plotem 
z trapézových plechů vsazených do ocelových rámů, které budou zasazeny do mobilních 
betonových patek. Přístup na staveniště bude z ulice Pod Zámkem, resp. přilehlé betonové 
plochy, v současné době využívané jako parkoviště. Část betonové plochy, po projednání před 
započetím prací s MÚ Valtice, bude využito pro skladovací plochu zařízení staveniště a pro 
umístění obytných buněk. Komunikace na staveništi bude tvořena již stávající betonovou 
plochou tvořenou silničními betonovými panely o rozměru 2,0x3,0x0,15 m, které jsou 
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uloženy na vrstvě štěrkopísku tl. 100 mm. Pro napojení stavby na panelovou plochu, po dobu 
výstavby, bude provedena staveništní komunikace štěrková, tvořená zhutněnou vrstvou štěrku 
frakce 16/32 mm tl. 150 mm.  
Všichni pracovníci, kteří se budou podílet na stavbě objektu, budou předem seznámeni 
s technologickými postupy a budou proškoleni o dodržování BOZP na stavbě. Každý 
pracovník je povinen nosit ochranou přilbu, reflexní vestu, ochranou obuv, rukavice, pracovní 
oblečení. Svářeči musí používat svářečskou kuklu a všichni pracovníci musí používat osobní 
ochranné prostředky proti pádu z výšky nebo do hloubky. Všechny ochranné pomůcky 
pracovníkům poskytne hlavní dodavatel stavby. 
4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Před započetím prací na svislých a vodorovných konstrukcí hrubé vrchní stavby, budou 
dokončeny všechny práce předchozí, tj. práce na hrubé spodní stavbě. Budou dokončeny 
zemní práce, základy a bude provedeno celé 1.PP se stropem nad 1.PP. Všechny tyto práce 
budou zkontrolovány a předány. 
Práce na svislých a vodorovných konstrukcí vrchní stavby budou provádět pouze 
pracovníci, kteří budou seznámeni s technologickými postupy a budou mít k této činnosti 
oprávnění. Pracovníci jsou nuceni dodržovat BOZP, o kterém budou proškoleni před 
započetím prací. Materiál pro svislé i vodorovné konstrukce bude uložen na skládce 
staveniště, která bude vymezena pro daný proces, dle dohodnuté smlouvy o dílo. Drobné 
materiály budou uskladněny v buňce určené pro skladování materiálu. Na skládce budou 
uloženy materiály pro bednění systému Velox, které budou na místo určení dopravovány 
pomocí věžového jeřábu Liebherr 42K.1. Beton do stěn a stropů bude dovážen 
v autodomíchávačích Man a přepravován do bednění pomocí čerpadla betonu Schwing S43 
SX Veškeré práce se budou provádět dle technologického předpisu a schválené projektové 
dokumentace. 
Pro pracovníky budou připraveny buňky pro uskladnění jejich osobních věcí a pro 
možnost převlečení. Dále budou zajištěny základní hygienické požadavky mobilními toletami 
se zařízením pro mytí rukou. Hygienické buňky se sprchou a umyvadlem nebude třeba 
zřizovat z důvodu polohy dodavatelské firmy, která sídlí 10 km od stavby. 
Betonářské práce budou prováděny bez dalších opatření v rozmezí průměrné teploty 
vzduchu +5°C až +25°C. V případě, že by průměrná denní teplota vzduchu klesla pod +5°C, 
musí se do betonové směsi přidávat přísady pro urychlení tuhnutí a směs předehřívat. 
Předehřívání směsi bude provedené ohřevem záměsové vody, příp. předehřevem kameniva. 
V případě teplot vyšších než +25°C se budou provádět opatření proti vypařování záměsové 
vody tím, že konstrukce bude při ošetřování betonu skrápěna vodou, lépe vodním mlžením, 
minimálně dvakrát denně a zakrývána folií nebo vlhkou tkaninou. 
Práce budou přerušeny, pokud viditelnost bude menší než 30 m vlivem mlhy, hustého 
deště nebo sněžení. Dále práce budou přerušeny při rychlosti větru nad 11 m/s nebo při 
teplotách menších než -10°C.  
4.5 Personální obsazení 
4.5.1 Složení pracovní čety 
Profese    počet pracovníků 
Mistr tesařů a betonářů   1 
Tesaři      7 
Betonáři     3 
Mistr železář-svářeč    1 
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Železáři-svářeči    4 
Vazač břemen     1 
Stavební dělníci    7 
Obsluha věžového jeřábu   1 
Řidiči zásobovacích vozidel   2 
Řidič a obsluha autočerpadla   1 
Řidiči domíchávačů    3 
 
Popis profesí: 
 
Stavbyvedoucí – hlavní organizátor realizace dané etapy. Dohlíží na správnost realizace podle 
projektové dokumentace, zajišťuje zásobování stavby materiálem, který i následně přebírá, 
dohlíží na dodržování BOZP a technologických postupů ve výstavbě a provádí kontrolu 
kvality prováděných konstrukcí.  
Minimální dosažené vzdělání – vysokoškolské magisterské vzdělání. 
 
Mistři – organizují práci ve své četě, dbají na správnost realizace a dodržování předepsaných 
postupů. Konají funkci vedoucích pracovní čety. 
Minimální dosažené vzdělání – střední odborné s maturitou v oboru pozemní stavby. 
 
Tesaři – Zhotovují bednění stěn, stropů, balkónů a pavlačí.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru tesař, 
tesařské práce. 
 
Betonáři – provádí betonáž, zhutnění betonové směsi a ošetřování betonu.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru 
železobetonář, železobetonářské práce. 
 
Železáři-svářeči – provádí armování betonových konstrukcí.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru 
železobetonář, železobetonářské práce a alespoň jeden musí být držitelem platného 
svářečského průkazu. 
 
Vazač břemen – školený pracovník v uvazování břemen na zvedací mechanismus. Bude 
držitelem platného vazačského průkazu a certifikátu od školitele.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání a absolvent základního kurzu vazačů. 
 
Stavební dělníci – pomocní pracovníci provádějící pomocné práce při vykládání materiálu, 
přesunu materiálu, řezání desek, úklidu, apod.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů 
stavebnictví, geodézie a kartografie. 
 
Strojníci obsluhy stavebních strojů – osoby obsluhující stavební stroje. Obsluha věžového 
jeřábu musí být navíc absolventem základního jeřábnického kurzu a držitelem platného 
jeřábnického průkazu na věžové jeřáby s certifikátem od školitele.  
Minimální dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, 
práce při obsluze strojů. 
 
Řidiči vozidel – školené osoby zjišťující zásobování materiálem a správnou manipulaci 
s materiálem, či vykládku betonové směsi.  
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 Držitele platných řidičských průkazů s oprávněním k řízení daných vozidel. 
 
 Po všech pracovnících je požadováno, aby měli platný průkaz a školení BOZP na 
stavbě, platnou lékařskou prohlídku potvrzující jejich způsobilost k provádění jejich profesí.  
4.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
4.6.1 Stroje 
 Valník Iveco Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem PALFINGER 13001 a 
s valníkovým přívěsem PV 18 – doprava materiálu z firmy Velox WERK 
 Ford Transit MWB Trend 2,2 TDCi – doprava drobného materiálu a nářadí 
 Autodomíchávač MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER C3 Basic line typ 
AM 9C – doprava betonové směsi z betonárny TRANSBETON Mikulov 
 Autočerpadlo SCHWING S 43 SX – doprava betonové směsi do bednění 
 Rychle stavitelný jeřáb LIEBHERR 42K.1 – vertikální a horizontální staveništní 
doprava materiálu 
 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP – vertikální doprava osob a materiálu 
 Bubnová míchačka na beton SM165S – příprava betonové směsi pro opravy a 
dodělávky 
 Svářečka KIT in 150 TIG LA – sváření výztuže stropních konstrukcí 
4.6.2 Nářadí 
 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton Atlas Copco DYNAPAC AX 36 – 
zhutňování betonové směsi v bednění 
 Vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNYPAC BV 20 G – zhutňování betonové 
směsi stropních konstrukcí 
 Elektrická ruční vrtačka s příklepem MAKITA HP1631K – vrtání otvorů pro spony 
v bednění 
 Ruční okružní pila Makita 5604R – řezání štěpkocementových desek bednění 
 Stolní okružní pila Makita MLT100X - řezání štěpkocementových desek bednění 
 Ruční oblouková pilka délky 800 mm 
 Vidiové vrtáky Ø12mm a délky 400 mm 
 Úhlová bruska Makita GA7020RF 
 Tesařská kladiva 
 Montážní hřebíky délky 100/2,5 mm pro přibití desek bednění stěn 
 Montážní hřebíky délky 63/2,5 mm pro přibití stropních panelů 
 Vodováhy různých délek (1 m, 2 m), olovnice 
 Zednické šňůry 
 Značkovač – zednický provaz 
 Svinovací metr, pásmo 
 Dřevěné ploché kolíky pro vyrovnání nerovnosti podkladu 
 Elektrické prodlužovačky na 220V/50Hz 
 Tavné elektrody pro svařování výztuže elektrickým obloukem 
4.6.3 Pomůcky BOZP 
 Pracovní oděv 
 Pracovní obuv s pevnou podrážkou a ocelovou špičkou 
 Ochranná přilba 
 Reflexni vesta (příp. bunda) 
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 Pracovní rukavice 
 Ochranné brýle 
 Svářečská kukla 
 Holínky  
 Postroje a horolezecká lana 
4.7 Pracovní postup 
 
SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
 Nejprve se provede vyměření stěn a předkreslí se částečně půdorys stěn. První vrstva 
bednění se postaví v celém rozsahu půdorysu stavby.  Postupné sestavování desek probíhá od 
rohu objektu. Na vnější desku bednění se nasadí jednostranné spony tak, že první spona se 
osadí t+cca 50 mm (kde t je celková tloušťka stěny bez omítek v mm) od rohu stavby a 
zbývající spony v pravidelných rozestupech, v počtu 4ks/bm stěny (tj. cca 250 mm). Poslední 
spona na desce se osadí cca 50 mm od jejího konce. Pro vytváření rohů nesmí být použity 
přířezy z desek kratší než 1 m. Polystyren je nutno v rozích přesně odříznout o tloušťku 
napojované desky. 
 Následně se deska otočí o 180° a položí sponami na předkreslený půdorys. 
Před osazením vnitřní desky do spon se na její konec umístí jednostranná spona. Platí 
zde totiž zásada, že vnější a vnitřní bednící desky se musí překrývat minimálně o tloušťku 
stěny „t“. 
Obrázek 22 – Osazení jednostranných spon Obrázek 21  – Uložení vnitřní desky do jednostranných spon 
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Vnější a vnitřní desky stěny se zajistí oboustrannými sponami osazenými na horní část 
desek. Při kladení spon platí stejná zásada jako na začátku – první spona se umístí cca 50 mm 
od koutu a dále v následných rozestupech po 250 mm, tj. 4ks/bm, přičemž poslední spona se 
vždy osazuje cca 50 mm od konce desky. 
 Nerovný základ se vyrovná podklínováním spodních hran desek. 
K takto sestavenému bednění se přisadí vnitřní deska navazující stěny s nasunutými 
jednostrannými sponami a přibije se k vnitřní desce již stojícího bednění. Před přibíjením je 
nutné vždy rohy stěny vyrovnat do svislice. Sbíjení se provádí střídavě šikmo, minimálně ve 
třech bodech hřebíky dlouhými 100 mm. Vnější desku před přibitím neosazujeme, aby nám 
neomezovala prostor pro přibíjení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 24 – Vytvoření rohu na vnitřní straně stěny 
 
 Po zajištění vnitřní desky přibitím se do spon osadí i vnější deska, zajistí se 
oboustrannými sponami a po vyrovnání v rohu do svislice se přibije hřebíky, již zmiňovaným 
postupem (min. ve třech bodech, střídavě šikmo). Stavba bednění se potom rozvíjí od rohu 
vzájemným přesazováním vnitřního a vnějších desek bednění minimálně o tloušťku stěny „t“.  
V případě použití bednících desek Velox WS budou v každé vrstvě zdiva použity 
tahové spony pro zvýšení pevnosti bednění. Na jednu vrstvu bednění se použije 2 ks/bm 
tahových spon. Spony se osazují do předvrtaných otvorů Ø 12 mm, do kterých se z jedné 
strany zasunou a z druhé strany stěny se zajistí hřebíkem, zaraženým do oka spony. V případě 
použití desek WSD u výtahové šachty se tahové spony nemusí používat. Bednění nosných 
vnitřních stěn se bude provádět souběžně se sestavováním bednění vnějších stěn. Stejně tak se 
zároveň bude provádět bednění otvorů. Vždy se dodržují hlavní zásady kladení desek a spon, 
tzn. přesahy vnitřních a vnějších desek a počet spon na bm. V místě navázání vnitřní nosné 
stěny na obvodovou se spoje přibijí. V místech otvorů se stěny uzavřou použitím okrajových 
pruhů, které se přibíjejí mezi stěpkocementové desky bednění nosných stěn. Nerovný základ 
se bude vyrovnávat podklínováním spodních hran desek. 
Styčné spáry musí k sobě těsně doléhat, ložné spáry musí přesně kopírovat půdorys. 
Do bednění 1. vrstvy stěn se v místech po cca 2 m zasunou stěnové výztuhy na celou 
výšku podlaží, které se využívají k zajišťování svislosti stěn. 
Obrázek 23 – Osazení oboustranných spon 
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  Obrázek 25 – Vytvoření rohu a rozvoj výstavby 1. vrstvy stěn 
Obrázek 26 – Napojení vnitřní nosné stěny s osazením ostění otvorů a stěnových výztuh 
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Po sestavení 1. řady bednění stěn následuje betonáž v celém půdorysném rozsahu do 
výše cca 400 mm, tj. po spodní hranu oboustranné spony. Betonáž bude provedena pomocí 
autočerpadla betonu Schwing S43 SX s výložníkem. Beton bude ukládán z betonovací hadice 
max. z výšky 1,5 m. Použitá třída betonu bude dle projektové dokumentace C 16/20 měkké 
konzistence S3 o velikosti zrn max. 16 mm. Při betonáži dbáme na řádné vyplnění bednění 
betonem. Zhutnění betonu se provede ponorným vibrátorem Atlas Copco s vibrační hruškou 
o  Ø max. 40 mm a délkou hlavice 320 mm. Vpichy vibrátorové hlavice budou prováděny do 
mezer mezi ocelovými sponami. Vzdálenost sousedních ponorů vibrátoru nesmí překročit 
1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí být 
větší než 1,25 násobek účinné délky hlavice. Tedy při použití hlavice s délkou 320 mm bude 
max. tloušťka zhutňované vrstvy 400 mm. Při zhutňování betonu nesmí dojít ke kontaktu 
vibrátoru s bednícími deskami nebo stěnovými výztuhami. Bednění musí být po zalití 
betonem očištěné a zkontrolováno, popř. půdorysně vyrovnáno. Je nutné kontrolovat svislou 
polohu okrajových pruhů a stěnových výztuh.  
V případě přerušení betonáže se vytvoří pracovní spára, kdy se do betonového jádra po 
vzdálenostech 1 metru ocelové trny Ø12 mm, délky 250 mm, které budou z poloviny 
zapuštěny do betonové vrstvy. Ocelové trny zajistí lepší spojení betonové vrstvy s následující 
betonovou vrstvou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po vybetonování první řady bednění následuje sestavení bednění do 1. výšky stěny, tj. 
do výšky stěny 1,5 m. Desky bednění druhé a třetí řady se osadí do ocelových spon 
a průběžně se zajišťují sponami a v rozích hřebíky. Je nutné dodržovat přesazení desek 
jednotlivých vrstev bednění stěny a to min. 250 mm a zároveň se musí dodržovat přesazení 
vnějších a vnitřních desek bednění minimálně o tloušťku stěny „t“. Ložné spáry musí být bez 
mezer mezi deskami. Desky se mohou ve styčných spárách přibít, aby se zabránilo posunutí 
desek. Rohy se budou zhotovovat střídavým vzájemným přesazováním vnějších desek 
a v místě styku se musí přibít (min. ve 3 bodech, střídavě šikmo). 
 V každé vrstvě bednění z desek Velox WS jsou osazeny tahové spony (2 ks/bm) 
způsobem, který byl zmíněný u desek 1. řady. Tahové spony se nemusí používat u desek 
Velox WSD, které budou použity u stěny výtahové šachty. 
Obrázek 27 – betonáž 1. vrstvy bednění 
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V místě okenních otvorů bude bednění vynecháno a stěny budou uzavřeny použitím 
okrajových pruhů, které se přibíjejí mezi štěpkocementové desky bednění nosných stěn. 
 Ve stěně, která bude ve styku se sousedním objektem bytového domu č. p. 921, budou 
provedeny drážky pro vedení VZT potrubí. Toto potrubí bude napojeno na stávající 
odvětrávací průduchy z koupelen sousedního objektu. Drážky se povedou ve stěně UL32 
a budou zhotoveny tak, že bude vynechána v místě vedení potrubí deska Velox WS a tepelná 
izolace EPS plus. V případě potřeby bude proveden zásek do zdiva sousední budovy 
v hloubce max. 50 mm. 
 
Obrázek 29 – Přesazování vrstev bednění 
Po sestavení bednění do 1. výšky stěn 
následuje betonáž v celém půdorysném rozsahu. Před betonáží je však nutné odstranit 
nečistoty z pracovní spáry, aby bylo zajištěno správné spojení mezi vrstvami. Vyčištění spáry 
bude provedeno např. vysátím a vyfoukáním nečistot. Ukládání betonové směsi bude z max. 
výšky 1,5 m a bude provedeno plynule v souvislých vodorovných vrstvách cca 400 mm 
vysokých až do výše cca 1400 mm, tj. po spodní hranu oboustranných spon nejvyšší vrstvy 
sestaveného bednění, kde tak vznikne pracovní spára. Pracovní spára se může provést i dříve, 
ale musí být o 100 mm níže než ložná spára desky a během výstavby bednění se musí 
neustále udržovat v čistotě. Pracovní spára a ložná spára desky nesmí být v jedné úrovni. 
Betonáž bude provedena pomocí autočerpadla Schwing S43 SX betonu s výložníkem. 
Betonová směs se musí ukládat tak, aby nedošlo k přetvoření bednění, nebo k posunu 
výztuže. Přerušit betonování je možné na tak dlouho, dokud čerstvý beton nedosáhne hodnoty 
3,5 MPa požadované při zkoušce tuhnutí. Zhutnění betonu se provede ponorným vibrátorem 
Atlas Copco s vibrační hlavicí s max. Ø40 mm a délkou hlavice 320 mm. Vpichy vibrátorové 
hlavice budou prováděny do mezer mezi ocelovými sponami. Vzdálenost sousedních ponorů 
vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Vrstvy 
čerstvého betonu se budou vibrovat buď průběžně, tedy každá vrstva tl. 400 mm zvlášť s tím, 
že vibrátor musí vnikat do předchozí vrstvy do hloubky 50 – 100 mm, v tomto případě je 
zakázáno ukládat další vrstvy betonové směsi na předchozí nezhutněné a nebo se uložená 
betonová směs zavibruje až po vybetonování do výšky 1,40 m, kdy se hadice vibrátoru zanoří 
co nejníže do vrstvy a následně se postupně vytáhne. V obou případech však bude platit 
pravidlo, že vpichy bude třeba provádět tak, aby ponor vibrační jehly byl co nejrychlejší a 
pohyb hlavice nahoru naopak co pomalý, aby byl dostatečně vytlačen vzduch. Při zhutňování 
Obrázek 28 - Střídavé přesazování desek v rozích 
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betonu nesmí dojít ke kontaktu vibrátoru s bednícími deskami nebo stěnovými výztuhami. 
Bednění musí být po zalití betonem očištěno a zkontrolováno.  
V místě pracovní spáry se do betonového jádra osadí ocelové trny Ø12 mm po 
vzdálenostech 1 m, které budou zapuštěny z poloviny do čerstvého betonu a zajistí tak lepší 
spojení s následující betonovou vrstvou. 
Po vybetonování bednění do 1. výšky se sestaví pomocné kozové lešení. Kozové 
lešení se bude skládat z lešenářských výsuvných koz a dřevěných pracovních podlážek nebo 
fošen. Podpěrné kozy budou od sebe vzdáleny dle potřeby tak, aby nedocházelo k žádným 
průhybům pracovní podlahy uložené na kozách. Lešení bude postaveno do výšky 1,3 m, čímž 
budou splněny BOZP podmínky a nebude se muset zřizovat ochranné zábradlí. Šířka lešení 
bude 1500 mm. Z pomocného lešení pak bude sestavováno bednění 2. výšky stěny již 
zmíněným postupem, kde se hlavně musí dodržovat a kontrolovat přesazení desek nad sebou 
(min. 250 mm), přesazení vnějších a vnitřních desek (min. tloušťka stěny „t“) a osazování 
oboustranných a tahových spon.  
Při sestavování bednění budou vynechány otvory oken a dveří dle projektové 
dokumentace a bude vytvořeno ostění oken a dveří. Ostění se provede pomocí okrajových 
pruhů přibitých mezi desky hřebíky (min. 3 ks na šířku desky), které tak budou uzavírat stěnu 
ze tří stran.  
Úroveň parapetů oken se ponechá otevřená pro betonování. Překlady budou tvořeny 
prostorovými ocelovými stropními nosníky, tzv. trigony, které budou uloženy s min. 
přesahem 150 mm za vnější stranu okrajových pruhů. Před betonáží je nutné horní ostění 
oken a dveří podepřít. Podepření bude provedeno pomocí desek a podpěrného kůlu. 
 
 
  V místě, kde má být 
uložen strop na stěnu je třeba vnější bednící desku vytáhnout až po horní úroveň 
Obrázek 30 – Provádění ostění otvoru Obrázek 31 – Podepření nadpraží otvoru 
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navrhovaného stropu bez horizontální spáry a zajistit ji stropními sponami v počtu 4 ks/bm. 
Stropní spony se osazují v úrovni spodního okraje stropu jedním koncem na vnitřní desku 
bednění a druhým koncem do předvrtaných otvorů Ø12 mm vnější průběžné desky, kde se 
z vnější strany zajistí hřebíkem zaraženým do oka spony. 
 
 
Obrázek 32 – Místo styku stěny se stropem 
Po dokončení bednění následuje betonáž, před kterou se musí provést vyčištění 
pracovní spáry (vysátím a vyfoukáním pomocí průmyslového vysavače DeWalt). Betonovou 
směs ukládáme podle již zmíněného postupu a pravidel u betonáže 1. výšky stěn. Betonovou 
směs řádně zhutníme vibrátorem Atlas Copco jedním ze způsobů uvedených u hutnění 
čerstvého betonu 1. výšky stěn. Betonáž ukončíme ve výšce cca 100 mm pod horní hranou 
vnitřních bednících desek. Po ukončení betonování bude bednění očištěno a zkontrolováno. 
Kontrolována bude především jeho svislost. 
Po dokončení svislých konstrukcí bude pracoviště vyklizeno a bude provedena 
kontrola svislosti a rovinnosti stěn. Dokončené práce budou schváleny a předány příslušným 
osobám.  
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VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
 Po dokončení prací na svislých konstrukcích, následném vyklizení pracoviště a 
předáním pracoviště příslušným osobám začnou práce na vodorovných konstrukcích.  
 Před ukládáním stropu se ještě jednou překontroluje vyosení stěn a popř. se provede 
jejich vyrovnání.  
Podle výkresu skladby, který bude dodán od firmy Velox, se rozmístí jednoduché 
ocelové podpěry s roznášecími fošnami tl. 50 mm, kde vrchní fošna musí mít min. šířku 200 
mm. Fošny budou umístěny pod každým čelním stykem stropních prvků a bude nutné je 
upevnit přibitím k vnitřní desce bednění stěny, aby se zamezilo jejím nežádoucím posunům. 
Vzdálenost svislých podpěr je max. 800 mm. Podpěry musí stát na pevném podkladu, popř. 
musí být řádně podepřeny. V případě, že se budou zhotovovat stropy ve vyšších podlažích, 
musí stát podpěry svisle nad sebou. 
 
 
Obrázek 33 – Podpěrná konstrukce stropu 
Stropní tvarovky se uloží podle projektové dokumentace na roznášecí fošny a po 
obvodu stěn se přibijí k vnitřním deskám bednění hřebíky min. 4 ks/bm. Při pokládání stropu 
budou tvarovky v místě prostupů vhodně upraveny a opatřeny po obvodu prostupu bednícími 
pruhy, které budou přesahovat stropní tvarovky o 50 mm.  
Do vzniklých mezer se uloží, s přesahem min. 120 mm do nosných stěn, průběžné 
stropní nosníky. Požadované krytí bude dodrženo pomocí osazených distančních tělísek na 
stropních nosnících. Nesmí být použity nosníky s deformovanou nebo jinak poškozenou 
příhradovinou. 
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Obrázek 34 – Uložení stropních dílců a nosníků s příkladem provedení prostupu stropem 
 Po uložení stropních bednících dílců se zhotoví bednění balkónů, přístřešků pavlačí a 
ve 3.NP bednění stropního trámu a také bednění schodišťových ramen s mezipodestou. Pro 
bednění balkónů se použije systémové bednění DOKA. Nejprve se vztyčí krajní ocelové 
podpěry, na kterých budou osazeny stabilizační trojnožky, se spouštěcími hlavicemi H20. 
V případě provádění konstrukcí ve vyšších podlažích musí být podpěry osazeny nad sebou. Je 
nutné ponechat volný prostor velikosti 6 cm mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem. Pomocí 
nastavovacího třmenu se provede hrubé výškové nastavení podpěry. Do hlavic se pomocí 
montážních vidlic uloží podélné nosníky H20 a provede se montáž mezipodpěr tak, aby mezi 
podpěrami byla vzdálenost max. 1 m. Mezipodpěry už nemusí být opatřeny trojnožkami. 
Vzdálenost mezi podélnými nosníky bude max. 2,0 m. Podélné nosníky se výškově znivelují 
podle výšky balkónových desek. Provede se diagonální vyztužení podpěr a to pomocí 
diagonálního kříže, který bude pevně přichycen k podpěrám bednění. Dále se pomocí 
montážních vidlic uloží na podélné nosníky s přesahem cca 0,5 m příčné nosníky H20. 
Vzdálenost mezi příčnými nosníky bude 0,5 m, popř. bude vzdálenost menší tak, aby pod 
každým předpokládaným stykem bednících desek ležel nosník. 
Na takto připravenou podpěrnou konstrukci se uloží bednící panely, příp. se chybějící 
části doříznou z překližky. Na bednící panely a překližky bude před jejich uložením nanesen 
odbedňovací prostředek Separen.  Na kraji bednění bude zhotoveno zábradlí proti pádu výšky 
1,1 m, které bude připevněno k přesahům podélných a příčných nosníků. Při montáži zábradlí 
musí pracovníci používat osobní ochranné pomůcky proti pádu jako lana, postroje, atd. 
Z překližky budou zhotoveny obvodové bednící desky, které se osadí po obvodu budoucí 
desky dle projektové dokumentace.  
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Dále také bude zhotoveno bednění schodiště, které je řešeno samostatnou dodávkou od 
subdodavatelské firmy. 
Následně se provede vyvázání výztuže balkónů, věnců, schodiště a přístřešků pavlačí. 
Výztuž balónů a přístřešků pavlačí bude provedena dle projektové dokumentace a 
bude spojena se stropními konstrukcemi pomoci iso-nosníků Isocorb, které budou od sebe 
vzdáleny 0,5 m. Vnější bednící desky svislých konstrukcí se upraví dle potřeby tak, aby bylo 
umožněno iso-nosníky uložit.  
Výztuž věnce bude tvořena dvěma pruty Ø12 mm. Výztuž věnce bude ve stěnách 
rovnoběžných se stropními nosníky přivařena ke stěnovým výztuhám a svázána s výztuží   
iso-nosníků pomocí vázacích drátů. Ve směru kolmém ke stropním prvkům bude výztuž 
věnců svázána pomocí vázacího drátu se stropními nosníky.  
Výztuž schodiště bude provedena dle projektové dokumentace. Ve 3. NP 
v mezonetovém bytě č. 16 bude osazeno pomocí věžového jeřábu Liebherr 42K.1 
prefabrikované schodiště z liapor betonu. 
Před betonáží bude výztuž a všechny osazené prvky zkontrolovány a bude proveden 
zápis do stavebního deníku o předání. 
 Po vystavění veškerého bednění a vyvázání výztuže a provedené kontrole bude 
následovat betonáž. Pro betonáž vodorovných konstrukcí bude použit beton C 16/20 měkké 
konzistence S3 a zrnem kameniva do 8 mm. Betonová směs bude dopravována pomocí 
autočerpadla Schwing S43 SX a do konstrukce bude ukládána z max. výšky 1,5 m. Stropní 
konstrukce se bude betonovat v pruzích ve směru nosníků. Při betonování nesmí dojít 
k hromadění betonové směsi na jednom místě. Žebra a deska tl. 50 mm, která doplňuje strop 
na potřebnou výšku 270 mm, příp. 210 mm, a balkóny, schodiště a přístřešky pavlačí se 
budou betonovat zároveň. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k posunu nebo jinému 
přetvoření výztuže. Betonáž nesmí být přerušena. Pokud však dojde k tomu, že bude muset 
být vytvořena pracovní spára, pak se spára provede mezi nosníky uprostřed stropního prvku. 
Při betonáži je nutné dodržet krytí horní výztuže dané projektovou dokumentací od firmy 
Velox. Konstrukce balkónů a přístřešků pavlačí budou vybetonovány ve spádu 2%, příp. 3,3% 
dle projektové dokumentace, od obvodových stěn směrem ven. Tloušťka balkónových desek a 
přístřešků pavlačí bude u stěn 180 mm a na krajích 140 mm u balkónů a 130 mm u přístřešků.  
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Obrázek 35 – Betonáž vodorovných konstrukcí (nadbetonování stropních prvků o 50 mm) 
Po vybetonování se směs musí zhutnit. Hutnění směsi v žebrech, v místě věnce, 
balkónů, přístřešků pavlačí a schodišti bude prováděno pomocí ponorného vibrátoru 
s vibrační hruškou průměru max. 40 mm a délkou 320 mm. Vzdálenost sousedních ponorů 
vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. U vibrování 
balkónů, schodiště a přístřešků pavlačí bude použit na vibrátor ochranný gumový kryt, aby 
nedošlo k poškození povrchu bednění. Nesmí dojít ke kontaktu vibrátoru s bednícími deskami 
nebo jakoukoliv výztuží. Povrch stropní desky se bude hladit a hutnit pomocí vibrační 
stahovací latě. Případné nerovnosti povrchu balkónových desek, přístřešků či stropní desky se 
bude upravovat hladítkem betonu. 
 Po zhotovení stropu bude následovat třídenní technologická přestávka, kde bude 
probíhat ošetřování betonu. Bude nutno udržovat beton ve vlhkém prostředí až do jeho 
zatvrdnutí. Pro ošetřování se bude používat kropení konstrukce. Po 3 dnech, kdy konstrukce 
nabyde při průměrné teplotě 20°C pevnosti cca 10 MPa se bude moci pokračovat ve výstavbě 
dalšího podlaží, ale předtím bude hotová konstrukce zkontrolována a předána. 
 Po nabytí pevnosti po 28 dnech se budou moci odstranit pomocné podpěry s fošnami a 
také bednění balkónů a pavlačí. Při odstraňování bednění a podpěr postupujeme vždy od 
horního podlaží ke spodnímu. 
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4.8 Jakost a kontrola kvality 
4.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola bude zahrnovat několik kontrol provedených na stavbě před započetím 
prací na vrchní hrubé stavbě bytového domu. 
- Kontrola projektové dokumentace.  
- Kontrola připravenosti pracoviště.  
- Kontrola strojů a strojních zařízení. 
- Kontrola ukončení a kvality předchozích prací. 
- Kontrola materiálů dodaných na stavbu. 
 Bednící desky Velox – kontrola množství dovezených dílců, prvků a dalších 
komponentů v souladu s objednávkou, poškození během přepravy. 
 Bednění Doka – kontrola množství dovezených dílců, prvků a dalších 
komponentů v souladu s objednávkou, poškození během přepravy, čistota, 
opotřebení. 
 Výztuž – kontrolují se štítky výztuží s informacemi o výztuži, dále se kontroluje 
rozměry, tvar, profil a druh oceli, množství, znečištění, poškození, koroze a 
provádí se kontrola certifikátů oceli. 
 Beton – kontroluje se podle dodacích listů množství, typ betonu, čas namíchání 
směsi a provádí se zkouška konzistence sednutím kužele. 
 Další materiály – kontroluje se jejich množství a typ podle dodacích listů. 
- Kontrola skladování materiálu. 
- Kontrola pracovníků. 
4.8.2 Mezioperační kontrola 
Bude prováděna v průběhu výstavby. 
- Kontrola klimatických podmínek – především se bude kontrolovat teplota, srážky, vítr 
a viditelnost. 
- Kontrola BOZP na pracovišti. 
- Kontrola vytyčení stěn. 
- Kontrola sestavení 1. vrstvy bednění. 
- Kontrola osazení okrajových pruhů a stěnových výztuh. 
- Kontrola čistoty pracovní spáry. 
- Kontrola ukládání a zhutňování čerstvého betonu a osazení ocelových trnů 
- Kontrola sestavení bednění do 1. výšky. 
- Kontrola čistoty pracovní spáry. 
- Kontrola ukládání a zhutňování čerstvého betonu a osazení ocelových trnů.  
- Kontrola pomocného lešení. 
- Kontrola sestavění bednění 2. výšky a podepření nadpraží otvorů. 
- Kontrola čistoty pracovní spáry. 
- Kontrola ukládání a zhutňování čerstvého betonu. 
- Kontrola geometrie svislých konstrukcí. 
- Kontrola pomocného podepření stropních prvků. 
- Kontrola osazení stropních prvků a kontrola prostupů. 
- Kontrola osazení ocelových stropních nosníků. 
- Kontrola bednění balónů a přístřešků pavlačí. 
- Kontrola ukládání výztuže a spojení výztuže. 
- Kontrola čistoty pracovní spáry. 
- Kontrola ukládání a zhutňování čerstvého betonu. 
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- Kontrola ošetřování betonu a dodržení technologické přestávky. 
4.8.3 Výstupní kontrola 
Prováděna vždy po ukončení prací na jednom patře. 
- Kontrola geometrie svislých a vodorovných konstrukcí. 
- Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech. 
- Kontrola povrchu betonu. 
- Kontrola ucelené konstrukce. 
 
Podrobněji bude kontrola kvality popsána v části 8. Kontrolní a zkušební plán vrchní hrubé 
stavby bytového domu Valtice. 
4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
Veškeré činnosti při realizaci stavby bytového domu budou probíhat v souladu s níže 
uvedenými právními předpisy. Zhotovitel prokazatelně zajistí proškolení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví a prevenci rizik všech pracovníků podílejících se na výstavbě objektu. O tomto 
školení bude proveden zápis s prezenční listinou všech zúčastněných osob. Jde zejména o 
dodržení těchto zákonů a nařízení vlády: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů. 
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění dalších 
předpisů. 
 
Podrobněji se bezpečnosti a ochraně zdraví budu věnovat v kapitole 9. Bezpečnost a 
ochrana zdraví. 
4.10 Ekologie 
 
Všechny práce musí být prováděny s ohledem na životní prostředí. Musí být dbáno na to, 
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Mezi negativní aspekty realizace 
stavby patří především zvýšená hladina hluku, prašnost, vznik odpadů, možnost kontaminace 
půdy a vod oleji, apod. S veškerým vzniklým odpadem se bude nakládat podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a odpad bude zatříděn dle vyhlášky 
381/2001 Sb., katalog odpadů.  
Na vzniklý odpad budou přistavěny kontejnery, kterými se bude odpad odvážet na 
skládku. 
Znečištěné automobily musí být před odjezdem ze staveniště očištěny, případně dojde-li 
ke znečištění komunikace, musí být provedeno čištění komunikace. 
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Při výstavbě bude provedeno opatření proti vzniku prašnosti kropením staveniště. 
Nadměrné hlučnosti bude předejito používáním mechanizace v dobrém technickém stavu a 
dodržováním časových limitů při provádění hlučných prací. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vzniklý odpad 
Označení 
odpadu 
Kategorie Likvidace odpadu 
Dřevo 17 02 01 O 
Uložen na kontejner, příp. čisté dřevo se 
spálí. 
Papírové a lepenkové 
obaly 
15 01 01 O 
Uložení do odpadního kontejneru a odvoz 
na skládku odpadů k recyklaci. 
Plastové obaly 15 01 02 O 
Uložení do odpadního kontejneru na 
plasty a odvoz na skládku odpadů 
k recyklaci. 
Beton 17 01 01 O 
Uložení do odpadního kontejneru 
určeného pro stavební suť. 
Směsi nebo oddělené 
frakce betonu 
17 01 07 O 
Uložení do odpadního kontejneru 
určeného pro stavební suť a odvoz na 
skládku odpadů. 
Ocel, železo 17 04 05 O 
Uložení do odpadního kontejneru pro 
železo a odvoz do sběrny železa. 
Izolační materiály 17 06 04 O 
Uložení do odpadního kontejneru na 
plasty a odvoz na skládku odpadů 
k recyklaci. 
Komunální odpad 15 01 06 O Skladování v odpadních pytlích. 
Provozní kapaliny 13 02 08* N 
Odtěžení znečištěné zeminy a odvoz na 
skládku odpadů, při povrchovém 
znečištění spláchnutím do odlučovače 
olejů a vypuštění do kanalizace. 
Tabulka 3 - Tabulka odpadů 
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5.1 Identifikační údaje 
Název stavby: Novostavba bytového domu ve Valticích p. č. 1120/2 
Místo stavby: Valtice p. č. 1120/2, kraj Jihomoravský, kat. území Valtice č. 776696 
Účel stavby: Budova bude sloužit jako bytový dům s prodejními byty do osobního 
vlastnictví, tedy se jedná o stavbu pro bydlení. 
 
Podrobnosti SO.01 Bytový dům  
 
Zastavěná plocha: 614,72 m2 
Obestavěný prostor: 5096,90 m2 
Výškové osazení:   ±0,000 m = 199,395 m. n. m. Bpv 
Počet podlaží:  1 x PP, 4 x NP 
 
Hlavní účastníci výstavby 
 
Stavebník: právnická osoba: HERIAN, s.r.o., IČ 255 65 851 
  Leoš Richter, jednatel  
  Tel.: 603 230 631 
  E-mail: leos@herianmikulov.cz  
  Adresa sídla stavebníka:  Brněnská 154/32, 692 01 Mikulov 
   
Projektant:  bc engineering s.r.o.,  
IČO: 276 67 693, DIČ: CZ27667693 
Adresa : Sloup 192, 679 13 Sloup 
E-mail: info@bce.cz 
Jméno a příjmení: Ing. Pavel Štěpán 
Tel.:  603 793 053 
Číslo autorizace:  1004763 
 
 
Termíny výstavby:    Zahájení stavby………květen 2010 
                                  Dokončení stavby……září 2012 
 
5.1.1 Popis stavby 
 
Stavba bytového domu je realizována na pozemku p. č. 1120/2, který má mírně svažitý 
charakter. Reliéf pozemku stoupá ze severovýchodu na jihozápad, přičemž vykazuje na 
uvažované délce objektu cca 35 m výškový rozdíl 3 m. Na pozemek navazuje parcela č. 1119, 
kde se nachází stávající stavba bytového domu č. p. 921. Realizovaná stavba bytového domu 
navazuje na bytový dům č. p. 921. Novostavba se nachází v zastavěné části obce Valtice, 
v jeho východní části, mimo památkově chráněné území zámeckého areálu. 
Bytový dům je třípodlažním objekt s obytným podkrovím nad částí základního 
půdorysu a technickým podkrovím nad částí zbylou, kde je navrženo 20 bytů. Objekt je celý 
podsklepen, kde jsou situována garážová stání a sklepní kóje. Zastřešení objektu je provedeno 
sedlovou střechou o sklonu cca 35° s valbami. 
Základy jsou tvořeny převážně základovými pásy z prostého betonu nebo železobetonu 
se základovou spárou v úrovni -3,950 m a sedmi základovými patkami doplněnými 
základovými pásy z prostého betonu nebo železobetonu. Základová spára základových patek 
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je v úrovni -4,150 m. Konstrukce základů je uzavřena monolitickou betonovou základovou 
deskou tl. 150 mm. 
Obvodové stěny jsou provedeny z univerzálního stavebního systému Velox, který 
využívá princip štěpkocementových desek jako ztraceného bednění tvořící jádro, které je 
vyléváno betonovou směsí. 
Stropní konstrukce jsou vyhotoveny principem železobetonového monolitického 
žebříkového stropu s prvky ztraceného bednění Velox. 
Konstrukce zastřešení je v části s obytným podkrovím řešena dřevěným krovem, 
v kombinaci s ocelovými prvky. V místě technického podkroví je zastřešení provedeno 
převážně z dřevěných prvků. Část půdorysu objektu, která již výškově nepokračuje mimo 
1.PP, je v úrovni 1.NP zastřešena plochou zelenou střechou Optigreen extenzivního 
charakteru. 
5.1.2 Popis staveniště 
 
Rozsah staveniště je dán hranicemi pozemků ve vlastnictví stavebníka, tj. pozemkem 
p. č. 1120/2, a zabranými částmi pozemků ve vlastnictví obce Valtice, tj. travnaté plochy na 
pozemku p. č. 1120/1 a část betonové plochy na pozemku p. č. 1134/1. Dále je staveniště 
ohraničeno spojovací místní komunikací podél stavebního pozemku navazující na ulici Polní. 
Na straně severozápadní pak staveniště hraničí se stávajícím bytovým domem č. p. 921 na 
pozemku p. č. 1119. Celková rozloha staveniště činí 1730 m2. V době výstavby bude 
staveniště oploceno z důvodu zamezení přístupu neoprávněných osob v rámci zajištění 
ochrany zdraví a majetku.  
Výškový rozdíl stávajícího terénu stavebního pozemku mezi ulicí Polní a Pod Zámkem 
činí 3 m. Terén je travnatý a před zahájením prací budou odstraněny náletové křoviny. 
Pro výstavbu bude potřebné vyčlenit plochu pro skladování a zařízení staveniště 
o rozměru 10 x 32 m na panelové ploše p. č. 1134/1 a zabrat zatravněný pozemek mezi 
betonovou plochou a pozemkem stavebníka na pozemku p. č. 1120/1. Tento záměr bude 
projednán v rámci přípravy před zahájením stavby s MÚ Valtice. 
Stavbou bude dotčeno stávající vedení sdělovacího kabelu O2, které prochází severní 
částí stavebního pozemku p. č. 1120/2. Je navržena a odsouhlasena přeložka tohoto vedení, 
která bude provedena před zahájením stavby po dohodě s vlastníkem Telefonica O2 Czech 
Republic a. s. Přeložku vedení řeší samostatný projekt. 
Na severozápadní straně pozemku se nachází ochranné pásmo rozvodu zemního plynu. 
V rámci přípravy stavby dojde ve stanoveném předstihu ke kontaktování vlastníka rozvodu – 
RWE, Jihomoravská plynárenská a. s. z důvodu přesného vytyčení vedení plynu v souvislosti 
s následnými výkopovými pracemi v ochranném pásmu tohoto vedení. 
Dopravní napojení staveniště bude z ulice Pod Zámkem, prostřednictvím místní 
komunikace rozšířené před staveništěm o betonovou plochu (25 x 110 m), přes staveništní 
bránu s celkovou šířkou průjezdu 5,8 m (2 x 2,9 m).  
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5.2 Návrh zařízení staveniště, bilance zdrojů 
5.2.1 Pracovní a hygienické zázemí 
 
Kancelář stavbyvedoucího – 8 m2/osoba 
 
1 x obytný kontejner 
CL01 – plocha 14,77 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šatna pracovníků – 1,75 m2/osoba 
10 pracovníků => potřebná plocha 17,5 m2 
 
1 x obytný kontejner C3V – 
plocha 18,1 m
2 
 
Obytný kontejner, který 
slouží jako šatna pro 
pracovníky, je navržen pro 
10 pracovníků. Na stavbě se 
však bude vyskytovat i 12 a 
zřídka i 15 pracovníků. Větší 
počet pracovníků nebude 
způsobovat problém 
v prostoru buňky pro 
uskladnění osobních věcí. 
 
 
Hygienické zázemí - 1 toaleta/10 osob 
        1 umyvadlo/ 10 osob 
 
Max. 15 osob => 2 x mobilní toaleta TOI TOI FRESH se zařízením pro mytí rukou. 
Na staveništi není zajištěna buňka s hygienickým zázemím, kde je umyvadlo a sprcha, 
z důvodu polohy sídla dodavatelské firmy, která sídlí 10 minut od staveniště a kde toto 
zázemí je zajištěno. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 36 – Půdorys kanceláře stavbyvedoucího 
Obrázek 37 – Půdorys šatny pracovníků 
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5.2.2 Napojení staveniště na zdroje 
 
S výstavbou bytového domu souvisí i stavba přípojek kanalizace a vody a přípojky 
elektrické energie. Tyto přípojky budou provedeny v předstihu na hranici staveniště tak, aby 
bylo možné jejich kapacit využít i pro stavbu. Vodovodní přípojka bude napojena za 
panelovou plochou na výškové kótě 197,00/196,00 m potrubím DN 75 na litinové potrubí LT 
200 veřejného vodovodu. Elektrická energie potřebná pro výstavbu bude odebírána ze 
staveništního rozvaděče napojeného na rozvaděč SR522 umístěný na fasádě sousedního domu 
po projednání s E.ON Hodonín. Příprava a samotné připojení bude provedeno před zahájením 
samotné stavby. 
5.2.3 Potřeba vody 
 
Voda pro stavební stroje - A 
Druh MJ Potřebné množství 
čištění nákladních vozidel l/den 1000 l 
Tabulka 4 - Voda pro stavební stroje 
Voda pro hygienické účely - B 
Druh 
Počet 
jednotek 
MJ 
Střední 
norma 
Potřebné 
množství 
Hygienické 
účely 
15 
1 
pracovník/směna 
40 l/osoba 600 l 
Tabulka 5 - Voda pro hygienické účely 
Q
n
= 
Sv*Kn
t*3600
 
 
Qn – spotřeba vody (l/s) 
Sv – potřeba provozní vody za den (l) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,5; 2,7) 
t – čas, po který je voda odebírána (h) 
 
Q
n
= 
A*1,5 + B*2,7
t*3600
 
 
Q
n
= 
1000*1,5 + 600*2,7
8*3600
            
 
Q = Qn * 1,2 = 0,13 l/s => DN 15 
 
5.2.4 Potřeba elektrické energie 
 
Příkon stavebních strojů - P1 
Druh 
Štítkový příkon 
(kW) ks kW 
Věžový jeřáb Liebherr 34K 11 1 11 
Ponorný vibrátor 0,24 1 0,24 
Stavební výtah Geda 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 
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Stolní okružní pila Makita 1,5 1 1,5 
Ruční okružní pila Makita 0,95 1 0,95 
Ruční vrtačka Makita 0,71 2 1,42 
Bubnová míchačka  0,5 1 0,5 
Svářečka KIT 9,8 1 9,8 
Instalovaný celkový příkon (kW) 30,9 
Příkon staveništních objektů - P2 
druh 
Štítkový příkon 
(kW) ks kW 
Osvětlení 0,036 6 0,22 
Topení 2 2 4 
3 x el. zásuvka 6 2 12 
Instalovaný celkový příkon (kW) 16,2 
Tabulka 6 - Příkon staveních strojů 
Nutný příkon elektrické energie: 
 
     √                              
 
     √                                            
 
 
5.3 Řešení objektů zařízení staveniště 
Objekty zařízení staveniště jsou zakresleny ve výkresu zařízení staveniště 
5.3.1 Provozní zařízení staveniště 
5.3.1.1 Kancelář – obytný kontejner CL01 
 
Samostatný kontejner, který bude denně 
využívat stavbyvedoucí pro kancelářské 
účely a zasedání při kontrolních dnech a 
schůzkách s projektanty. 
Technická data: 
Obrázek 38  – Obytný kontejner CL01 
 
 
 
Typ CL01 
Rám Žárově zinkovaný 
Šířka 2438 
Výška 2800 
Délka 6058 
Okno 1765 x 1335 
Okenní roleta Ano 
podlaha Cementotřísková 
s PVC 
Dveře vnější Ano 
Dveře vnitřní Ne 
Elektro 400 V/32 A 
Stohovatelnost 3x 
Tabulka 7 - Obytný kontejner CL01 
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5.3.1.2 Skladový kontejner – ZL 2-20 
 
Samostatný kontejner, který bude 
sloužit pro skladování drobného matriálu 
a nářadí. Skladovaný materiál i nářadí budou 
tak chráněny před nepříznivými 
povětrnostními vlivy. Sklad bude 
uzamykatelný, aby se předešlo ztrátám 
odcizením. 
Technická data: 
 
5.3.1.3 Neprůhledné mobilní oplocení – TOI TOI CITY 
 
Celé staveniště bude po svém obvodu oploceno mobilním neprůhledným plotem, který 
bude tvořen svařovaným rámem s výplní z trapézového plechu. Trapézové plechy jsou k rámu 
nýtovány. Jednotlivé panely jsou spojeny bezpečnostními svorkami. Výška oplocení bude 
2,0 m. Rámy budou vsazeny do mobilních betonových patek. Vstupní uzamykatelná brána 
u vjezdu na staveniště bude šířky 5,8 m a bude tvořena dvěma poli mobilního plotu, které 
budou mít na jedné straně rámu osazené kolečko pro snadnější manipulaci při otevírání brány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typ ZL 2-20 
Rám Lakovaný, svařovaná ocel 
Šířka 2438 
Výška 2800 
Délka 6058 
Okno Ne 
Okenní roleta Ne 
podlaha Ocel 
Dveře vnější Dvoukřídlová ocelová 
Dveře vnitřní Ne 
elektro Ne 
Stohovatelnost 3x 
Tabulka 8 - Skladový ontejner ZL 2-20 
Obrázek 39 – Skladový kontejner ZL 2-20 
Obrázek 40 – Půdorys skladového kontejneru 
Obrázek 41 – Mobilní oplocení Obrázek 42 – Kolečko na vstupní bráně 
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Technická data: 
Rám Horizontální L profil 60 x 40 mm, síla 
stěny 2 mm 
Výplň rámu Kovový trapézový plech 
Trubky Ø42 mm, vertikálně uložené 
Rozměr pole 2835 x 2080 mm 
Hmotnost 33 kg 
Barva Modrá (RAL5010) 
Tabulka 9 - Mobilní oplocení 
5.3.1.4 Skladové plochy 
 
Skládka materiálu se bude nacházet na zabrané betonové ploše pozemku p. č. 1134/1. 
Betonová plocha je tvořena silničními betonovými panely o rozměru 2,0 x 3,0 x 0,15 m, které 
jsou uloženy do štěrkopísku. Pro skladování materiálu bude vymezena plocha dle potřeby, 
minimálně však 30 m2. Materiál na skládku bude dodáván průběžně během výstavby objektu 
bytového domu, vždy v předstihu min. 1 dne před započetím daného stavebního procesu. 
Materiál na skládce bude uložen na dřevěných prokladcích. Balíky s materiálem bude možno 
i stohovat max. však do výšky 2,0 m. 
 
Obrázek 43 – Skladba betonové plochy 
5.3.1.5 Staveništní komunikace 
 
Staveništní komunikace bude tvořena z části zabranou betonovou plochou a mezi 
betonovou plochou a objektem bude zhotovena komunikace stabilizovaná tvořená zhutněným 
štěrkem a makadamem. Štěrková komunikace 
bude především sloužit jako odstavná plocha pro 
čerpadlo betonové směsi a napojení betonové 
plochy s objektem pro stavební účely. Zpevněná 
plocha pod rychle stavitelným  věžovým jeřábem 
Liebherr 42K.1 bude provedena stejným způsobem 
jako štěrková komunikace.   
                        
 
 
 
 
 
                                                   
 
  
Obrázek 44 – Skladba staveništní komunikace 
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5.3.1.6 Kontejner na stavební odpad a stavební suť 
 
Pro skladování stavebního odpadu a stavební 
suti, která bude na stavbě vznikat pouze formou 
ztvrdlého přebytečného betonu, bude přistaven 
kontejner na odpad s objemem korby 3 m
3
 a nosností 
max. 3 t. Do kontejneru bude ukládán odpad ze 
štěpkocementových desek Velox, z výztuže a betonu. 
Odvoz odpadu bude závislý na rychlosti plnění. Odpad 
bude odvážen na skládku odpadů, kde bude roztříděn. 
 
5.3.2 Sociální a hygienické zařízení staveniště 
5.3.2.1 Šatna pracovníků – obytný kontejner C3V 
 
Samostatný kontejner, který bude sloužit pracovníkům na stavbě pro převlékání a 
úschovu osobních věcí.  
 
Technická data: 
 
 
5.3.2.2 Hygienické zařízení – Mobilní toaleta TOI TOI FRESH 
 
Mobilní toaleta bude vybavena i zařízením pro mytí rukou. Na staveništi budou 
umístěny dvě tyto mobilní toalety. Intervaly servisu a vyvážení budou 1 x za týden (dle 
dohody je možné také1 x za 14 dní). 
 
Vybavení TOI TOI Fresh: 
 Fekální nádrž o objemu 250 l 
 Dvojité odvětrávání 
 Pisoár 
 Držák toaletního papíru 
 Oboustranný uzamykatelný mechanismus 
 Jeřábová oka 
 Zrcadlo 
Typ C3V 
Rám Žárově zinkovaný 
Šířka 2990 
Výška 2800 
Délka 6058 
Okno plastové 1765 x 1335, k = 
1,1 
Okenní roleta Ano 
Podlaha Cementotřísková s PVC 
Dveře vnější Ano 
Dveře vnitřní Ne 
Elektro 400 V/32 A, 3 zásuvky,             
1 vypínač, vše 
v odnímatelných lištách 
Stohovatelnost 2x 
Tabulka 10 - Obytná kontejner C3V 
Obrázek 45 – Kontejner na stavební suť 
Obrázek 46 – Obytný kontejner C3V 
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 Háček na oděvy 
 Zásobník pro čistou vodu pro mytí rukou 
 Zásobník papírových ručníků 
 Dávkovač tekutého mýdla 
 
Technická data: 
 Šířka: 120 cm    
  
 Hloubka: 120 cm 
 Výška: 230 cm 
 Hmotnost: 82 kg   
     
     
5.3.3 Ostatní zařízení staveniště 
5.3.3.1 Plastové popelnice 
 
Pro komunální odpad a papír budou na staveništi 
použity plastové popelnice, na kterých bude nalepen štítek, 
který bude určovat, pro jaký odpad popelnice slouží. 
Vyvážení popelnic bude závislé na rychlosti plnění. 
Poplenice jsou vyrobeny z vysoce odolného plastu HDPE. 
Objem popelnic bude 240 l. Rozměry popelnice 582 x 728 
x 1075 mm (š x h x v). Maximální plnící hmotnost je 
96 kg. 
 
 
5.3.3.2 Plastový kontejner 
 
Pro plastový odpadní materiál bude na staveništi 
použit plastový kontejner na kolečkách. Kontejner je 
vyroben z vysoce odolného plast HDPE. Objem 
kontejneru bude 770 l. Rozměry kontejneru 1210 x 710 
x 1365 mm (š x h x v). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 47 – Mobilní WC 
Obrázek 48 – Plastová popelnice 
Obrázek 49 – Plastový kontejner 
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5.3.4 Stroje pro zařízení staveniště 
 
 Rychle stavitelný věžový jeřáb Liebherr 42K.1 
 Stavební výtah Geda 500 
Podrobný popis strojů je uveden v kapitole 7. Návrh strojního zařízení. 
 
 
5.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je stanovena dle zákona č. 309/2006 Sb., 
nařízení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. Dále nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízením vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky.  
 Bezpečnost a ochrana zdraví bude podrobně popsána v kapitole 9. Bezpečnost práce 
technologické etapy vrchní hrubé stavby bytového domu ve Valticích. 
 
 
5.5 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
S odpady vzniklými výstavbou bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
a platnými vyhláškami ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. a č. 383/2001 Sb.  
Podrobné nakládání s odpady, které vznikají při této výstavbě, bude popsáno 
v kapitole 4. Technologický předpis vrchní hrubé stavby v oddílu 10 Ekologie. 
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 Provedení technologické etapy vrchní hrubé stavby řešeného bytového domu ve 
Valticích ze stavebního systému Velox bude trvat celkem 118 dní při délce pracovní doby 
8 hodin a nepracovních sobotách a nedělích.  
 
Podrobný časový plán s návaznostmi činností je zpracován viz. Příloha č. 4 – Časový plán 
Velox. 
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7.1 VALNÍK IVECO Trakker AD 260 T45 6x4 s hydraulickým jeřábem 
PALFINGER 13001 
 
 
Obrázek 50 – Valník Iveco Trakker 
Parametry: 
Celková tonáž včetně nákladu 26,0 t 
Šířka vozidla 2,55 m 
Délka vozidla 9,257 m  
Délka ložné plochy 7,372 m 
Šířka ložné plochy 2,5 m 
Výška vozidla 3,104 m 
Karoserie valník 
Bočnice  sklápěcí 
Výkon motoru 332 kW 
Palivo  nafta 
Tabulka 11 - Parametry valníku Iveco Trakker 
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Obrázek 51 – Rozměry podvozku Iveco Trakker 
7.1.1 Hydraulický jeřáb PALFINGER 13001  
 
Hydraulický jeřáb bude umístěný v zadní části valníku Iveco Trakker. 
 
 
Obrázek 52 - Maximální zvedací kapacita 
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Obrázek 53 - Rozměry složeného hydraulického jeřábu 
 
Obrázek 54 - Zatěžovací digram hydraulického jeřábu 
 
1 – Nejtěžší břemeno – desky Velox WS 
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Použití pro přepravu:  
 Všechny bednící prvky stěn a stropů od firmy VELOX, bednící prvky bednění balkónů 
a pavlačí od firmy DOKA a výztuž stěn a stropů od firmy VELOX. 
 
 
7.2 VALNÍKOVÝ PŘÍVĚS PV 18 
 
 
Obrázek 55 – Valníkový přívěs 
Parametry: 
Maximální tonáž 13,1 t 
Celková tonáž včetně nákladu 18,0 t 
Šířka vozidla 2,56 m 
Délka vozidla 6,46 m  
Délka ložné plochy 6,4 m 
Šířka ložné plochy 2,48 m 
Ložná výška 2,65 m 
Bočnice  sklápěcí 
Tabulka 12 - Parametry valníkového přívěsu 
Použití pro přepravu:  
 Všechny bednící prvky stěn a stropů od firmy VELOX, bednící prvky bednění balkónů 
a pavlačí od firmy DOKA a výztuž stěn a stropů od firmy VELOX. 
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7.3 FORD TRANSIT MWB TREND 2,2 TDCi 
 
 
 
Parametry: 
 
Použití pro přepravu: 
 Doprava drobného materiálu a nářadí. 
 
 
7.4 AUTODOMÍCHÁVAČ MAN TGS 32.400 8x4 s nástavbou STETTER 
C3 BASIC LINE typ AM 9C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržený počet aut:        4 
 
 
Použití pro přepravu: 
 Doprava betonové směsi z betonárny. 
Výkon motoru 103 kW 
Pohon  4x4 
Palivo  nafta 
Karoserie  užitkové 
Počet míst  3  
Délka ložné plochy 2949 mm 
Užitné zatížení 1640 kg 
Objem nákladového 
prostoru 
10,31 m
3
 
Tabulka 13 - Parametra Fordu Transit 
Obrázek 56 – Ford Transit 
Obrázek 57 – Autodomíchávač Man 
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Obrázek 58 – Parametry podvozku autodomíchávače 
Parametry nástavby: 
Jmenovitý objem 9 m3 
Geometrický objem 15810 l 
Vodorys  10390 l 
Stupeň plnění 56,9 % 
Sklon bubnu 11,2° 
Separátní pohon SH D914L06/86,5 [typ/kW] 
Otáčky bubnu 0-12/14 [U/min] 
Hmotnost nástavby 
(FH/SH)  
3920/4550 kg 
A – průměr bubnu 2300 mm 
B – výška násypky 2474 mm 
C – průjezdná výška 2534 mm 
D – výsypná výška 1089 mm 
Tabulka 14 - Parametry nástavby autodomíchávače 
FH = pohon od motoru podvozku 
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ) 
 
 
Obrázek 59 – Rozměry nástavby autodomíchávače 
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7.5 Návrh autočerpadla 
 
Výběr autočerpadla je proveden ze dvou variant: 
 
Varianta A:  
Mobilní čerpadlo Schwing S43 SX s výložníkem, kterým obsáhne celou stavbu z jednoho 
místa na staveništi a výkonem čerpací jednotky 163 m3/h. 
 
 Varianta B: 
Mobilní čerpadlo Schwing S28 X, se kterým by betonáž probíhala postupně ze dvou míst. 
Výkon čerpací jednotky je 90 m3/h. 
 
Další varianta, která by připadala v úvahu, byla betonáž pomocí věžového jeřábu a bádie. 
Avšak z důvodu malé nosnosti rychle stavitelného jeřábu Liebherr 42K.1, by se musela použít 
pouze bádie s objemem 0,5 m3 a betonáž by tak trvala dlouhou dobu, proto tato varianta není 
zmíněna v porovnání uvažovaných variant betonáže. 
 
Porovnání variant betonáže: 
 
Varianta A B 
výkony strojů [m3/h] 163 90 
cena za 1 km jízdy [Kč/km] 46 46 
celkem km  26,6 30 
cena za 1 hod použití čerpadla [Kč/h] 2800 1850 
průměrné množství betonu na 1 patro* [m3] 114,41 114,41 
doba čerpání při max. výkonu čerpadla [h] 0,702 1,271 
celkem cena dopravy [Kč] 1223,6 1380,0 
celkem cena za práci čerpadla [Kč] 1965,3 2351,8 
cena celkem [Kč] 3188,9 3731,8 
Tabulka 15 - Návrh autočerpadla 
*průměrné množství je vypočteno z 1. - 3.NP 
 
Z výsledků je patrné, že betonáž menším čerpadlem je v tomto případě delší a dražší. Rozdíl 
v ceně zapůjčení autočerpadla na jedno patro mezi variantou A a B činí cca 540 Kč. 
 
Z důvodu výhodnější ceny volím variantu A – autočerpadlo Schwing S43 SX.  
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Autočerpadlo SCHWING S43 SX  
 
Obrázek 60 – Autočerpadlo Schwing S43 SX 
 
 
Obrázek 61 – Rozměry autočerpadla Schwing S43 SX 
Parametry výložník S 43 SX: 
Vertikální dosah 42,3 m 
Horizontální dosah 38,1 m 
Skládání výložníku RZ 
Počet ramen 5 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4 m 
Pracovní rádius otoče 2 x 370° 
Systém zapatkování  SX 
Zapatkování podpěr - 
přední 
8,30 m 
Zapatkování podpěr – 
zadní 
8,30 m 
Tabulka 16 - Parametry výložníku autočerpadla 
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Parametry – čerpací jednotka P 2525: 
Pohon 636 l/min 
Dopravní válec 250 x 2000 mm 
Hydraulický válec 120/85 mm 
Počet zdvihů 22 min-1 
Dopravované množství 163 m3/h 
Max. tlak betonu 85 bar 
Tabulka 17 - Parametry čerpací jednotky autočerpadla 
 
Obrázek 62 – Výškové posouzení autočerpadla 
Použití pro: 
 Doprava betonové směsi do bednění. 
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7.6 Rychle stavitelný jeřáb LIEBHERR 42K.1 
 
Parametry: 
Nosnost/vyložení 1,4 t/33,0 m 
Příkon 11 kW 
Napětí  400 V 
Frekvence  50 Hz 
Hmotnost protizávaží 25 300 kg 
Poloměr otáčení 2,5 m 
Rozměr založení 40 x 4,0 m 
Maximální výška háku 28 m 
Tabulka 18 - Parametry věžového jeřábu Liebherr 
Obrázek 63 – Věžový jeřáb Liebherr 42K.1 
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1 – Nejvzdálenější a nejkritičtější břemeno – balík s deskami Velox WS 
2 – Nejtěžší břemeno – schodiště Liapor 
3 – Nejbližší břemeno – balík s deskami Velox WS 
 
Použití pro: 
 Vertikální a horizontální staveništní doprava materiálu.  
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Obrázek 64 – Křivka únosnosti věžového jeřábu Liebherr 42K.1 
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7.7 Závěsové paletové vidlice 1056.9 
 
Parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití pro: 
 Při dopravě materiálu věžovým jeřábem. 
 
 
7.8 Textilní vázací pásy 
  
 Parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
Použití pro: 
 Při dopravě materiálu věžovým jeřábem. 
 
 
7.9 Daewoo Avia D120 L s nosičem kontejnerů 
 
 
             Parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití pro: 
 Odvoz kontejneru se stavebním odpadem. 
Nosnost  2000 kg 
Výška nákladu 115 – 180 cm 
Rozpětí mezi vidlicemi 45 – 120 cm 
Hmotnost 198 kg 
Tabulka 19 - Prametry závěsové paletovací vidlice 
Nosnost  2000 kg 
Délka  4,0 m 
Tabulka 20 - Parametry vázacích pásů 
Délka vozidla 5990 mm 
Šířka vozidla 2200 mm 
Výška vozidla 2390 mm 
Výkon 131 kW 
Nosnost 7,5 t 
Tabulka 21 - Parametry Daewoo Avia 
Obrázek 65 – Závěsové paletové vidlice 
Obrázek 66 – Textilní vázací pásy 
Obrázek 67 – Daewoo Avia s nosičem kontejnerů 
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7.10 Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton ATLAS COPCO 
DYNAPAC AX 36 
 
 Parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití pro: 
 Zhutňování čerstvé betonové směsi. 
 
7.11 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
 
Parametry: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití pro: 
 Vertikální přeprava osob a drobného materiálu na staveništi.  
 
 
 
 
 
 
Průměr/délka hlavice 40/320 mm 
Napětí  42-3-20 V/Hz 
Příkon  240 W 
Proud  6,2 A 
Amplituda  2,5 mm 
Otáčky rotoru hlavice 12000 ot./min 
Délka ohebné hadice 5 m 
Délka přívodního el. 
kabelu 
10 m 
Vibrace v rukojeti 3,81 m/s
2
 
Hmotnost hlavice 2,1 kg 
Tabulka 22 - Parametry ponorného vibrátoru 
nosnost 500 kg (osoby) 
850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu 12 m/min (osoby) 
24 m/min (náklad) 
Max. výška 100 m 
Napájení  400 V/2,8/5,5 kW 
Vidlice 16 A (pětikolík) 
Rozměr klece (dxšxv) 160 x 140 x 110 cm 
Zastavěná plocha 2 x 2,5 m 
Tabulka 23 - Parametry stavebního výtahu 
Obrázek 68 – Ponorný vibrátor Atlas Copco 
Obrázek 69 – Stavební výtah Geda 500 
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7.12 Stolní okružní pila MAKITA MLT100X 
 
        Parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití pro: 
 Řezání štěpkocementových desek bednění stěn Velox WS (WSD), příp. prvky bednění 
stropů. 
 
 
 
 
 
 
7.13 Ruční okružní pila MAKITA 5604R 
 
 
    Parametry: 
 
 
 
Použití pro: 
 Řezání štěpkocementových desek bednění stěn Velox WS (WSD), příp. prvky bednění 
stropů. 
 
 
 
 
 
Příkon 1,5 kW 
Otáčky na prázdno 4300 min-1 
Řezný výkon při 90° 93 mm 
Řezný výkon při 45°  64 mm 
Vidiový kotouč 250 mm 
Otvor vidiového kotouče 30 mm 
hmotonost 34,1 kg 
Rozměry (dxšxv) 726 x 984 x 333 mm 
Tabulka 24 - Parametry stolní okružní pily 
Příkon 950 W 
Otáčky na prázdno 5000 min-1 
Řezný výkon při 90° 54 mm 
Řezný výkon při 45°  35 mm 
Vidiový kotouč 160 mm 
Otvor vidiového kotouče 20 mm 
Hmotnost  3,9 kg 
Rozměry (dxšxv) 320 x 243 x 235 mm 
Hlučnost  85 dB 
Tabulka 25 - Parametry ruční okružní pily 
Obrázek 70 – Stolní okružní pila Makita 
Obrázek 71 – Ruční okružní pila Makita 
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7.14 Elektrická ruční vrtačka s příklepem MAKITA HP1631K 
 
 Parametry: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Použití pro: 
 Vyvrtávání otvorů pro spony v bednění stěn. 
 
 
 
 
7.15 Vibrační lišta na beton Atlas Copco DYNAPAC BV 20 G 
 
Parametry:  
Délka x šířka lišty 2000 x 170 mm 
Motor Honda GX25             
(4-taktní) 
0,8 kW 
Délka rukojeti  1,8 + 1,8 m 
Naklápění lišty Ano 
Úroveň vibrací v rukojeti 3,2 m/s-2 
Hladina hluku 91 dB 
Hmotnost  14,8 kg 
Tabulka 27 - Parametry vibrační lišty 
 
 
 
Použití pro: 
 Zhutnění betonové směsi stropních konstrukcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příkon 710 W 
Otáčky naprázdno 0 - 3200 min-1 
Počet úderů naprázdno 0 – 48000 min-1 
Vrtací výkon 
(ocel/beton/dřevo Ø)  
13/16/30 mm 
Hmotnost  2,0 kg 
Otvor vidiového kotouče  
Rozměry (dxšxv) 296 x 75 x 204 mm 
Vrták vidiový Ø12 mm/délka 400mm 
Tabulka 26 - Parametry ruční vrtačky 
Obrázek 72 – Ruční vrtačka Makita 
Obrázek 73 – Vibrační lišta Atlas Copco 
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7.16 Bubnová míchačka na beton SM165S 
 
 
Parametry: 
Elektrické napájení 380/50 V/Hz 
Hmotnost  83,5 kg 
Max. objem mokré směsi 120 l 
Max. objem suché směsi 96 l 
Objem bubnu 160 l 
Příkon 500 W 
Rozměr dxhxv 132 x 83 x 141 cm 
Tabulka 28 - Parametry bubnové míchačky 
 
 
Použití pro: 
 Příprava betonové směsi pro opravy a dodělávky. 
 
 
 
7.17 Svářečka KIT in 150 TIG LA 
 
 
Parametry: 
Vstupní napětí 50 Hz 1x230 V 
Rozsah svářecího porudu 10 – 150 A 
Napětí na prázdno 88 V 
Zatěžovatel 45% 150 A 
Zatěžovatel 60 % 140 A 
Zatěžovatel 100% 125 A 
Jištění – pomalé char. D 16 A 
Krytí IP 23 S 
Rozměry dxšxv 310 x 143 x 220 mm 
Hmotnost  5,5 kg 
Tabulka 29 - Parametry svářečky 
 
Použití pro: 
 Sváření výztuže stropních konstrukcí, balkónů, pavlačí, věnců, atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 74 – Bubnová míchačka 
Obrázek 75 – Svářečka Kit 
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7.18 Průmyslový vysavač DeWALT DWV902M s příslušenstvím 
 
Parametry: 
Příkon 1400 W 
Hmotnost 15 kg 
Náběhový příkon 2200 W 
Max. průtok vzduchu 4080 l/min 
Kapacita pro mokré/suché odsávání 35 l 
Výška 695 mm 
Šířka 520 mm 
Délka hadice 3 m 
Tabulka 30 - Parametry průmyslového vysavače 
 
 
 
 
 
 
 
Použití pro: 
 Údržba čistoty betonových pracovních spár. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 76 – Průmyslový vysavač 
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8.1 VSTUPNÍ KONTROLA 
 
8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola proběhne před zahájením činností na dané technologické etapě. Hlavní 
stavbyvedoucí a technický dozor investora zkontrolují především úplnost a správnost 
schválené projektové dokumentace, která musí mít všechny náležitosti dle vyhl. 62/2013 Sb., 
o dokumentaci staveb. Výkresová část musí obsahovat všechny informace důležité pro 
provedení dané etapy (kóty, jasně značené prostupy a otvory). Při zjištění jakýchkoliv 
nejasností nebo závad bude nutno kontaktovat projektanta nebo jinou zodpovědnou osobu za 
provedení projektové dokumentace.  
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.2 Kontrola pracoviště 
Musí být provedeno předání a převzetí pracoviště, které bude probíhat mezi etapami 
spodní hrubé stavby a vrchní hrubé stavby. Během tohoto předávání se provede kontrola 
připravenosti pracoviště. Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí. Pracoviště musí odpovídat 
jak po stránce technické, tak i bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ). Pracoviště musí být 
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády č. 362/2005 Sb., 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a s podepsanou smlouvou o dílo, která stanovuje vybavenost 
pracoviště.  Budou kontrolovány skládky materiálu, jejich velikost a únosnost, odběrná místa 
elektřiny a vody, čistota a vyklizenost pracoviště po předchozích pracích, velikost vjezdové 
brány. 
O provedené kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.3 Kontrola ukončení a kvality předchozích prací 
Jedná se o kontrolu především stropní konstrukce nad 1. PP, kterou provede hlavní 
stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontroluje se především rovinnost, kvalita 
zatvrdlého betonu a dodržení technologické přestávky. Mezní odchylky pro rovinnost 
povrchu jsou celkově ±15 mm/2 m lati a místně ±6 mm/0,2 m. V případě zjištěných závad 
nebo nedostatků bude ihned provedena náprava. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
 
8.1.4 Kontrola dodávek materiálu 
Při této kontrole, která se bude provádět u každé dodávky materiálu na stavbu, bude 
hlavní stavbyvedoucí nebo mistr kontrolovat především kvalitu dodávaných materiálů a dílců, 
jejich neporušenost, množství podle dodacích listů a správnost podle projektové 
dokumentace. 
U bednících dílců stěn a stropů od firmy Velox budou především kontrolovány jejich 
rozměry, kvality a množství dle dodacích listů. U bednění balkónů Doka budou kontrolovány 
jejich rozměry a kompletnost všech dílů bednění. 
Při přebírání dodávky výztuže bude kontrolováno především podle dodacího listu 
množství, průměr, rozměry, čistota, velikost koroze a neporušenost svárů nebo výztuže 
samotné. Dále se také zkontroluje, že dodaná výztuž odpovídá projektové dokumentaci. 
U dodávky čerstvé betonové směsi se zkontroluje doklad, kde je doložena kvalita, 
složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů. Tyto údaje se musí shodovat 
s projektovou dokumentací. Dále se zkontroluje, zda je materiál dodán ve správném množství 
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a kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdění cca 0,3 m3 betonové směsi. 
Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se provádí některým z těchto způsobů: 
Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2  
Zkouška Vebe dle ČSN EN 12350-3 
Stupeň zhutnitelnosti dle ČSN EN 12350-4 
Zkouška rozlitím dle ČSN EN 12350-5 
 
Na stavbě bytového domu ve Valticích bude požíván beton C16/20 konzistence S3, 
proto bude především kontrolována konzistence zkouškou sednutím. 
 
Zkouška sednutím 
Postup zkoušky sednutím dle ČSN EN 12350-2: 
Odebraný vzorek čerstvého betonu se vkládá do formy tvaru komolého kužele 
umístěného na podkladní desce. Forma i podkladní deska se navlhčí a položí na rovný 
podklad. Forma musí být během plnění pevně přichycena k podkladní desce svorkami nebo 
přišlápnutím dvou příložek. Formu naplníme ve třech vrstvách, každá přibližně o jedné třetině 
výšky kužele po zhutnění. Každá vrstva se zhutní 25 vpichy propichovací tyčí Ø16 mm 
a délky 600 mm. Vpichy se snažíme rovnoměrně rozložit po ploše každé vrstvy. Při hutnění 
spodní vrstvy se tyč mírně nakloní a první polovina vpichů je vedena spirálovitě ke středu. 
Druhá a vrchní vrstva se zhutňuje přes celou svoji výšku tak, aby vpichy mírně zasahovaly do 
předcházející vrstvy. Horní okraj se zarovná a přebytečný spadlý beton na podkladní desce se 
odstraní. Forma se opatrně oddělí od betonu svislým pohybem nahoru. Zvedání formy probíhá 
během 2-5 s, rovnoměrně bez otáčivých nebo příčných pohybů, které by mohly ovlivnit 
beton. Ihned po zvednutí se změří a zaznamená sednutí S, zjištěním z rozdílu mezi výškou 
formy a nejvyšším bodem sednutého zkušebního vzorku. Hodnota se zaokrouhlí na 
nejbližších 10 mm. Celá zkouška od počátku až po zvednutí formy musí probíhat plynule a 
být ukončena do 150 sekund. 
Pro čerstvý beton s požadovanou konzistencí S3, dle PD musí vykazovat sednutí 
S v rozmezí 100-150 mm. V případě, že nebude tato hodnota dodržena, bude autodomíchávač 
s tímto betonem vrácen na betonárnu k reklamaci. 
 
 
Obrázek 77 – Zkouška sednutím 
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Zkouška Vebe 
 
Obrázek 78 – Zkouška Vebe 
Zkouška zhutnitelnosti 
 
Obrázek 79 – Zkouška zhutnitelnosti 
Zkouška rozlitím 
 
Obrázek 80 – Zkouška rozlitím 
O provedených zkouškách a o převzetí materiálu se provede zápis do stavebního 
deníku 
Dále budou odebírány vzorky čerstvé betonové směsí a zhotovovány krychle o hraně 
délky 150 mm. Tyto krychle budou uchovávány na místě stavby pro zajištění stejných 
klimatických podmínek jako má konstrukce po dobu 28 dnů. Vzorky budou odebírány vždy 
při betonáži stěn a stropů a to tak, že při betonáži stěn bude odebrán vzorek pro jednu krychli 
a při betonáži stropů vzorek pro výrobu třech krychlí. Tyto vzorky budou zkoušeny po 
28 dnech v laboratoři, aby se prokázaly požadované mechanické vlastnosti dodaného betonu. 
Zkoušení zajistí betonárna a vypracuje protokol. 
8.1.5 Kontrola skladování matriálu 
Materiál se bude skladovat na staveništní skládce materiálu. Skladovací plocha musí 
být upravená, zpevněná, odvodněná, v dosahu jeřábu a dimenzována na potřebné množství 
materiálu.  
Balíky s bednícími dílci budou ukládány na dřevěné podkladky ze smrkového dřeva. 
Ty budou umístěny min. ve třech místech, tzn. dva na krajích a jeden uprostřed. Jako 
podkladků nesmí být použita kulatina. Balíky se mohou ukládat na sebe, kde vrchní balík 
musí být podložen dřevěnými proklady. Proklady musí být umístěny svisle nad sebou. Bude 
možno skladovat maximálně dva balíky na sobě.  
Stěnové a stropní prostorové nosníky Velox budou skladovány na skládce materiálu, 
kde budou podloženy dřevěnými podkladky, které budou od sebe ve vzdálenosti max. 1,5 m. 
Armaturu lze ukládat i ve více vrstvách, které musí být proloženy proklady. Proklady musí 
být uloženy svisle nad sebou a to vždy v místě sváru příčné výztuže s horní výztuží nosníku. 
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Výztuž balkónů a pavlačí bude ukládána také na skládce materiálu stejným způsobem jako 
ocelové nosníky Velox. Drobná výztuž bude uložena v buňce určené pro skladování 
materiálu. 
Stojky bednění balkónů budou uloženy na paletách od firmy Doka na skládce 
materiálu. Drobný materiál bude uložen ve víceúčelových kontejnerech a ty budou 
uskladněny v buňkách pro sklad materiálu. 
Veškerý materiál, který bude skladován ve venkovním prostředí, bude chráněn před 
povětrnostními vlivy PE tkanou plachtou, která bude důsledně upevněna. 
 
8.1.6 Kontrola pracovníků 
Před zahájením prací budou zkontrolováni všichni pracovníci, kteří se budou účastnit 
výstavby na dané technologické etapě. Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo 
mistr. Všichni pracovníci musí mít platnou lékařskou prohlídku, která je uschopňuje 
vykonávat dané práce (zejména práce ve výškách), platné pracovní smlouvy a proškolení 
o BOZP. Dále budou kontrolovány průkazy pro dané typy profesí, jako např. jeřábnický 
průkaz, vazačský průkaz, řidičské průkazy, profesní průkazy, svářečské zkoušky. 
 
8.1.7 Kontrola strojů a zařízení 
Kontrola se bude týkat veškerých strojů, mechanizace, nářadí a pomůcek používaných 
pro práce na dané technologické etapě. Kontrolu bude provádět na začátku hlavní 
stavbyvedoucí nebo mistr a v průběhu výstavby, kontrolu provádí obsluha stroje vždy před 
zapnutím stroje. Kontrola bude zahrnovat kontrolu závad, stavu a poškození strojů a zařízení. 
Budou překontrolovány technické listy, únosnosti lan, manipulačních strojů. Na počátku 
proběhne také seznámení strojníků se stroji. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a technických listů strojů. 
 
 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Průběžně budou probíhat kontroly klimatických podmínek, které budou především 
zaměřeny na teplotu vzduchu, vítr a viditelnost. Teplota vzduchu bude měřena pomocí 
teploměru 4 x denně nebo 3 x denně, kdy se teplota ze třetího měření zapíše dvakrát 
a vypočítá se průměrná teplota vzduchu. Průměrná teplota se získá aritmetickým průměrem 
z naměřených teplot v 7.00, 14.00 a 21.00 => T = (T7 + T14 + T21*2)/4. Pokud teplota klesne 
pod +5°C musí se postupovat při betonáži dle technologického postupu betonáže v zimním 
období, tzn. betonová směs se bude předehřívat nebo se budou přidávat přísady pro urychlení 
tuhnutí. V případě, že teplota bude vyšší než 30°C, bude beton dostatečně kropen. 
Rychlost větru nesmí přesáhnout rychlost 11 m.s-1, příp. 8 m.s-1. Viditelnost musí být 
větší než 30 m. 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a každý den bude proveden zápis 
do stavebního deníku. 
8.2.2 Kontrola BOZP na pracovišti 
Kontroluje se dodržování BOZP pracovníky, kteří se podílejí na výstavbě a jsou 
proškoleni o BOZP před započetím prací.  
Pracovníci musí nosit ochrannou přilbu, pracovní oblečení, obuv, reflexní vestu, 
rukavice. Svářeči kuklu a při řezání ochranné brýle. 
Kontrola se provádí dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízením vlády 
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č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Při pracích ve výškách, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky musí pracovníci 
používat osobní ochranné pomůcky proti pádu. Práce budou prováděny buď z plošiny, nebo 
místa tomu určeném, kde bude zbudováno zábradlí o výšce min. 1,1 m. 
Práce budou přerušeny, pokud bude bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy; 
čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 
polohovacích systémů; silný vítr o rychlosti nad 11m.s-1 v ostatních případech; dohlednost 
v místě práce menší než 30 m příčinou mlhy, deště nebo sněžením; teplota prostředí během 
provádění prací nižší než -10°C. 
Svařování za teploty menší než -10°C je zakázáno svařování. Při rychlosti větru nad 
5 m.s
-1
 se nedovoluje svařovat bez ochranných opatření. 
8.2.3 Kontrola vytyčení stěn 
 
Obrázek 81 - Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí 
Kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí nebo mistr společně s geodetem. Kontrola se 
provede podle projektové dokumentace a ČSN 73 0205. 
8.2.4 Kontrola bednění 1. vrstvy stěn 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a bude se kontrolovat manipulace 
s matriálem, správnost sestavování bednění dle technologického postupu a použité materiály 
a především těsnost bednění, tzn. aby nebyly mezi deskami mezery, a  svislost bednění, kde 
mezní odchylka svislosti je uvedena v tabulce z normy ČSN 73 0210-1 - Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1 Přesnost osazení, kde h je výška dílce a l je 
svislá vzdálenost montážních značek. 
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Obrázek 82. – Mezní odchylky pro montáž bednění 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
8.2.5 Kontrola osazení pruhů ostění a stěnových výztuh 
Kontrolu provede mistr a bude se kontrolovat manipulace s materiálem, správnost 
provedení dle technologického postupu, použité materiály a svislost, kde mezní odchylka 
bude větší z hodnot uvedených v tabulce na obrázku 82. nebo h/400, kde h je délka bednících 
pruhů nebo stěnových výztuh. A také budou kontrolovány rozestupy mezi stěnovými 
výztuhami, které se osazují 1ks/2m. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.6 Kontrola čistoty pracovní spáry 
Pracovní spára, na kterou se bude ukládat betonová směs, bude vyčištěná od nečistot, 
pilin, odřezků, kovových částí a olejů. Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr 
společně s technickým dozorem investora. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
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8.2.7 Kontrola ukládání a zhutňování čerstvé betonové směsi 
Betonová směs bude ukládána z maximální výšky 1,5 m v souvislých vodorovných 
vrstvách pomocí autočerpadla. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k poškození bednění 
nebo výztuže. Při přerušení prací se nesmí pokračovat, pokud beton nabyl pevnosti víc než 
3,5 MPa. V takové případě se musí počkat minimálně 18 hodin a pokračovat dále od 
vytvořené pracovní spáry. 
Hutnění betonu probíhá ihned po uložení betonové směsi. Vpichy je nutno vést tak, 
aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží a konstrukcí bednění. Vibrace se ukončí ve chvíli, 
kdy se mezery na povrchu betonové směsi zaplní cementovou maltou. Pro vibrování bude 
použit ponorný vibrátor s max. průměrem hlavice 40 mm. Vzdálenost sousedních ponorů 
vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 
zhutňované vrstvy musí být max. 1,25 násobek účinné délky hlavice. Nesmí také dojít 
k převibrování betonové směsi, to by se projevilo vyloučením cementového mléka na 
povrchu.  
Během ukládání a zhutňování betonové směsi se musí beton chránit proti 
nepříznivému slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. Ochrana proti 
nepříznivým povětrnostním podmínkám bude zajištěna zakrýváním betonové směsi. Bude 
také provedena kontrola uložení ocelových trnů ve vzdálenosti 1 m od sebe do čerstvého 
betonu v pracovní spáře pro lepší spojení s následující vrstvou. 
Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis 
do stavebního deníku. 
8.2.8 Kontrola bednění 1. výšky stěn 
Kontrola bude provedena dle bodu 8.2.4. Kontrola bednění 1. vrstvy stěn této kapitoly. 
Mezní odchylky pro montáž bednění viz. Obr. 82 – Mezní odchylky pro montáž bednění 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.9 Kontrola čistoty pracovní spáry 
Pracovní spára, na kterou se bude ukládat betonová směs, bude vyčištěná od nečistot, 
pilin, odřezků, kovových částí a olejů. Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr 
společně s technickým dozorem investora. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
8.2.10 Kontrola ukládání a zhutňování betonové směsi 
Kontrola bude provedena dle bodu 8.2.7 Kontrola ukládání a zhutňování betonové 
směsi této kapitoly.  
Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis 
do stavebního deníku. 
8.2.11 Kontrola pomocného lešení 
Kontrolu provádí mistr. U pomocného kozového lešení budou především kontrolovány 
vzdálenosti mezi podpěrnými kozami a desky použité pro podlážky. Kozové podpěry musí 
být od sebe vzdáleny na tolik, aby při pohybu osob po podlážkách nedocházelo k žádným 
nežádoucím průhybům desek. Vzdálenosti mezi podpěrnými kozami se budou lišit podle 
použitých tlouštěk desek na podlážky. 
8.2.12 Kontrola bednění 2. výšky stěn a podepření nadpraží otvorů 
Kontrola bude provedena dle bodu 8.2.4. Kontrola bednění 1. vrstvy stěn této kapitoly. 
Mezní odchylky pro montáž bednění viz. Obr. 82 – Mezní odchylky pro montáž bednění 
U podepření horního ostění dveřních a okenní otvorů se bude kontrolovat svislost 
podporujícího kůlu, správnost osazení a použitý materiál. Desky, podporující horní ostění 
a pod kůly, musí minimálně o 50 mm přesahovat za líc vnějších desek bednění. 
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O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.13 Kontrola čistoty pracovní spáry 
Kontrola bude provedena dle bodu 8.2.9 Kontrola čistoty pracovní spáry této kapitoly.  
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
8.2.14 Kontrola ukládání a zhutňování betonové směsi 
Kontrola bude provedena dle bodu 8.2.7 Kontrola ukládání a zhutňování betonové 
směsi této kapitoly.  
Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis do 
stavebního deníku. 
8.2.15 Kontrola geometrie svislých konstrukcí 
Kontrolu svislosti stěn provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr podle mezních 
odchylek uvedených v normě ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, které jsou 
uvedeny v tabulce na obr. 83 - Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny. O provedené 
kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Obrázek 83 – Mezní svislé odchylky pro sloupy a stěny 
8.2.16 Kontrola podpěrné konstrukce stropu 
Kontrola podpěrné konstrukce stropu bude prováděna podle výkresu skladby stropu 
a bude zahrnovat kontrolu polohy podpěrné konstrukce, únosnosti podpěrných prvků, svislost 
podpěr, které musí být uloženy na dostatečně únosném a pevném podkladu, příp. být řádně 
podloženy. Vzdálenost mezi jednotlivými podpěrami bude záviset na tloušťce roznášecích 
desek. Desky musí mít min. šířku 200 mm a stropní prvky se ukládají na desky na min. 
100 mm. Ve vyšších podlažích musí svislé podpěry stát svisle nad sebou. 
U podpěrné konstrukce se bude také kontrolovat výška horní hrany podpěrných desek. 
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Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr společně s geodetem a statikem 
a o výsledku kontroly provedou zápis do stavebního deníku. 
8.2.17 Kontrola bednění stropu 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a bude se kontrolovat manipulace 
s matriálem, správnost sestavování bednění dle technologického postupu a výkresu skladby. 
Použité materiály a především těsnost bednění, nesmí být mezi deskami mezery, 
a vodorovnost bednění, kde mezní odchylka vodorovnosti je uvedena v tabulce z normy ČSN 
73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1 Přesnost osazení. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
 
Obrázek 84 – Mezní odchylky bednění vodorovných konstrukcí 
8.2.18 Kontrola bednění balkónů a pavlačí 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a bude se kontrolovat manipulace 
s matriálem, správnost sestavování bednění dle technologického postupu a výkresu skladby. 
Použité materiály a především svislost a dovolené vzdálenosti svislých podpěr, těsnost 
bednění a vodorovnost bednění, kde mezní odchylka vodorovnosti je uvedena v tabulce 
z normy ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1 
Přesnost osazení. 
Mezní odchylky pro vodorovné bednění viz. Obr. 84 – Mezní odchylky bednění 
vodorovných konstrukcí této kapitoly. 
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 
8.2.19 Kontrola ukládání výztuže 
Kontrolu ukládání výztuže bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr společně se 
statikem, kdy po dokončení ukládání výztuže bude vyvázaná výztuž zkontrolována a předána 
technickému dozoru investora.  
Při ukládání výztuže se bude kontrolovat především osazení distančních tělísek a tím 
dodržení minimálního krytí výztuže, koroze výztuže, kdy povolená koroze je pouze 
povrchová, pokud bude koroze hloubková a z armatury se budou odlupovat ocelové okuje, 
bude se muset výztuž odstranit. 
  Dále se budou kontrolovat přesahy výztuže do svislých nosných stěn, které musí být 
min. 120 mm. Při kontrole výztuže balkónů se bude kontrolovat správnost provedení 
a množství výztuže dle statického návrhu, minimální krytí výztuže a spojení s výztuží iso-
nosníků. K zamezení tvorby tepelných mostů budou použity iso-nosníky, u kterých se bude 
kontrolovat jejich množství, tvar a správnost osazení a spojení s výztuží stropů, věnců 
a balkónů. U výztuže věnců bude kontrolováno její spojení s výztuží stropů, stěn a iso-
nosníků, dále bude kontrolováno její množství podle statického návrhu. 
Spojení výztuží bude stykováním se svázáním pomocí vázacích drátů nebo 
svařováním. U styků svařovaných se bude provádět kontrola svarových spojů. Svařování je 
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dovoleno pouze u oceli pro výztuž kvalifikované jako svařitelná. Nosné spoje smí provádět 
pouze svářeč s platným svářečským průkazem. Nenosné spoje je možno provádět jako bodové 
spoje.  
Svary se kontrolují prohlídkou vzhledu svaru, kde se kontrolují předepsané rozměry, 
hladkost povrchu, provaření kořene svaru- zjišťují se viditelné vady, vruby, trhlinky, 
nezavařené krátery. 
U styků tvořených stykováním se bude kontrola provádět dle normy ČSN EN 13670 – 
Provádění betonových konstrukcí, kde jsou uvedeny mezní odchylky pro spoje tvořené 
stykováním. 
 
 
Obrázek 85 – Mezní odchylky pro stykování výztuže 
Minimální krytí výztuže bude dáno projektovou dokumentací a statickým návrhem. 
Mezní odchylky polohy výztuže udává norma ČSN EN 13670 – Provádění betonových 
konstrukcí a jsou také uvedeny v této tabulce. 
 
Obrázek 86 – Mezní odchylky pro krytí výztuže 
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8.2.20 Kontrola čistoty pracovní spáry 
Kontrola bude provedena dle bodu 8.2.9 Kontrola čistoty pracovní spáry této kapitoly.  
O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.  
8.2.21 Kontrola ukládání a zhutňování betonové směsi 
Betonová směs bude ukládána z maximální výšky 1,5 m v souvislých pruzích ve 
směru nosníků pomocí autočerpadla. Betonáž balkónů a pavlačí bude přímo do bednění dle 
PD. Betonáž pruhu nesmí být přerušena, případná pracovní spára se smí vytvořit pouze mezi 
nosníky uprostřed stropního prvku. Při ukládání betonové směsi nesmí dojít k poškození 
bednění nebo výztuže. Při přerušení prací se nesmí pokračovat, pokud beton nabyl pevnosti 
víc než 3,5 MPa. V takové případě se musí počkat minimálně 18 hodin a pokračovat dále od 
vytvořené pracovní spáry. 
Hutnění betonu probíhá ihned po uložení betonové směsi. Vpichy je nutno vést tak, 
aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží a konstrukcí bednění. Vibrace se ukončí ve chvíli, 
kdy se mezery na povrchu betonové směsi zaplní cementovou maltou. Pro vibrování bude 
použit ponorný vibrátor s max. průměrem hlavice 40 mm. Vzdálenost sousedních ponorů 
vibrátoru nesmí překročit 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Tloušťka 
zhutňované vrstvy musí být max. 1,25 násobek účinné délky hlavice. Nesmí také dojít 
k převibrování betonové směsi, to by se projevilo vyloučením cementového mléka na 
povrchu. Zhutnění a vyhlazení betonové desky se provede vibrační deskou tak, aby byly 
dodrženy mezní odchylky pro rovinnost povrchu konstrukce, které jsou uvedeny v tabulce na 
obrázku 85. Během ukládání a zhutňování betonové směsi se musí beton chránit proti silnému 
větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu. Ochrana proti nepříznivým povětrnostním podmínkám bude 
zajištěna zakrýváním betonové směsi. 
Kontrolu bude provádět hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
 
Obrázek 87 – Mezní odchylky pro rovinnost povrchů 
8.2.22 Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola ošetřování betonu bude probíhat během tuhnutí a tvrdnutí betonu. Kontroluje 
se způsob ochrany a ošetření před rychlým vysycháním betonu, kde provedené opatření proti 
rychlému vysychání bude kropením nebo zakrytím parotěsnými plachtami. V zimním období 
se bude kontrolovat ochrana konstrukce před vyplavováním částic betonové směsi při dešti, 
před působením nízkých teplot a mrazu. Ochrana bude také proti vibracím a nárazům. 
Součástí kontroly je i kontrola dodržení technologické přestávky po dobu 3 dnů, kdy 
by měl mít beton dostatečnou pevnost danou normou. Tvrdost betonu se bude kontrolovat 
pomocí Schmidtova kladívka. 
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Postup kontroly Schmidtovým kladívkem: 
Tvrdoměr Schmidt se přiloží na zkušební plochu tak, aby se razník opřel kolmo na 
zkoušený povrch betonu. Plynule se zvyšuje tlak na razník, dokud ocelový beran nevyvodí 
ráz. Po té se zaznamená velikost odrazu. 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí nebo mistr a o kontrole provede zápis do stavebního 
deníku. 
 
Obrázek 88 – Nejkratší doba ošetřování odpovídající povrchové pevnosti betonu rovnající se 35% stanovené 
charakteristické pevnosti 
 
8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA 
8.3.1 Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora, 
příp. investorem a s geodetem. Kontrola bude probíhat podle ČSN EN 13670 – Provádění 
betonových konstrukcí a normy ČSN 73 0212-3 – Geometrická přesnost ve výstavbě, 
kontrola ve výstavbě část 3: Pozemní stavební objekty. Zde jsou na obrázcích uvedeny 
z těchto norem mezní odchylky pro rovinnost a svislost betonových konstrukcí. 
Kontrola rovinnosti a svislosti měřením probíhá vždy ve třech místech kontrolovaného 
prvku (stěna, podlaha, otvor, atd.) a to 100 mm od kraje a uprostřed kontrolovaného prvku. 
Kontrolovaná místa musí odpovídat maximálním dovoleným odchylkám uvedených níže v 
tabulkách.  
Mezní odchylky pro sloupy a stěny – viz. Obr. 83 – Mezní svislé odchylky pro sloupy a 
stěny 
 
.  
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Obrázek 89 – Dovolené odchylky pro polohu sloupů a stěn 
Mezní odchylky pro rovinnost povrchů vodorovných konstrukcí – viz. Obr. 87 – 
Mezní odchylky pro rovinnost povrchů 
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Obrázek 90 – Dovolené odchylky pro nosníky a desky 
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Obrázek 91 – Dovolené odchylky pro otvory 
 
 
 
Obrázek 92 – Mezní odchylky prostorové polohy objektů 
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8.3.2 Kontrola pevnosti betonu po 28 dnech 
Kontrola bude provedena v laboratoři pro zkoušení stavebních materiálů. Kontrolu 
zajistí betonárna. Kontrolovat se budou zhotovené zkušební krychle ze vzorků dodaného 
betonu na stavbu. Budou provedeny zkoušky, které stanoví přesné mechanické vlastnosti 
betonu dodaného na stavbu. Zjištěné mechanické vlastnosti musí odpovídat požadavkům 
uvedených v PD. O zkouškách budou vyhotoveny protokoly, které budou zkontrolovány 
a schváleny stavbyvedoucím a investorem. 
O výsledku kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 
8.3.3 Kontrola povrchu betonu 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora 
nebo s investorem. Kontrola rovinnosti povrchu se nebude provádět, protože proběhla 
v předešlé kontrole geometrické přesnosti. Kontrolovat se bude zda se na konstrukci 
nevyskytují nežádoucí praskliny nebo stěrková hnízda. 
8.3.4 Kontrola ucelené konstrukce 
Kontrolu provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora 
nebo s investorem. Kontrola ucelené konstrukce bude zahrnovat kontrolu kompletnosti 
zhotovené konstrukce dle projektové dokumentace, konstrukce musí obsahovat všechny 
prvky a materiály, které jsou projektovou dokumentací předepsány. Dále bude kontrolována 
kvalita provedení konstrukcí a viditelné poruchy. 
O kontrole se provede zápis do stavebního deníku a provede se předání stavební 
konstrukce investorovi nebo technickému dozoru investora. 
 
 
 
 
Tabulka kontrolního a zkušebního plánu viz příloha č. 12 – Tabulka kontrolního a 
zkušebního plánu. 
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 Veškeré činnosti při realizaci objektu bytového domu Valtice se musí řídit dle níže 
uvedených právních předpisů. Zhotovitelem bude prokazatelně zajištěno proškolení všech 
pracovníků podílejících se na výstavbě objetu o bezpečnosti a ochraně zdraví a prevenci rizik. 
O tomto školení bude proveden zápis s prezenční listinou všech zúčastněných osob. 
Pracovníci jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s tím 
souvisí i povinnost používání ochranných pomůcek při práci, tj. musí nosit ochranou přilbu, 
reflexní vestu, rukavice, pracovní oděv a pracovní obuv se zesílenou špičkou a dále dle 
vykonávané práce i brýle, štíty, ochranu sluchu. Hlavní stavbyvedoucí musí znát předpisy 
BOZ, které se týkají všech činností na stavbě a jeho úkolem je kontrolovat jejich dodržování 
a seznamovat pracovníky s předpisy BOZP. 
 Závazné právní předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o nejbližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
 
9.1 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
9.1.1 Obecné požadavky 
9.1.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 
1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením. 
Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části . bodu 2. k tomuto 
nařízení nebo zasypány. 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozpoznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se 
zrakovým postižením. 
Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
  
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi 
popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. 
  
Staveniště bude oploceno mobilním plechovým plotem tvořeným trapézovými 
plechy výšky 2,0 m. Veškeré vstupy a vjezdy na staveniště budou označeny 
bezpečnostními značkami s nápisem „Zákaz vstupu nepovolaných osob“ a „Zákaz 
vjezdu nepovolaných osob“. Zábory staveniště části pozemků, které jsou ve vlastnictví 
města Valtice budou projednány před zahájením prací na MÚ Valtice. Před zahájením 
prací bude vyznačeno ochranné pásmo kanalizací vlastníkem této kanalizace. Veškeré 
stroje budou moci obsluhovat pouze pracovníci k tomu způsobilí s patřičným 
oprávněním. 
9.1.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí 
odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 
vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
Na staveništi budou používány pouze staveništní rozvaděče elektrické energie, 
které budou označeny bezpečnostními značkami informujícími o elektrickém zařízení. 
Staveništní rozvaděče budou podrobovány revizím, které určí dodavatel rozvaděčů. 
Všichni pracovníci budou před zahájením seznámení s místem, kde bude umístěn hlavní 
vypínač elektrické energie a také budou pracovníci seznámení o prevenci úrazu 
elektrickým proudem. 
  
9.1.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 
a stabilní s ohledem na: 
- počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části  k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. 
Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 
nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 
technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 
rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 
byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu 
pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Pracoviště nacházející se ve výšce budou ohraničena zábradlím výšky 1,1 m 
a pracovníci budou používat osobní ochranné pomůcky proti pádu z výšky, jako jsou 
postroje, lana, atd. Osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky budou zabezpečeny 
dodavatelem stavby. Pracovníci budou před zahájením prací seznámeni o riziku úrazu 
pádem z výšky a budou také seznámení o poskytnutí první pomoci poraněnému. Práce 
ve výškách budou přerušeny, pokud budou nepříznivé klimatické podmínky. 
Nepříznivými klimatickými podmínkami jsou např. rychlost větru nad 11 m.s-1, teplota 
nižší než -10°C, snížená viditelnost pod 30 m vlivem mlhy nebo deště, atd. 
 
 
 
 
 
  
9.1.2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 
9.1.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 
okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na 
pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Stroje budou moci obsluhovat pouze osoby k této činnosti oprávněné 
a s patřičnými průkazy o schopnosti tyto stroje obsluhovat. Pracovníci budou seznámeni 
o bezpečnosti při používání strojů. Obsluha bude dbát na stabilitu stroje. Pod používané 
stabilizátory strojů budou vkládány podklady, aby nedocházelo k zaboření stabilizátorů. 
Stroje se nesmí přetěžovat.  
9.1.2.2 Míchačky 
 
Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen 
tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo 
jiným ochranným prostředkem. 
  
Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
 
O způsobu práce s míchačkou budou pracovníci seznámeni před započetím prací 
a budou dodržovat výše uvedená ustanovení z nařízení vlády 591/2006 Sb. 
9.1.2.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
 
Autodomíchávače bude moci obsluhovat pouze osoba k této práci způsobilá, 
tj. řidič autodomíchávače. 
9.1.2.4 Čerpadla směsi 
 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné 
namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 
směsi bylo minimalizováno. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely 
překážky ztěžující tuto manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, 
podpěr lešení a jiných překážek. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 
být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
  
Autočerpadlo bude obsluhovat pouze řidič tohoto stroje, který bude mít k této 
práci oprávnění. Autočerpadlo bude umístěno na místě pro něho určeném, které je 
vyznačeno v příloze č. 2 Situace čerpání betonu. Obsluha autočerpadla bude zacházet 
s tímto strojem dle výše uvedených pokynů nařízení vlády 591/2006 Sb. 
9.1.2.5 Vibrátory 
 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého 
přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi 
napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
  
Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu 
se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o 
menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
S ponorným vibrátorem bude pracovat pouze osoba k této práci určená a bude 
před zahájením prací seznámena o způsobu manipulace s vibrátorem. 
9.1.2.6 Stavební výtahy 
 
Stavební plošinové výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech 
kontrolovány s cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
  
Stavební výtah bude kontrolován dle požadavků výrobce. 
9.1.2.7 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem 
nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při 
přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním 
parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno 
i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou 
uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
  
Obsluhy strojů budou seznámeny s výše uvedenými ustanoveními a budou tyto 
požadavky dodržovat. Během výstavby bude kontrolováno stavbyvedoucím plnění 
těchto požadavků 
 
9.1.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
9.1.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
 
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 
  
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako 
podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více 
prvky volně položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. 
Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
  
Ukládání materiálu bude provedeno dle technologického předpisu, kde je 
uvedeno, jakým způsobem bude materiál uložen na skládce materiálu. Balíky s deskami 
Velox budou ukládány na sebe v maximálním počtu dvou balíků. Výška takto 
sestavených balíků nepřesáhne 4,0 m. 
 
9.1.3.2 Betonářské práce a práce související 
9.1.3.2.1 Bednění 
Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a 
používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný 
přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a 
rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i 
vodorovné rovině. 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 
prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 
  
  
Bednění bude provedeno dle technologického předpisu a bude kontrolováno dle 
kontrolního a zkušebního plánu. Kontrolami se zajistí výše uvedené požadavky pro 
bednění. 
9.1.3.2.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení 
a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, 
aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
  
Přepravu a ukládání betonové směsi budou provádět pracovníci k tomu určení, 
kteří budou používat osobní ochranné prostředky proti pádu z výšky a budou seznámení 
s technologickým postupem provádění konstrukcí před zahájením prací. 
 
9.1.3.2.3 Odbedňování 
Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn 
fyzické osoby určené zhotovitelem. 
Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích 
pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za 
předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není 
závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
  
Celkové odbednění konstrukcí bude provedeno až po 28 dnech zrání betonu a 
bude prováděno od nejvyššího patra až po nejnižší. Odbedňování budou provádět pouze 
pracovníci k tomu určení, kteří budou s danou problematikou seznámení před 
zahájením prací. 
9.1.3.3 Práce železářské 
 
Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo 
zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
  
  
Práce železářské budou provádět pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací.  
 
9.1.3.4 Svařování a  nahřívání živic v tavných nádobách 
 
Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním předpisem. 
Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu, je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým 
obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v 
jeho okolí před účinky záření oblouku. 
Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky 
být chráněny proti propálení. 
Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem 
na používání příslušného zařízení. 
  
Svářečské práce budou provádět pouze pracovníci s požadovanou kvalifikací pro 
tuto práci. Při práci ve výškách budou používat osobní ochranné prostředky jako 
postroje a lana. 
 
 
9.2 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
9.2.1 Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na 
bezpečný provoz a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům pro 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou 
9.2.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 
použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 
evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 
ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k 
zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na 
zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být 
přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentaci. 
  
Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor 
mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné 
nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 
podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, 
nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud 
nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení 
příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
  
Jako technická konstrukce bude zhotoveno zábradlí o výšce 1,1 m s horním 
madlem, prostřední příčlí a spodní zarážkou ve v. 0,2 m. Zábradlí bude zhotoveno na 
bednění balkónů a pavlačí a u prostupů stropních konstrukcí. 
9.2.1.2 Zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 
Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní 
dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které 
splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
Podle účelu a způsobu použití se rozlišují: 
- osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
- osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků 
a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je: 
- zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
- zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
- pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se 
vyloučilo zranění zaměstnance. 
Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se 
jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob 
zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně 
způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného 
pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu dostatečně odolné. 
Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, 
kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána 
bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, 
čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně 
používána sedačka s vhodnými doplňky. 
Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud: 
  
- systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano),  
- zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
- k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
- nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
- práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 
aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, 
pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou 
výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené 
životnosti. 
Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
  
Pracovníci budou požívat osobní ochranné prostředky, jako jsou postroje a lana, 
která budou upevněna k pevným bodům stavby. 
 
9.2.1.3 Používání žebříků 
 
Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 
použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 
například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí 
vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný 
prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor 
alespoň 0,6 m. 
Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém 
  
podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným 
způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový 
žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly 
byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v 
jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze 
používat. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability 
žebříku. 
  
Žebříky budou používány pouze při potřebě pracovníků vykonat nějakou 
činnost. Pracovníci budou o používání žebříku seznámeni před započetím prací a budou 
dodržovat výše uvedené požadavky dané nařízením vlády 362/2005 Sb. 
 
 
9.2.1.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak 
během práce, tak po jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
  
Na stavbě budou dodržovány výše uvedené požadavky, se kterými budou 
pracovníci seznámeni před zahájením prací. 
9.2.1.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
- vyloučení provozu, 
- konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 
místem práce ve výšce, 
- ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
- dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
  
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
- 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy 
materiálu. 
S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem 
celého obvodu paty objektu. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
  
Pro zajištění ohrožených prostorů bude zhotoveno zábradlí o výšce 1,1 m, 
příp. bude prostor dozorován pověřenou osobou. 
9.2.1.6 Přerušení práce ve výškách 
 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 
Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se 
při pracích ve výškách považuje: 
- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s
-1
 (síla větru 6 stupňů Bf), 
- dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
- teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
  
Pokud nastane některá z výše uvedených situací, budou práce ve výškách 
přerušeny. 
 
9.2.1.7 Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve 
výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních 
podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o 
používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení 
postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
  
Školení zaměstnanců proběhne před zahájením prací. 
 
 
 
  
9.3 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 
 
9.3.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
a zaměstnanců 
9.3.1.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen 
a zaměstnanců jsou 
 
Pevnost a stabilita během užívání s ohledem na velikost a hmotnost zdvihaných 
břemen na namáhání vzniklá v kotvících či zajišťovaných bodech konstrukce; u pojízdného 
zařízení jeho stabilita s ohledem na předpokládané podmínky provozu a vlastnosti podkladu, 
po kterém se pohybuje. 
Zabránění případnému zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnance. 
Zabránění pádu zařízení nebo jeho části či nebezpečnému posunu. 
Zabránění samovolnému uvolněné pracovního zařízení nebo jeho částí. 
Vyznačení jmenovité nosnosti a tam, kde je to nutné, i jmenovité nosnosti pro každou 
pracovní polohu. 
Označení vázacích prostředků pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky 
podstatné pro jejich bezpečné použití. 
Opatření, aby se zaměstnanci nenacházeli pod zavěšeným břemenem, nevyžadují-li to 
zvláštní podmínky práce stanovené místním provozním bezpečnostním předpisem, a aby se 
břemeno nepřepravovalo nad nechráněnými pracovišti, a pokud to není, aby byla zajištěna 
bezpečnost zaměstnanců. 
Volba vázacích prostředků s ohledem na manipulované břemeno, uchopovací a vázací 
místa a povětrnostní podmínky, v závislosti na způsobu a uspořádání vázacích prostředků. 
Skladování závěsných prostředků tak, aby nedošlo k jejich záměně nebo poškození. 
Zřetelné označení dočasně instalovaného zařízení, aby obsluha mohla určit jeho 
charakteristiku a bylo tak zajištěno jeho bezpečné používání. 
Zřetelné a vhodné označení zařízení, které není určeno pro zdvihání zaměstnanců, 
zákazem zdvihání osob. 
  
Obsluha strojů, které budou sloužit pro zdvihání břemen nebo osob, bude 
s výše uvedenými požadavky seznámena před zahájením prací a bude povinna tyto 
požadavky dodržovat. Je zakázáno přetěžovat zvedací mechanismy. Před zahájením 
prací bude zkontrolován technický stav zvedacích prostředků. 
9.3.1.2 Zvláštní požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců jsou 
 
Zabránění pádu zaměstnanců a zařízení; pokud nelze předejít pádu kabiny, použití 
závěsných lan se zvýšeným koeficientem pevnosti a provádění jejich kontroly každý den, kdy je 
zařízení používáno. 
Zabránění případného zachycení, přimáčknutí nebo naražení zaměstnanců. 
Zabránění ohrožení zaměstnanců v kabině při výpadku pohonu a umožnění jejich 
evakuace nebo jejich snadného vyproštění. 
Použití zařízení ke zdvihání břemen ve výjimečných případech i ke zdvihání 
zaměstnanců je možné jen za předpokladu, že jsou přijata vhodná opatření k zajištění jejich 
bezpečnosti; obsluha zařízení na řídícím stanovišti musí mít možnost spolehlivými prostředky 
komunikovat se zdvihanými zaměstnanci a v případě nebezpečí musí být k dispozici spolehlivé 
prostředky pro případnou evakuaci nebo vyproštění zdvihaných zaměstnanců. 
  
Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se 
povětrnostní podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a 
zdraví zaměstnanců a k omezení dalších rizik vyplývajících z této situace pro obsluhu a 
zaměstnance. 
  
Stavební výtah bude používán v souladu s uvedenými požadavky na používání 
strojů pro zdvihání zaměstnanců. 
 
9.3.2 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen 
9.3.2.1 Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 
a přemisťování zavěšených břemen jsou 
 
Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců. 
Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; 
pravidelná kontrola a údržba zařízení. 
Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha nemůže 
sledovat dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 
Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy 
v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou 
dvě nebo více zařízení umístěna tak, že jejich manipulační prostory se překrývají. 
Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným 
zaměstnavatelem, pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené 
břemeno při výpadku pohonu zajištěno. 
Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí 
pádu břemene. 
Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 
podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců; přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo 
převrácení zařízení. 
  
Dané požadavky budou dodržovány obsluhou stroje pro zdvihání břemen. 
Břemena bude moci uvazovat na zdvihací prostředek pouze osoba s oprávnění tuto 
činnost provádět, která bude mít i požadovanou kvalifikaci. 
 
 
9.4 Vybrané požadavky dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
9.4.1 Zátěž teplem 
§4 
Dlouhodobě a krátkodobě únosná doba práce 
Dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce aklimatizovaného a neaklimatizovaného 
zaměstnance v osmihodinové směně se při dané zátěži teplem určí podle ztráty vody postupem 
upraveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B nebo odečtením z tabulek č. 1a až 2c v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B. Výpočet zátěže teplem podle ztráty tekutin se provede, 
je-li práce spojená s energetickým výdejem vyšším než 105 W/m2 vykonávána v pracovním 
  
oděvu, který omezuje odpařování potu, nebo je vykonávaná v prostředí, v němž je relativní 
vlhkost pracovního ovzduší blízká 100 %.  
 
§5 
Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší požadavky na způsob organizace práce 
(1) Při práci na pracovišti včetně pracoviště vyžadujícího zvláštní tepelné podmínky 
a pracoviště, na němž nelze technickými prostředky odstranit tepelnou zátěž z technologie, 
musí být zajištěno dodržení hodnot dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce podle 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulek č. 1a až 2c. 
(2) Dodržení hodnot dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce se zajišťuje střídáním 
práce a odpočinku podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B. Režim 
práce a odpočinku musí být stanoven i v případě, že dlouhodobě únosná práce tsmupravená 
v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, tabulkách č. 1a až 2c, je kratší než doba směny. 
(3) Při práci ve směně delší než osmihodinové se upraví dlouhodobě únosná doba práce tak, 
aby ztráta tekutin nepřekročila množství odpovídající ztrátě tekutin v osmihodinové směně. 
(4) Dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce v zátěži teplem na pracovištích hlubinných 
dolů a stanovení režimu práce a odpočinku na těchto pracovištích upravuje příloha č. 1 k 
tomuto nařízení, část C. 
  
Při nadměrné zátěži teplem budou pracovníci zásobováni dostatečným 
množstvím tekutin od zaměstnavatele a pracovní doba se uzpůsobí dané situaci tak, aby 
nedošlo ke zdravotnímu úrazu vlivem tepla. 
 
9.4.2 Zátěž chladem 
 
§7 
Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště 
(1) Jestliže operativní teplota nebo korigovaná teplota vzduchu na pracovišti poklesne pod 4 
°C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními rukavicemi chránícími před chladem. 
(2) Pro práci v zátěži chladem se poskytuje pracovní oděv, který musí mít takové tepelně 
izolační vlastnosti, které postačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského 
organizmu vyjádřených teplotou tělesného jádra (36 až 37) °C, a pracovní obuv chránící před 
chladem. Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu, 
postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu, se postupuje 
podle příslušné technické normy o ergonomii tepelného prostředí8). Jestliže tepelně izolační 
vlastnosti pracovního oděvu nepostačují k zajištění tepelně neutrálních podmínek organizmu 
při trvalé práci vykonávané při operativních teplotách od 10 °C do 4 °C nebo na pracovišti, 
na němž je operativní teplota 4 °C a nižší, má zaměstnanec právo na bezpečnostní přestávku v 
ohřívárně. 
(3) Při trvalé práci, vykonávané při operativní teplotě 4 °C a nižší, musí být v ohřívárně 
zajištěno vybavení pro prohřívání rukou. 
(4) Ohřívárna se nezřizuje pro trvalou práci při operativní teplotě vyšší než 10 °C, spojenou s 
manipulací s materiálem vyžadujícím přímý kontakt tepelně nechráněné kůže ruky, jehož 
teplota je 10 °C a nižší; zaměstnanci však musí být umožněno v průběhu směny prohřívání 
rukou. 
(5) Při teplotě vzduchu od 10 °C do 4 °C musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba 
jejího nepřetržitého trvání nepřesáhla 3 hodiny, při teplotě vzduchu od 4 °C do -10 °C 2 
hodiny a při teplotě vzduchu od -10 °C 75 minut. Bezpečnostní přestávky mezi jednotlivými 
úseky nepřetržité práce v chladové zátěži musí trvat nejméně 10 minut. 
  
  
Pracovníci budou v případě nadměrné zátěže chladem vybaveni patřičným 
oblečením, které je bude chránit proti chladu. Jako ohřívárna bude sloužit pro 
pracovníky šatna, kde bude instalováno elektrické topidlo. V případě nadměrné zátěže 
chladem bude pracovní doba upravena dle potřeby. 
  
9.4.3 Ochranné nápoje 
 
§8 
Bližší podmínky poskytování ochranných nápojů 
(1) K ochraně zdraví před účinky zátěže teplem nebo chladem se poskytuje zaměstnanci 
ochranný nápoj. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně 
nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu 
v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance 
však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje 
v množství odpovídajícím nejméně 70 % tekutin a minerálních látek ztracených z organizmu 
za osmihodinovou směnu potem a dýcháním. Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se 
poskytuje teplý, v množství alespoň půl litru za osmihodinovou směnu. Ochranný nápoj 
chránící před zátěží teplem nebo chladem může obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. 
Hygienický limit ztráty tekutin z organizmu potem a dýcháním (dále jen "ztráta tekutin") činí 
1,25 litru za osmihodinovou směnu. 
(2) Náhrada minerálních látek prostřednictvím ochranného nápoje se uplatňuje v případě, že 
výsledky měření ztráty tekutin překračují trojnásobek hygienického limitu podle odstavce 1. 
V takovém případě se jako ochranný nápoj podává voda se střední mineralizací 500 až 1500 
mg rozpuštěných pevných látek na 1 litr vody. 
(3) Při ztrátě tekutin do trojnásobku hygienického limitu podle odstavce 1 se náhrada tekutin 
zajišťuje podáváním vody s nízkou mineralizací 50 až 500 mg rozpuštěných pevných látek na 
1 litr vody. 
(4) Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje 
při trvalé práci zařazené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 do třídy práce 
IIb a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, kdy jsou překračovány maximální přípustné 
operativní teploty (tomax) stanovené v uvedené tabulce pro tuto třídu práce, 
je-li měřením doloženo, že při dané práci dochází ke ztrátě tekutin vyšší, než stanoví 
hygienický limit podle odstavce 1; výpočet ztráty tekutin se provádí vždy, když je práce 
zařazená podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 2 do třídy IIb nebo vyšší 
vykonávána v pracovním prostředí, v němž je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70 %, 
rychlost proudění vyšší než 0,3 m . s-1 nebo když práce vyžaduje použití pracovního oděvu, 
u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti vyšší než 1 clo, které odpovídá trojvrstvému oděvu, 
při trvalé práci v zátěži teplem zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví9) do 
kategorie čtvrté, nebo 
při trvalé práci na venkovním pracovišti, pokud je na základě monitorování teploty 
venkovního vzduchu předpoklad, že teplota venkovního vzduchu, měřená na pracovišti 
zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny jednorázově, přesáhne hodnotu (tomax) 
operativní teploty stanovené pro danou třídu práce v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, 
tabulce č. 2. 
(5) Ochranný nápoj chránící před zátěží chladem se poskytuje při trvalé práci na 
pracovišti, kde musí být z technologických důvodů udržována operativní teplota 4 °C a nižší, 
nebo 
venkovním pracovišti, pokud jsou nejnižší korigované teploty venkovního vzduchu naměřené 
na pracovišti zastíněným teploměrem v průběhu osmihodinové směny nižší než 4 °C. 
  
  
Ochranné nápoje budou zajištěny zaměstnavatelem v množství výše 
požadovaném. 
 
9.4.4 Ruční manipulace s břemenem 
 
§28 
Vymezení ruční manipulace s břemenem 
Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo 
současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo 
přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických 
podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné 
nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého 
břemene. 
§29 
Hodnocení zdravotního rizika, hygienické limity, bližší požadavky na způsob organizace 
práce a pracovní postupy, informace k ochraně zdraví 
(1) Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje mimo posouzení 
hmotnosti ručně manipulovaného břemene a jeho přípustné kumulativní hmotnosti 
i vynakládaný energetický výdej zaměstnance při této práci. 
(2) Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene přenášeného mužem při 
občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém zvedání a přenášení 30 kg. Hygienický 
limit pro kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem je 10 000 kg za 
osmihodinovou směnu. Hygienický limit pro hmotnost ručně manipulovaného břemene mužem 
při práci vsedě je 5 kg. 
 (5) Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí přerušované zvedání a přenášení 
břemene nepřesahující souhrnně 30 minut za osmihodinovou směnu; častým zvedáním 
a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut 
za osmihodinovou směnu. 
§30 
Minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, 
bližší požadavky na pracovní postupy 
(1) Před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec 
seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění 
jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem 
a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s 
břemenem, zejména 
s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém 
postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene, 
s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, 
s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo nevyhovujících mikroklimatických 
podmínkách, 
se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající 
fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo 
práce ve vnuceném pracovním tempu. 
(2) Manipulace s břemenem vykonávaná zaměstnancem vstoje nebo vsedě se organizuje tak, 
aby byla časově ve směně rovnoměrně rozložena. 
 
  
Způsob ruční manipulace s břemenem je uveden v technologickém předpise, se 
kterým budou pracovníci seznámeni před zahájením prací. Jeden pracovník nesmí 
zvedat břemeno těžší než 50 kg. 
 
9.4.5 Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště 
 
§45 
Osvětlení pracoviště 
(1) K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, umělé nebo sdružené 
osvětlení. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, 
umělým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na 
zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. 
Normovou hodnotou se rozumí konkrétní hodnota denního, umělého nebo sdruženého 
osvětlení obsažená v příslušné české technické normě upravující hodnoty denního, sdruženého 
a umělého osvětlení. Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v 
příslušné české technické normě. Osvětlení nesmí být příčinou oslňování. 
(2) Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke 
zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonícími 
zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U bočního osvětlovacího otvoru 
na pracovišti umožňujícího pohled ven nesmí jejich výplně tomu bránit. 
(3) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném denním osvětlením, 
musí být dodrženy tyto hodnoty: 
denní osvětlení vyjádřené činitelem denní osvětlenosti D, minimální Dmin = 1,5 %, při horním 
nebo kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 3 %, 
celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností Em = 200 lx. 
(4) Na pracovišti, na němž je vykonávána trvalá práce, osvětlovaném sdruženým osvětlením 
musí být dodrženy tyto hodnoty: 
denní složka sdruženého osvětlení vyjádřená činitelem denní osvětlenosti D, minimální 
Dmin 0,5 % a při horním a kombinovaném denním osvětlení i průměrný Dm = 1 %, 
celkové umělé osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností  Em = 200 lx. 
(5) Hodnoty celkového umělého osvětlení podle odstavců 3 a 4 se použijí za předpokladu, že 
příslušná česká technická norma nestanoví s ohledem na zrakovou náročnost jinou hodnotu. 
(6) Pracoviště, na němž je vykonávána trvalá práce a na kterém nemohou být splněny 
hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení podle odstavců 3 a 4, se může zřizovat a 
provozovat jen v případě, že jde o pracoviště 
pouze s nočním provozem, 
které musí být z technologických důvodů umístěno pod úrovní terénu, 
jehož účel nebo konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou 
velikost osvětlovacích otvorů, 
na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního 
světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových 
délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením, 
kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu 
nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie. 
(7) Na pracovištích uvedených v odstavci 6 se osvětlovací soustavy zřizují tak, aby celkové 
umělé osvětlení, vyjádřené intenzitou osvětlení Em, které je jediným zdrojem osvětlení 
pracoviště, bylo podle zrakové náročnosti navýšeno o jeden stupeň řady uvedené v příslušné 
české technické normě k osvětlování vnitřních pracovních prostorů. 
(8)  V místnosti pro odpočinek podle § 55 odst. 3 denní osvětlení vyjádřené minimálním 
činitelem denní osvětlenosti musí být Dmin = 1,0 %. 
  
(9) Osvětlovací otvory, osvětlovací soustavy zajišťující umělé osvětlení a části vnitřních 
prostor pracoviště odrážející světlo musí být čištěny ve lhůtách odpovídajících nejméně 
normovým požadavkům a činiteli znečištění svítidel upravených v příslušné české technické 
normě pro denní a umělé osvětlení18) a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti 
osvětlení byly zachovány. Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musí umožňovat jejich 
bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu 
nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat 
s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat 
z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřeny, musí být zajištěny v takové poloze, aby se 
předešlo riziku úrazu. 
(10) Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého 
osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být 
vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle příslušné české technické normy upravující 
nouzové osvětlení. 
  
Výše uvedené požadavky budou splněny vhodným použitím světelných zářičů. 
 
 
9.5 Vybrané požadavky dle zákona č. 309/2006 
9.5.1 Odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost 
 
§9 
Odborná způsobilost 
(1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik 
možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci 
rizik") s ohledem na 
nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve vztahu k předmětu činnosti 
zaměstnavatele, 
základní znalosti a dovednosti zaměstnanců, 
počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci. 
(2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo 
odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) sám, jinak 
je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává 
v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou 
odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná 
odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami. 
(3) Zaměstnává-li zaměstnavatel 
nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné 
znalosti, 
26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně 
způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami, 
více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně 
způsobilými osobami. 
(4) Zaměstnavatel je povinen 
poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné 
prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům 
v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům8), těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce 
  
devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu 
práce k jinému zaměstnavateli, 
zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob, 
poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace 
o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na 
bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví, 
podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na 
pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
(5) Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje odborně způsobilá osoba v součinnosti 
s odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních 
právních předpisů, s odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
(6) Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající se 
pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost 
při předcházení ohrožení života a zdraví s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích, 
k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců, 
při výběru a volbě ochranných zařízení. 
(7) Plní-li na jednom pracovišti úkoly v prevenci rizik více než 2 odborně způsobilé osoby, 
zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti. 
 
§ 10 
(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je 
alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou, 
odborná praxe 
v délce alespoň 3 let, 
v délce 2 let, jestliže fyzická osoba dokončila vyšší odborné vzdělání, 
v délce 1 roku, jestliže fyzická osoba dokončila vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo 
magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba 
bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, 
doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20). 
(2) Při uznávání odborné kvalifikace nebo způsobilosti, kterou státní příslušníci členského 
státu Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské 
unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu. 
 
§11  
Zvláštní odborná způsobilost 
(1) Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, kontrolu nebo opravy, mohou práce a 
činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí 
zaměstnanci. 
(2) Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je 
zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu, 
dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být nižší než 
18 let, 
odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem, 
odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem, 
  
splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, 
popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný 
zájem, 
doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20). 
(3) Odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil pod 
dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), popřípadě osoby touto osobou určené. Nebyl-li 
způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odstavci 2 písm. e), 
určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy. 
(4) Ustanovení § 10 odst. 2 platí obdobně. 
  
Odborné práce budou prováděny pouze osobami k této činnosti určenými, které 
mají příslušnou kvalifikaci pro provádění těchto činností. Požadované kvalifikace 
pracovníků pro dané práce jsou uvedeny v technologickém předpise. 
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Úkolem tohoto bodu zadání bylo porovnání stavebního systému Velox se systémem 
Porotherm. Porovnání bylo zaměřeno na ekonomickou a časovou stránku provádění dané 
technologické etapy vrchní hrubé stavby na zadaném bytovém domě ve Valticích. Porovnání 
se také dotýká tepelně technických vlastností takto zhotovených částí objektu, kde jsem 
provedl výpočet v programu Teplo 2011, abych posoudil, zda takto zhotovené objekty 
vyhovují z hlediska tepelné techniky. 
 Součástí tepelně technického posouzení je vymodelování dvou kritických detailů 
v programu Area 2011 s vyobrazením průběhu teplot v konstrukcích. Jako kritické detaily 
jsem zvolil balkón a pavlač ve 2.NP. 
 Stavební systém Porotherm jsem zvolil kvůli jeho rozšířenosti ve stavebním odvětví. 
Materiály pro konstrukce ze systému Porotherm jsem vybíral s podobnými vlastnostmi jako 
mají materiály od firmy Velox proto, abych vytvořil podobné konstrukce a zjistil tak, zda se 
dá objekt zhotovit levněji a rychleji a jaké výhody, či nedostatky se vyskytují u levnější verze. 
10.1 Konstrukce ze systému Velox 
10.1.1 Finanční stránka 
Celkové náklady na hrubou vrchní stavbu bytového domu ve Valticích činí 
7 662 883,81 Kč bez DPH. Položkový rozpočet viz. kapitola 3. Položkový rozpočet s výkazem 
výměr hrubé vrchní stavby bytového domu.  
10.1.2 Časové hledisko 
Celková doba výstavby hrubé vrchní stavby bytového domu ve Valticích je 118 dní, 
při pracovní době 8 hodin a nepracovních sobotách a nedělích. V této době se na stavbě 
vyskytuje nejvíce 10 pracovníků a v některé dny maximálně 15 pracovníků. Podrobný časový 
plán viz. příloha č. 4 – Časový plán Velox. 
10.1.3 Tepelně technické vlastnosti 
10.1.3.1 Obvodová stěna UL 32 
Skladba konstrukce: 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Okrajové podmínky: 
Návrhová vnitřní teplota Ti  = 20,0°C 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru RSi = 0,13 m
2
K/W 
Tepelný odpor pro výpočet kondenzace a povrchových teplot RSi = 0,25 m
2
K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru RSe = 0,04 m
2
K/W 
Tepelný odpor pro výpočet kondenzace a povrchových teplot RSi = 0,04 m
2
K/W 
Návrhová venkovní teplota Te  = -13,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,6°C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe = 84% 
Č. Materiál d [m] 
1 Baumit MPI 25L 0,020 
2 Desky Velox WS 0,035 
3 Beton hutný 1 0,150 
4 Pěnový polystyren 0,100 
5 Desky Velox WS 0,035 
6 Baumit MPA 35L 0,020 
Tabulka 31 - Skladba stěny UL32 
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Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi = 55% 
 
Výpočet: 
Podrobný výpočet viz. příloha č. 7 – Tepelně technické posouzení systému Velox 
 
- Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla 
Tepelný odpor konstrukce R = 3,48 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,274 W/m2K 
 
- Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor 
Vnitřní povrchová teplota Tsi = 18,37°C 
Tepelný faktor fRsi = 0,934 
 
- Roční bilance vlhkosti: 
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0.004 kg/m
2
,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a = 3.376 kg/m
2
,rok 
 
Vyhodnocení dle ČSN 73 0540-2 
 
- Požadavek na teplotní faktor 
fRsi,N = fRsi,N = 0,751 < fRsi = 0,934 => vyloučen vznik plísní 
 
- Požadavek na součinitel prostupu tepla 
UN = 0,30 W/m
2
K > U = 0,274 W/m
2K => požadavek splněn 
 
- Požadavky na šíření vlhkosti v konstrukcích 
1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce => opatření provede projektant 
2. Mc,a = 0.004 kg/m
2
,rok < Mev,a = 3.376 kg/m
2
,rok => požadavek splněn 
3. Mc,a = 0.004 kg/m
2
,rok < Mc,N = 0,998 kg/m
2
,rok => požadavek splněn 
 
Kondenzace vodní páry nastává ve venkovní desce Velox WS. 
 
10.1.3.2 Podlaha k podzemní garáži Velox 
 
Skladba konstrukce: 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č. Materiál d [m] 
1 Dlažba keramická 0,007 
2 Baumit potěr E 225 0,003 
3 Anhydritová směs 0,040 
4 Fatrafol 804 0,0002 
5 Isover EPS 100S 0,080 
6 Beton hutný 1 0,235 
7 Desky Velox WS 0,035 
8 Baumit MPI 25L 0,020 
Tabulka 32 - Skladba podlahy ke garážím Velox 
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Okrajové podmínky: 
Návrhová vnitřní teplota Ti  = 20,0°C 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru RSi = 0,17 m
2
K/W 
Tepelný odpor pro výpočet kondenzace a povrchových teplot RSi = 0,25 m
2
K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru RSe = 0,17 m
2
K/W 
Tepelný odpor pro výpočet kondenzace a povrchových teplot RSi = 0,17 m
2
K/W 
Návrhová venkovní teplota Te  = 5,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,6°C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe = 80% 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi = 55% 
Výpočet: 
Podrobný výpočet viz. příloha č. 7 – Tepelně technické posouzení systému Velox 
 
- Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla 
Tepelný odpor konstrukce R = 2,76 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,323 W/m2K 
 
- Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor 
Vnitřní povrchová teplota Tsi = 19,37°C 
Tepelný faktor fRsi = 0,921 
 
- Roční bilance vlhkosti: 
V konstrukci nedochází během roku ke kondenzaci. 
 
Vyhodnocení dle ČSN 73 0540-2 
 
- Požadavek na teplotní faktor 
fRsi,N = fRsi,N = 0,422 < fRsi = 0,921 => vyloučen vznik plísní 
 
- Požadavek na součinitel prostupu tepla 
UN = 0,60 W/m
2
K > U = 0,323 W/m
2K => požadavek splněn 
 
- Požadavky na šíření vlhkosti v konstrukcích 
1. V podlaze nesmí docházet ke kondenzaci vodní páry => požadavek splněn 
 
10.1.3.3 Kritické detaily 
 
Balkón – z průběhu teplot je zřejmé, že povrchová teplota v koutě místnosti je větší než 
teplota rosného bodu 13°C, tedy v koutě nedochází ke kondenzaci vodní pára 
a vzniku plísní. 
 
Pavlač – z průběhu teplot je zřejmé, že povrchová teplota v koutě místnosti je kolem +15°C, 
tedy v koutě není vyloučeno, že nebude docházet ke kondenzaci vodní páry 
a vzniku plísní, protože teplota je blízko teplotě rosného bodu. 
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10.2 Konstrukce ze systému Porotherm 
10.2.1 Finanční stránka 
Celkové náklady na hrubou vrchní stavbu bytového domu ve Valticích činí 
6 778 347,27 Kč bez DPH. Položkový rozpočet viz. příloha č. 6 Položkový rozpočet 
Porotherm. 
10.2.2 Časové hledisko 
Celková doba výstavby hrubé vrchní stavby bytového domu ve Valticích je 90 dní, při 
pracovní době 8 hodin a nepracovních sobotách a nedělích. V této době se na stavbě 
vyskytuje nejvíce 16 pracovníků a v některé dny maximálně 27 pracovníků. Podrobný časový 
plán viz. příloha č. 5 – Časový plán Porotherm. 
10.2.3 Tepelně technické vlastnosti 
10.2.3.1 Obvodová stěna Porotherm 44 Profi 
Skladba konstrukce: 
 
  
 
  
 
 
 
Okrajové podmínky: 
Návrhová vnitřní teplota Ti  = 20,0°C 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru RSi = 0,13 m
2
K/W 
Tepelný odpor pro výpočet kondenzace a povrchových teplot RSi = 0,25 m
2
K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru RSe = 0,04 m
2
K/W 
Tepelný odpor pro výpočet kondenzace a povrchových teplot RSi = 0,04 m
2
K/W 
Návrhová venkovní teplota Te  = -13,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,6°C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe = 84% 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi = 55% 
 
Výpočet: 
Podrobný výpočet viz. příloha č. 8 – Tepelně technické posouzení systému Porotherm 
 
- Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla 
Tepelný odpor konstrukce R = 3,66 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,261 W/m2K 
 
- Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor 
Vnitřní povrchová teplota Tsi = 18,47°C 
Tepelný faktor fRsi = 0,937 
 
- Roční bilance vlhkosti: 
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0.039 kg/m
2
,rok 
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a = 3.837 kg/m
2
,rok 
 
Č. Materiál d [m] 
1 Baumit MPI 25L 0,020 
2 Porotherm 44 Profi na maltu 
pro tenké spáry 
0,440 
3 Baumit MPA 35L 0,020 
Tabulka 33 - Skladba stěny Porotherm 
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Vyhodnocení dle ČSN 73 0540-2 
 
- Požadavek na teplotní faktor 
fRsi,N = fRsi,N = 0,751 < fRsi = 0,937 => vyloučen vznik plísní 
 
- Požadavek na součinitel prostupu tepla 
UN = 0,30 W/m
2
K > U = 0,261 W/m
2K => požadavek splněn 
 
- Požadavky na šíření vlhkosti v konstrukcích 
4. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce => opatření provede projektant 
5. Mc,a = 0.039 kg/m
2
,rok < Mev,a = 3.837 kg/m
2
,rok => požadavek splněn 
6. Mc,a = 0.039 kg/m
2
,rok < Mc,N = 1,300 kg/m
2
,rok => požadavek splněn 
 
Kondenzace vodní páry nastává v keramické tvárnici Porotherm 44 Profi na externí straně. 
 
10.2.3.2 Podlaha k podzemní garáži Porotherm 
 
Skladba konstrukce: 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Okrajové podmínky: 
Návrhová vnitřní teplota Ti  = 20,0°C 
Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru RSi = 0,17 m
2
K/W 
Tepelný odpor pro výpočet kondenzace a povrchových teplot RSi = 0,25 m
2
K/W 
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru RSe = 0,17 m
2
K/W 
Tepelný odpor pro výpočet kondenzace a povrchových teplot RSi = 0,17 m
2
K/W 
Návrhová venkovní teplota Te  = 5,0°C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai = 20,6°C 
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe = 80% 
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi = 55% 
Výpočet: 
Podrobný výpočet viz. příloha č. 8 – Tepelně technické posouzení systému Porotherm 
 
- Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla 
Tepelný odpor konstrukce R = 2,54 m2K/W 
Součinitel prostupu tepla konstrukce U = 0,348 W/m2K 
 
- Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor 
Vnitřní povrchová teplota Tsi = 19,28°C 
Tepelný faktor fRsi = 0,915 
 
 
Č. Materiál d [m] 
1 Dlažba keramická 0,007 
2 Baumit potěr E 225 0,003 
3 Anhydritová směs 0,040 
4 Fatrafol 804 0,0002 
5 Isover EPS 100S 0,080 
6 Strop PTH 0,250 
7 Baumit MPI 25L 0,020 
Tabulka 34 - Skladba podlahy Porotherm 
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- Roční bilance vlhkosti: 
V konstrukci nedochází během roku ke kondenzaci. 
 
Vyhodnocení dle ČSN 73 0540-2 
 
- Požadavek na teplotní faktor 
fRsi,N = fRsi,N = 0,422 < fRsi = 0,915 => vyloučen vznik plísní 
 
- Požadavek na součinitel prostupu tepla 
UN = 0,60 W/m
2
K > U = 0,348 W/m
2K => požadavek splněn 
 
- Požadavky na šíření vlhkosti v konstrukcích 
1. V podlaze nesmí docházet ke kondenzaci vodní páry => požadavek splněn 
 
10.2.3.3 Kritické detaily 
 
Balkón – z průběhu teplot je zřejmé, že povrchová teplota v koutě místnosti je více jak 17°C 
což je větší než teplota rosného bodu 13°C, tedy v koutě nedochází ke kondenzaci 
vodní pára a vzniku plísní. 
 
Pavlač – z průběhu teplot je zřejmé, že povrchová teplota v koutě místnosti je kolem +15°C, 
tedy v koutě není vyloučeno, že nebude docházet ke kondenzaci vodní páry 
a vzniku plísní, protože teplota je blízko teplotě rosného bodu. 
 
 
 
10.3 Vyhodnocení 
 
Vrchní hrubá stavba řešeného bytového domu ve Valticích vychází levněji ze 
stavebního systému Porotherm než z navrženého stavebního systému Velox. Rozdíl v ceně 
činí 884 536,54 Kč.  
Výstavba bytového domu ze systému Porotherm by trvala kratší dobu než z navrženého 
systému Velox, ale s větším počtem pracovníků na stavbě. Celkové množství pracovníků by 
bylo o 6 – 12 pracovníků více. Zjištěný časový rozdíl je 28 dní. 
Z hlediska tepelné techniky navržených konstrukcí oba systémy vyhovují požadavkům 
normy ČSN 73 0540. Avšak se více přikláním ke konstrukcím se skladbou od firmy Velox 
v nichž není průběh teplot, tak výrazný. Skladbu konstrukcí z Porothermu, která se skládá ze 
zdiva a povrchových úprav, by bylo vhodné doplnit kontaktním zateplovacím systémem, 
který by nám navýšil tak náklady na realizaci stavby a tím by se smazal cenový rozdíl 
i časový rozdíl.  
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ZÁVĚR 
  
Cílem mé bakalářské práce byla realizace hrubé vrchní stavby bytového domu ve 
Valticích ze stavebního systému Velox. Pro tuto technologickou etapu jsem zhotovil 
technologický předpis pro provedení vrchní hrubé stavby, návrh strojní sestavy, plán BOZP, 
kontrolní a zkušební plán. Dále součástí této práce je posouzení dopravních tras, položkový 
rozpočet a časový plán pro řešenou vrchní hrubou stavbu. Na konci práce jsem provedl 
porovnání stavebních systémů Velox a Porotherm z hlediska ekonomických, časových 
a tepelně technických vlastností. Výhodnější ze systémů z finančního a časového hlediska je 
systém Porotherm, který by však bylo vhodné doplnit kontaktním zateplovacím systémem pro 
lepší tepelně technické vlastnosti. 
 Díky zpracování této práce jsem blíže poznal stavební systém Velox a naučil se 
pracovat s výpočetními programy jako BUILD power, CONTEC, Teplo 2011 a Area 2011. 
Veškeré zkušenosti, které jsem získal vypracováním bakalářské práce, považuji za přínos do 
své budoucí praxe. 
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